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أبو بكر الأَصم واختياراُته الفقهية 
-َعْرٌض وُمقارنٌة-
*إسماعيل شندي- كلية الشريعة-جامعة القدس المفتوحه-الخليل-فلسطين
الملخـــ�ص:
يقوم  هذا  البحث  على  درا�صة  مو�صوع  فقهي  بعنوان:  «اأبو  بكر  الأ �َصم  واختياراته  الفقهية-  عر�ض 
ومقارنة»،  وقد  انبنى  من  تمهيد،  وثمانية  مباحث،  وخاتمة،  ُخ�صِّ �َض  التمهيد  لدرا�صة  حياة  اأبي  بكر  الأ �َصم 
ومو ؤلفاته، ثم جاءت المباحث الثمانية الأ خرى، لتغطي مو�صوعات البحث المختلفة، فكان المبحث الأ ول في اختيارات 
اأبي بكر الأ �صم الفقهية في العبادات، والثاني في اختياراته الفقهية في المعاملات، والثالث في اختياراته الفقهية في 
الأ طعمة وال�صَّ ْيد، والرابع في اختياراته الفقهية في العقوبات، والخام�ض في اختياراته الفقهية في النكاح، وال�صاد�ض 
في  اختياراته  الفقهية  في  الميراث،  وال�صابع  في  اختياراته  الفقهية  في  الق�صاء،  والثامن  في  اختياراته  الفقهية  في 
الخلافة، وقد خل�ض البحث اإلى جملة من النتائج كان من  اأهمها  اأن اعتماد  اأبي بكر الأ �َصم الكبير على العقل، 
وقلة عنايته بالحديث، جعل غالبية اآرائه الفقهية تخالف الن�صو�ض ال�شرعية، وتكون محل انتقاد كبير من قبل 
العلماء.
ude.uoq@idnihsi   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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الحمد لله رب العالمين، وال�صلاة وال�صلام على ر�صول 
الله، وعلى اآله و�صحبه، وجنده وحزبه ومن �صار على 
دربه اإلى يوم الدين، وبعد:
فقد �صهد القرن الأ ول الهجري ولدة فرقة المُْعَتِزَلة، 
تلك الفرقة الكلامية التي اتخذت لنف�صها منهجًا عقليًا 
�شرفًا في ال�صتدلل، يق�صي بتاأويل كل ما في القراآن 
من  اأو�صاف  على  مقت�صى  منطق  الفلا�صفة،  اإ�صافة 
اإلى قلَّة العناية بالحديث ال�شريف.
ويعتبر اأبو بكر الأ �َصم اأحَد رموز هذه الفرقة الكلامية 
وعلمائها،  وقد  برز  ا�صمه  وظهرت  اآراوؤه  في  اأبواب 
فقهية  عديدة،  �صمن  المو�صوعات  الفقهية  المختلفة، 
كبدائع ال�صنائع للكا�صاني، والبناية للعيني، والمغني 
لبن قدامة، وك�صاف القناع للبهوتي، وبداية المجتهد 
لبن  ر�صد،  ومواهب  الجليل  للحطَّ اب،  والمجموع 
للنووي،  مع  تكملته  لل�صبكي  والمطيعي،  والحاوي 
الكبير  للماوردي،...اإلخ،  وكانت  اآراوؤه  الفقهية  في 
غالبها محل انتقاد كبير من قبل الفقهاء. 
ونظرًا لأ همية تعريف الباحثين وطلاب العلم ال�شرعي 
بهذه  الآ راء  الفقهية  وب�صاحبها،  وتر�صيخًا  للقاعدة 
القائلة:  «ُيعرف  الرجال  بالحق،  ولي�ض  ُيعرف الحق 
بالرجال، ونتيجة لعدم وجود بحث م�صتقل يجمع هذه 
الآ راء الفقهية من مظانها، ويناق�صها مناق�صة علمية 
هادئة، ارتاأيت اأن اأكتب في ذلك خدمة للعلم ال�شرعي، 
و�صمَّ يت بحثي:» اأبو بكر الأ �َصم واختياراته الفقهية 
–عر�ض  ومقارنة»،  فقمت  بالتعريف  باأبي  بكر 
الأ �َصم،  ور�صد  اآرائه  الفقهية،  ودرا�صتها  درا�صة 
مقارنة،  م�صتخدمًا  المنهج  الو�صفي،  وم�صتفيدًا  من 
المنهجين: ال�صتنباطي وال�صتقرائي، فجاء البحث في 
مقدمة وتمهيد وثمانية مباحث على النحو الآ تي:
المقدمة:  وا�صتملت  على  اأهمية  المو�صوع،  و�صبب 
الكتابة فيه، وخطته.
التمهيد: حياة اأبي بكر الأ �َصم ومو ؤلفاته.
المبحث الأ ول: اختيارات  اأبي بكر الأ �َصم الفقهية في 
العبادات.
المبحث الثاني: اختيارات اأبي بكر الأ �َصم الفقهية في 
المعاملات.
المبحث الثالث: اختيارات اأبي بكر الأ �َصم الفقهية في 
الأ طعمة وال�صيد.
المبحث الرابع: اختيارات اأبي بكر الأ �َصم الفقهية في 
العقوبات.
المبحث الخام�ض: اختيارات اأبي بكر الأ �َصم الفقهية 
في النكاح.
المبحث ال�صاد�ض: اختيارات اأبي بكر الأ �َصم الفقهية 
في الميراث.
المبحث  ال�صابع:  اختيارات  اأبي  بكر  الأ �َصم  الفقهية 
في الق�صاء.
المبحث الثامن: اختيارات اأبي بكر الأ �َصم الفقهية في 
الخلافة.
ثم جاءت الخاتمة لتلخ�ض اأهم نتائج البحث.
المقدمة:  
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حياة اأبي بكر الأ �صَ م وم�ؤلفاته
-ا�صمه ون�صبه: هو عبد الرحمن بن َكْي�َصان بن جرير، 
مولى خالد بن عبد الله بن اأَ�ِصيد الُقر�صي الأ موّي(1).
-كنيته:  ُيكنى  باأبي  بكر،  لكنه  ا�ْصُتهر  بالأ �َصم(2) 
ل�َصَمٍم كان فيه(3). 
-مولده  ون�صاأته:  لم  تذكر  كتب  التراجم  تاريخًا 
محددًا لمولد اأبي بكر الأ �َصم، ولم تحظ بالقْدر الكافي 
حول ن�صاأته(4)، فهي ل تعطينا اأي تف�صيل عن ولدته 
ون�صاأته  وتربيته،  وكل  الذي  جاء  فيها  اأنه  كان 
بالعراق(5)،  واأن  اأباه  �صكن  مكة  والمدينة(6)،  ولعلنا 
ن�صتنتج من ذلك اأن ولدته ون�صاأته كانت في مكة اأو في 
المدينة، واأنه قد تلقى تعليمه اأو جزءًا منه في مكة اأو 
في المدينة اأو فيهما وفي العراق.
-عقيدته:  َيتبع  اأبو  بكر  الأ �َصم  في  عقيدته  اإلى  ِفْرَقة 
المُْعَتِزَلة(7)، وُيعتبر من كبار �صيوخها(8). 
-اأخلاقه:  قال  الذهبي:"  كان  ُثَماَمة  بُن  اأ�شر�ض 
(ت312هـ)  يتغالى  فيه،  وُيطنب  في  و�صفه.  وكان 
ديِّ َنًا، وقورًا، �صبورًا على الفقر، منقب�صًا عن الدولة، 
اإل اأنه كان فيه َمْيل(8) عن الإ مام علي (ت04هـ)"(01)، 
وذكره ابن حبان (ت453هـ) في كتاب "الثقات"(11). 
وقال ابن المرت�صى (ت048هـ) :" قيل: كان ي�صلي 
ومعه في م�صجد  الب�شرة ثمانون �صيخًا"(21). وجاء 
في  الفهر�صت  لبن  النديم  (ت834هـ):"  كان  ُثَماَمة 
ي�صف  للماأمون  (ت812هـ)  اأبا  بكر  –اأي  الأ �َصم- 
فيطنب في و�صفه، قال ُثَماَمة: فقلت له يومًا: يا اأمير 
الموؤمنين اأنت خليفة، وهو �ُصُوَقة(31)، لو راأيته هبته، 
قال: فلما قدم العراق، قال: اأين �صاحُبك الذي كنت 
ت�صفه، اح�شره لن�صتكفَّ ه، قال: فقلت: �صبقك يا اأمير 
الموؤمنين،  اأي  مات  قبل  قدومك.  وكان  فقيرًا  �صديد 
ال�صبر على الفقر، فقال له اأ�صحابه: كلٌّ قد انتفعوا 
ب�صاحبهم،  ونالوا  به  الق�صاء  وغيره  من  الدنيا، 
ونحن ل ننال بك �صيئًا، قال: فقال: بالله ما ظننت اأن 
�صحبتكم اإياي للدنيا"(41).
-مكانته  العلمية  واأقوال  العلماء  فيه:  يعتبر  اأبو 
بكر  الأ �َصم من �صيوخ  المعتزلة  الكبار، قال  القا�صي 
عبد  الجبَّار  الهمذاني:  "كان  جليل  القْدر  يكاتبه 
ال�صلطان"(51)، وقال ابن المرت�صى:" كان من اأف�صح 
النا�ض...، واأفقههم، واأورعهم، ُحكَي اأنه كان يخطئ 
عليًا  –عليه  ال�صلام-  في  كثير  من  اأفعاله،  وُي�صوِّ ب 
معاوية (ت06هـ) في بع�ض اأفعاله، وله تف�صير عجيب 
...، وهو اأحد من له الريا�صة، ولأ بي الهذيل(61) معه 
مناظرات، وكان اأبو علي(71) ل يذكر اأحدًا في تف�صيره 
اإل الأ �َصم"(81).
-منهجه  في  الفقه:  �صبق  اأن  قلنا  باأن  الأ �َصم  ُيعد 
من  �صيوخ  المعتزلة  الكبار،  ومعلوم  اأن  للمعتزلة 
اعتمادًا  كبيرًا  على  العقل  في  اإثبات  العقائد(91)،  كما 
اأن  معرفتهم  بالحديث  لي�صت  كبيرة(02)،  ولعلَّ  هذا 
العتماد  الكبير  على  العقل،  وعدم  المعرفة  الكبيرة 
بالحديث،  مع  تحكيم  العقل  في  فهم  معناه،  قد 
ان�صحبا  على  ا�صتنباطات  الأ �َصم  الفقهية،  مما  جعل 
غالبية  اآرائه  الفقهية  تخالف  الن�صو�ض  ال�صحيحة 
وال�شريحة(12)، وتكون محلَّ انتقاد من قبل العلماء، 
حتى  ا�صتهر  عنهم  قولهم:"  ل  عبرة  بقول  الأ �َصم، 
فا إنه عن الحق  اأ�َصم"،  "ل  ُيعتد  بالأ �َصم في  الإجماع 
والخلاف"،  " لكنَّه -اأي الأ �َصم- ل�َصَمِمه لم ي�صمع 
به"(22).    
-�صيوخه: لم ت�صعفنا كتب التراجم كثيرًا عن �صيوخه، 
وكل الذي جاء فيها في هذا ال�صاأن اأنه قد روى عن اأبيه 
َكْي�َصان(32): وهو َكْي�َصان بن جرير القر�صي، الأ موّي، 
اأبو عبد الرحمن المدني، مولى خالد بن اأ�ِصيد، عداده في 
ال�صحابة، روى عن النبي  –�صلى الله عليه و�صلم:" 
ال�صلاة(42) في ثوب واحد" (52).
-تلامذته: 
1.  اإبراهيم بن  ُعَليَّة(62)، وهو  اإبراهيم بن  اإ�صماعيل 
تمهيد:
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بن  ُعَليَّة،  وُعليَّة  اأمه، وقد  كان  َيكره  اأن  يقال  له  ابن 
ُعَليَّة،  روى  عن  اأبيه،  وكان  يناظر،  ويقول  بخلق 
القراآن، توفي �صنة 822هـ(72).
2. عمر(82) بن كثير(92)، وهو عمر بن كثير بن اأفلح 
المدني، مولى اأبي اأيوب الأ ن�صاري (ت 25هـ)، روى 
عن  �َصِفيَنة  (ت07هـ)  مولى  اأم  �َصَلَمة  (ت26هـ)، 
وعبد  الله  بن  عمر  بن  الخطاب  (ت37هـ)،  وكعب 
بن  مالك  (ت05هـ)  وغيرهم،  وروى  عنه  �صعد 
بن  �صعيد  الأ ن�صاري  (ت141هـ)،  وعبد  الله  بن 
عون  (ت151هـ)،  ويحيى  بن  �صعيد  الأ ن�صاري 
(ت341هـ)،  قال  الن�صائي  (ت303هـ):"  ثقة". 
وذكره ابن حبان(03) في كتاب الثِّقات(13).
3.معروف  بن  ُم�ْصكان(23):  من  اأهل  الحجاز،  روى 
عن عبد الله بن كثير القارئ (ت021هـ)، وقراأ عليه 
القراآن، وعبد الله بن اأبي نجيح (ت131هـ)، وروى 
عنه ِب�شر بن ال�شرَّ ّي (ت692هـ)، وعبد الله بن المبارك 
(ت181هـ)، توفي �صنة 561هـ(33).
-مو ؤلفاته: ذكر العلماء الذين ترجموا للاأ �َصم اأن له 
عدة مو ؤلفات، وهي(43):
1.  كتاب  "تف�صير  القراآن"(53)،  وقد  ُو�صف  باأنه 
عجيب ح�صن(63).
2. كتاب "خلق القراآن".         
3. كتاب "الحجة والر�صل".
4.كتاب "الحركات".  
5. كتاب "الرد على الملحدة".
6.كتاب "الرد على المجو�ض". 
7. كتاب "الأ �صماء الح�صنى".
8. كتاب "افتراق الأ مة واختلاف ال�صِّ َيع.".          
9. "مقالت في الأ �صول".
01. "مناظرات مع ابن الهذيل العلاف".            
11. كتاب "التوحيد"
21. كتاب "الآ ي التي ت�صاأل عنها المجبرة".        
31.  كتاب "الإ مامة".
41. كتاب"الأ مر بالمعروف والنهي عن المنكر". 
51. كتاب "الرد على ه�صام(73) في الت�صبيه".
61. كتاب "المخلوق".                              
71. كتاب "الجامع على الراف�صة".
81. كتاب "الرد على المُْجَبرة في المخلوق".  
91. كتاب "الرد على الدهرية".
02. كتاب "الرد على اليهود".   
12. كتاب "المعرفة".
22. كتاب "ر�صائل الأ ئمة في العدل". 
32. كتاب "الرد على من قال بال�صيف".
42. كتاب "الرد على اأهل الفتوى".               
52. كتاب "الموجز في الر�صل".
62. كتاب "الرد على الزنادقة".                   
72. كتاب "معرفة وجوه الكلام"
82. كتاب "ما دل عليه الكتاب وال�صنة و�صفة الكبائر 
و�صغارها".
وقد ردَّ العلماُء على بع�ض مو ؤلفات الأ �َصم، فُذكر(83) 
اأن ِب�شر بن الوليد بن خالد الِكْندي القا�صي البغدادي 
الحنفي (ت832هـ)، قد رد على الأ �َصم في ثلاثة كتب، 
�صمَّ ى الأ ول: "الرد على الأ �َصم"، والثاني: "الرد على 
الأ �َصم  في  الخلافة"،  والثالث:  "الرد  على  الأ �َصم 
في  المخلوق".  كما  اأن  ه�صام  بن  عمرو  الُفْوطي(93) 
قد  رد  عليه  بكتاب  �صمَّ اه:  "الرد  على  الأ �َصم  في  نفي 
الحركات"(04).
وعلى  الرغم  من  كثرة  المو ؤلفات  التي  كتبها  اأبو  بكر 
الأ �َصم كما هو وا�صح، اإل اأنه لم ي�صلنا اأي منها(14)، 
لأ ن كل الآ ثار التاأليفية التي كتبها المعتزلة قبل القرن 
الرابع  الهجري  قد  �صاعت،  ولذا  فقد  واجهوا  عنتًا 
كبيرًا في بيان فكرهم الديني والكلامي والفقهي(24). 
-وفاته:  اختلف  العلماء  في  �صنة  وفاة  اأبي  بكر 
الأ �َصم، فذكر ابن النديم في الفهر�صت اأنه توفي في �صنة 
002هـ، اأو في �صنة 102هـ(34) وبالرواية الثانية قال 
الذهبي  (ت847هـ)(44)،  وذكر  غيره  اأنه  توفي  نحو 
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�صنة  522هـ(54)،  وقال  اآخرون  اأن  وفاته  كانت  في 
�صنة  622هـ(64).  واإذا  ما  رجعنا  اإلى  ما  قاله  ُثَماَمة 
بُن الأ �شر�ض للخليفة الماأمون عن اأبي بكر الأ �َصم(74)، 
وعلمنا اأن وفاة ُثَماَمة كانت �صنة 312هـ، واأن وفاة 
الماأمون كانت �صنة 812هـ، اأيقنَّا عدم دقة القول باأن 
وفاة الأ �َصم كانت في �صنة 522هـ، اأو في �صنة 622هـ، 
وبقي  احتمال  اأن  تكون  وفاته  في  �صنة  002هـ،  اأو 
102هـ، 
والله اأعلم.  
المبحث الأ ول
اختيارات اأبي بكر الأ �صَ م الفقهية في العبادات
مطلب الأ ول: اختيارات اأبي بكر الأ �صَ م 
الفقهية في الطَّ هارة وال�صلاة:
الفرع الأ ول: الطَّ هارة(84): مذهب اأبي بكر الأ �َصم(94) 
اأنه  يجوز  رفع  اَلحَدِث(05)  واإزالة  النََّج�ِض(15)  بكل 
مائع  طاهر(25)،  فالماء  المطلق(35)  عنده  لي�ض  �شرطًا 
لرفع  اَلحَدث  واإزالة  النَّج�ض،  وهو  قول  ابن  اأبي 
ليلى  (ت841هـ)(45)،  وهو  مروي  عن  علي  بن  اأبي 
طالب(ت04هـ)، والح�صن(55) الب�شري (ت011هـ)، 
والأ وزاعي(65)  (ت751هـ)  في  رواية  عنهما، 
وعكرمة(75)  (ت501هـ)،  والثوري(85)(ت161هـ)، 
واأبي العالية الرياحي، واإ�صحاق(95) بن راهويه(06) 
(ت832هـ)، وا�ْصُتِدلَّ له باأن كل مائع طاهر هو �صبيه 
بالماء(16)،  فيجوز  ا�صتعماله  في  رفع  اَلحَدث  واإزالة 
النََّج�ض.   
وقد  فرَّ ق  الحنفية(26)  بين  نوعين  من  الطهارة،  اأما 
الطهارة  اُلحكمية(36)  فلا  تح�صل  بغير  الماء  من 
المائعات(46)  عندهم  بالتفاق(56)،  لأ ن  الله  –تعالى- 
�صمَّ ى  الماء طهورًا  بقوله:  }َواأَْنَزْلَنا  ِمَن  ال�صَّ َماِء  َماًء 
َطُهوًرا{(66)،  والطَّ هور  هو  الطاهر  في  نف�صه  المطهر 
لغيره، ولأ ن الله  –تعالى- جعل الو�صوء والغت�صال 
بالماء  طهورًا  بقوله  في  اآخر  اآية  الو�صوء:  }َوَلِكْن 
ُيِريُد  ِلُيَطهِّ َرُكْم{(76)،  واأما  الطهارة  الحقيقية(86)، 
فتح�صل  بغير  الماء  من  المائعات  التي  تنع�شر 
بالع�شر(96)  في  قول  اأبي  حنيفة  (ت051هـ)  واأبي 
يو�صف (ت281هـ)(07)(17)، ا�صتدلًل بحديث عائ�صة 
–ر�صي الله عنها- (ت85هـ) قالت:" َما َكاَن ِلإِ ْحَداَنا 
ا إِلَّ  َثْوٌب  َواِحٌد،  َتحِ ي�ُض  ِفيِه،  َفا إَِذا  اأَ�َصاَبُه  �َصْيٌء  ِمْن 
َدٍم  َقاَلْت  ِبِريِقَها،  َفَق�َصَعْتُه  ِبُظْفِرَها"(27)،  وبحديث 
اأم  �َصَلَمة  –ر�صي  الله  عنها-  قالت:  قلت:  يا  ر�صول 
الله،  اإِنيِّ  اْمَراأٌَة  اأ ُِطيُل  َذْيِلي،  َواأَْم�ِصي  ِفي  اْلمََكاِن  اْلَقِذِر، 
َفَقاَلْت  اأ ُمُّ  �َصَلَمة:  َقاَل  َر�ُصوُل  اللهَّ ِ  -�َصلَّى  اللهَّ  ُ َعَلْيِه 
َو�َصلََّم-: ُيَطهِّ ُرُه َما  َبْعَدُه"(37). ووجه ال�صتدلل من 
الحديثين  اأن  الطهارة  التي  اأمر  بها  النبي  –�صلى 
الله عليه و�صلم- هنا هي طهارة بغير  الماء، مما يدل 
على  عدم  ا�صتراطه،  وقالوا  اأي�صًا:  اإن  غير  الماء  من 
المائعات ت�صارك الماء في اإزالة النجا�صة، بل قد تفوقه 
كما  في  الخل،  فهو  ي�صارك  الماء  في  الإ زالة  بل  اأولى 
واأقوى(47).    
ومذهب  محمد  (ت981هـ)  وزفر  (ت851هـ) 
من  الحنفية(57)،  والمالكية(67)،  وال�صافعية(77)، 
والحنابلة(87)،  اأنه  ل  يجوز  رفع  اَلحَدث  ول  اإزالة 
النَّج�ض اإل بالماء المطلق، قال ال�صيرازي (ت674هـ): 
"وما  �صوى  الماء  المطلق  من  المائعات  كالخل،  وماء 
الورد،  والنبيذ،  وما  اعت�شر  من  الثمر،  اأو  ال�صجر، 
ل يجوز رفع الحدث ول اإزالة النَّج�ض به"(97)، وقال 
النووي:" اإن رفع اَلحَدث واإزالة النَّج�ض ل ي�صح اإل 
بالماء المطلق، فهو مذهبنا، ل خلاف فيه عندنا، وبه 
قال  جماهير  ال�صلف  والخلف  من  ال�صحابة  فمن 
بعدهم"(08). وا�صتدلوا بما يلي:
1.  قول  الله  –تعالى-:  }َواأَْنَزْلَنا  ِمَن  ال�صَّ َماِء  َماًء 
َطُهوًرا{(18). 
2.  وقول  الله  –تعالى-:  }َوُيَنزِّ ُل  َعَلْيُكْم  ِمَن  ال�صَّ َماِء 
َماًء ِلُيَطهِّ َرُكْم ِبِه{(28).
ووجه  ال�صتدلل  من  الآ يتين  الكريمتين  اأن  الله  -
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�صبحانه وتعالى- ذكر الماء هنا على �صبيل المتنان، 
فلو  كانت  الطهارة  تح�صل  بغيره  من  المائعات  لم 
يح�صل المتنان(38).
3.  وقول  الله  –تعالى-:  }َفَلْم  َتِ ُدوا  َماًء  َفَتَيمَّ ُموا 
�َصِعيًدا  َطيًِّبا{(48).  ووجه  ال�صتدلل،  اأن  الله  –عز 
وجل- اأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدل على 
اأنه ل يجوز الو�صوء بغيره(58).
4.  وقول  النبي  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-  لمراأة 
�صاألت  عن  دم  اَلحْي�ض  ي�صيب  الثوب:"  ُحتِّيِه(68) 
ُثمَّ  اْقُر�صِ يِه(78)  ِباْلمَاِء  ُثمَّ  اْن�َصِحيِه"(88).  ووجه 
ال�صتدلل اأن الحديث اأوجب الغ�صل بالماء، فدل على 
اأنه ل يجوز بغيره(98).
5. وباأن ال�صحابة –ر�صي الله عنهم- كانوا َيْعَدمون 
الماء في اأ�صفارهم، ومعهم الدُّ هن وغيره من المائعات، 
وما نقل عن اأحد منهم الو�صوء بغير ماء(09).
6.  وبالإجماع(19)،  قال  الغزالي:"  طهارة  اَلحَدث 
مخ�صو�صة  بالماء  بالإجماع"(29)،  وقال  ابن  المنذر 
(ت813هـ)
:" اأجمع  اأهل  العلم على  اأنه ل يجوز  الو�صوء بماء 
الورد وماء ال�صجر وماء الع�صفر، ول توز الطهارة 
اإل بماء مطلق، يقع عليه ا�صم الماء"(39).
7. ولأ نه لم ينقل عن النبي –�صلى الله عليه و�صلم- 
اإزالة  النَّجا�صة  بغير  الماء،  ونقل  عنه  اإزالتها  بالماء، 
ولم  يثبت  دليل  �شريح  في  اإزالتها  بغيره،  فوجب 
اخت�صا�صه،  اإذ  لو  جاز  ذلك  بغير  الماء  لبيَّنه  مرة 
فاأكثر، لُيعلم جوازه، كما فعل 
في غيره(49).
يبدو  وا�صحًا  -مما  �صبق-  اأن  راأي  الجمهور  هو 
الأ �صلم والأ قوى، لقوة الأ دلة التي ا�صتدلوا بها،(59). 
واأما ال�صتدلل بحديث عائ�صة –ر�صي الله عنها- في 
قولهما  بح�صول  الطهارة  الحقيقية  بغير  الماء  من 
المائعات،  فيجاب  عنه  باأن  مثل  هذا  الدم  الي�صير  ل 
تب اإزالته، بل ت�صح ال�صلاة معه ويكون عفوًا، ثم 
اإن عائ�صة –ر�صي الله عنها- لم ُترد غ�صله وتطهيره 
بالريق، ولهذا لم تقل كنا نغ�صله بالريق، واإنما اأرادت 
اإذهاب �صورته لقبح منظره، فيبقى المحل نج�صًا كما 
كان،  ولكنه  معفو  عنه  لقلته(69).  واأما  حديث  اأم 
�َصَلَمة ر�صي الله عنها، فيجاب عنه باأن المراد بالقذر 
نجا�صة ياب�صة، ومعنى يطهره ما بعده، اأنه اإذا انجر 
على ما بعده من الأ ر�ض ذهب ما علق به من الياب�ض، 
قال  ال�صيخ  اأبو  حامد  (ت604هـ):  ويدل  على  هذا 
التاأويل  الإجماع  اأنها  لو  جرَّ ت  ثوبها  على  نجا�صة 
رطبة فاأ�صابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر(79). 
واأما  قيا�ض  المائعات  على  الماء،  فجوابه  اأن  طهورية 
الماء عرفت �شرعًا على خلاف القيا�ض، وباأن الماء قد 
جمع اللطافة وعدم التركيب من اأجزاء، ولي�ض كذلك 
غيره، وبالتالي فلا ي�صح قيا�ض غيره عليه (89)، والله 
-تعالى- اأعلم.
الفرع الثاني: ال�صلاة:
اأوًل: تكبيرة الإحرام(99): مذهب اأبي بكر(001) الأ �َصم 
اأنه  ي�صح  ال�شروع  في  ال�صلاة  بمجرَّ د  النيَّة(101)، 
ول  حاجة  اإلى  تكبيرة  الإحرام،  وهو  قول  الزُّ ْهري 
(ت421هـ)،  وابن  ُعليَّة(201)،  وا�ْصُتدل  لهذا  القول، 
باأن ال�صلاة هي اأفعال، ولي�صت باأذكار(301)، وهو ما 
يفهم من قول النبي –�صلى الله عليه و�صلم-:"�َصلُّوا 
َكَما  َراأَْيُتُموِني  اأُ�َصلِّي"(401)،  وقا�صوا  ال�صلاة 
على  ال�صوم  والحج،  اإذ  يكفي  للدخول  فيهما  النيَّة 
فح�صب(501).
ومذهب  الحنفية(601)،  والمالكية(701)، 
وال�صافعية(801)،  والحنابلة(901)،  وجمهور 
ال�صلف والخلف(011)،  اأنه  ل  بد  لل�صلاة من  تكبيرة 
الإحرام(111)،  ول  ت�صح  ال�صلاة  بدونها(211)، 
وا�صتدلوا بما يلي(311):
1.  قول  الر�صول  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-:"  ا إِ نَّ ُه 
َل  َتِتمُّ  �َصَلاٌة  ِلأَ َحٍد  ِمْن  النَّا�ِض  َحتَّى  َيَتَو�صَّ اأَ  َفَي�َصَع 
اْلُو�ُصوَء  -َيْعِني  َمَوا�صِ َعُه-  ُثمَّ  ُيَكبرِّ ُ "(411).  ووجه 
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ال�صتدلل  اأن  النبي  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-  نفى 
قبول ال�صلاة من غير تكبيرة الإحرام(511).
2. وقول الر�صول –�صلى الله عليه و�صلم-:" ِمْفَتاُح 
ال�صَّ َلاِة  الطُّ ُهوُر،  َوَتحْ ِرُيمَها  التَّ ْكِبُير،  َوَتحْ ِليلَُها 
التَّ �ْصِليُم"(611). ووجه ال�صتدلل اأن قوله "تحريمها 
التكبير"  يقت�صي  اأن  تكبيرة  الإحرام  جزء  من 
اأجزائها(711) كالقيام والركوع وال�صجود، فلا ت�صح 
ال�صلاة  اإل  بها(811).  قال  ابن  قدامة  (ت026هـ):" 
يدل على اأنه ل يدخل في ال�صلاة بدونها"(911).
3. وقول الر�صول –�صلى الله عليه و�صلم- للم�صيء 
�صلاته:"  ا إِ َذا  ُقْمَت  ا إَِلى  ال�صَّ َلاِة  َفاأَ�ْصِبْغ  اْلُو�ُصوَء، 
ُثمَّ  ا�ْصَتْقِبْل  اْلِقْبَلَة  َفَكبرِّ ْ "(021).  ووجه  ال�صتدلل 
اأن  ال�صلاة  ل  ت�صح  بدون  هذه  التكبيرة،  فال�صلاة 
ال�صحيحة  والمقبولة  في  الإ �صلام  هي  التي  تحوي 
من  جملة  ما  تحوي  تكبيرة  الإحرام،  قال  النووي 
(ت676هـ):  "وهذا  اأح�صن  الأ دلة،  لأ نه  –�صلى 
الله  عليه  و�صلم-  لم  يذكر  له  في  هذا  الحديث  اإل 
الفرو�ض(121) خا�صة"(221).
4. وقول النبي –�صلى الله عليه و�صلم-: "�َصلُّوا َكَما 
َراأَْيُتُموِني اأُ�َصلِّي"(321). قال النووي:" وهذا مقت�صى 
وجوب كل ما فعله النبي –�صلى الله عليه و�صلم- اإل 
ما خرج وجوبه بدليل، كرفع اليدين، ونحوه"(421).
5.  وبما  ثبت  عن  ال�صحابة  –ر�صوان  الله  عليهم- 
اأن  النبي  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-  كان  يكبر 
للاإ حرام(521)(621).
من خلال النظر فيما �صبق، يتبين للباحث بجلاء اأن 
راأي الجمهور هو الراجح، لقوة الأ دلة التي ا�صتندوا 
اإليها، اإذ هي توؤكد بما ل مجال فيه لل�صك اأن تكبيرة 
الإحرام من الأ مور التي ل بد منها في ال�صلاة، واأما 
القول باأن ال�صلاة اأفعال ولي�صت اأقواًل، فيجاب عنه 
من وجهين كما قال القا�صي اأبو الطيب (ت054هـ)، 
الأ ول:  اأن  المراد  روؤية  �صخ�صه  –�صلى  الله  عليه 
و�صلم-  وكل  �صيء  فعله  اأو  قاله  وجب  علينا  مثله، 
والثاني:  اأن  المراد  بالروؤية  العلم،  اأي  �صلوا  كما 
علمتموني  اأ�صلي(721).  واأما  القيا�ض  على  ال�صوم 
والحج، فيجاب عنه باأن ال�صوم والحج لي�صا مبنيين 
على النطق، بخلاف ال�صلاة(821)، والله اأعلم.  
ثانيًا: القراءة في ال�صلاة: مذهب اأبي بكر الأ �َصم(921) 
اأن القراءة(031) في ال�صلاة �صنَّة، ولي�صت بفر�ض، وهو 
قول ابن  ُعليَّة، و�صفيان(131) بن عيينة (ت891هـ)، 
والح�صن(231)  بن  �صالح  بن  َحّي  (ت861هـ)(331)، 
وال�صافعي (ت402هـ) في القديم(431)، قال الكا�صاني 
(ت785هـ):" فالقراءة  فر�ض  في  ال�صلاة  عند  عامة 
العلماء،  وعند  اأبي  بكر  الأ �َصم  و�صفيان  بن  عيينة 
لي�صت  بفر�ض"(531)،  وجاء  في  المجموع  قوله:" ول 
خلاف فيه –اأي في اأن القراءة في ال�صلاة فر�ض- اإل 
ما حكاه القا�صي اأبو الطيب ومتابعوه عن الح�صن بن 
�صالح، واأبي بكر الأ �َصم اأنهما قال: ل تب القراءة، 
بل هي م�صتحبة"(631)، وا�صتدلوا بما يلي:
1.  قول  الله  –تعالى-:  }َواأَِقيُموا  ال�صَّ َلاَة{(731). 
ووجه ال�صتدلل اأن قوله "اأقيموا ال�صلاة" مجمل، 
َبيَّ َنه النبي –�صلى الله عليه و�صلم- بفعله، ثم قال:" 
�َصلُّوا  َكَما  َراأَْيُتُموِني  اأُ�َصلِّي"(831)،  والمرئي  هو 
الأ فعال دون الأ قوال، فكانت ال�صلاة ا�صمًا للاأ فعال، 
ولهذا  ت�صقط  ال�صلاة  عن  العاجز  عن  الأ فعال،  واإن 
كان قادرًا على الأ ذكار، ولو كان القلب ل ي�صقط 
وهو الأ خر�ض(931).
2.  وما  رواه  اأبو  �َصَلمة،  ومحمد  بن  علي،  اأن  عمر 
بن  الخطاب  (ت32هـ)  –ر�صي  الله  عنه-:  "�َصلَّى 
ِبالنَّا�ِض  المَْغِرَب،  َفَلْم  َيْقَراأْ  ِفِيَها،  َفَلمَّ ا  اْن�َشرَ َف،  قيل 
له:  َما  َقَراأَْت؟  َقاَل:  "كيف  كان  الركوع  وال�صجود؟ 
قالوا: ح�صنًا، قال: فلا باأ�ض"(041).
3.  وعن  الحارث  بن  الأ عور،  عن  علي  –ر�صي  الله 
عنه-:"  اأَنَّ  َرُجًلا  َقاَل:  اإِنيِّ  �َصلَّْيُت  َوَلمْ  اأَْقَراأْ،  َقاَل: 
اأَْتمَ ْمَت  الرُّ ُكوَع   َوال�صُّ ُجوَد؟  َقاَل:  َنَعم،  َقاَل:  َتمَّ ْت 
�َصلاُتَك"(141).
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ووجه ال�صتدلل بهذين الن�صين اأن عمر بن الخطاب 
وعلي  بن  اأبي  طالب  –ر�صي  الله  عنهما-  اأجازا 
ال�صلاة دون قراءة، مما يدل على اأن القراءة لي�صت 
بفر�ض.
4. وعن  زيد  بن  ثابت (ت54هـ)  –ر�صي  الله  عنه- 
قال:" القراءة �صنة"(241).
ومذهب  جمهور  الفقهاء،  الحنفية(341)، 
والمالكية(441)،  وال�صافعية(541)،  والحنابلة(641)، 
اأن  القراءة  في  ال�صلاة  فر�ض(741)،  قال  الكا�صاني: 
"فالقراءة في ال�صلاة فر�ض عند عامة العلماء"(841)، 
وقال النووي:" مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها 
–اأي  القراءة-  ول  ت�صح  ال�صلاة  اإل  بها"(941). 
وا�صتدلوا بما يلي:
1.  قول  الله  –تعالى-:  }َفاْقَرُءوا  َما  َتَي�شرَّ َ  ِمَن 
اْلُقْراآَِن{(051).  ووجه  ال�صتدلل  اأن  في  الآ ية  اأمرًا 
بالقراءة، ومعلوم اأن مطلق الأ مر للوجوب(151).
2.  وعن  اأبي  هريرة  (ت95هـ)–ر�صي  الله  عنه- 
اأن  النبي  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-  قال:  "ل  �َصلاَة 
ا إِل  ِبِقَراَءٍة"(251).  ووجه  ال�صتدلل  اأن  الحديث 
نفى  ال�صلاة  ما  لم  يكن  فيها  قراءة،  مما  يدل  على 
وجوبها.
وقول  الجمهور  هو  الأ قوى  في  هذه  الم�صاألة،  وهو 
اأن  القراءة  فر�ض  ل  ت�صح  ال�صلاة  بدونها،  لقوة 
الن�صو�ض  التي  ا�صتدلوا  بها،  اأما  اأدلة  الآ خرين، 
فيجاب عنها بما يلي:
اأما  قوله  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-:  "�َصلُّوا  َكَما 
َراأَْيُتُموِني  اأُ�َصلِّي"،  فالروؤية  اأ�صيفت  اإلى  ذاته، ل  اإلى 
ال�صلاة، فلا يقت�صي كون ال�صلاة مرئية، وفي كون 
الأ عرا�ض مرئية اختلاف بين اأهل الكلام، مع اتفاقهم 
على  اأنها جائزة الروؤية، والمذهب عند  اأهل الحق  اأن 
كل موجود جائز  الروؤية، على  اأنه يمكن الجمع بين 
الدلئل، فتثبت فر�صية الأ قوال بما �صبق من الأ دلة، 
وفر�صية  الأ فعال بما  ورد  في  هذا  الحديث،  و�صقوط 
ال�صلاة  عن  العاجز  عن  الأ فعال  لكون  الأ فعال  اأكثر 
من  الأ قوال،  فمن  عجز  عنها  فقد  عجز  عن  الأ كثر، 
وللاأ كثر  حكم  الكل(351).  واأما  الأ ثر  عن  عمر 
ف�صعيف،  لأ ن  اأبا  �َصَلَمة، ومحمد  بن  علي، لم  يدركا 
عمر، واإن �صح فُيحمل على اأن عمر قد اأ�شرَّ بالقراءة، 
اأو اأنه اأعاد(451)، فقد روى البيهقي (ت354هـ) عنه 
من  طريقين  مو�صولين  اأنه  �صلى  المغرب  ولم  يقراأ 
فاأعاد(551)،  قال  البيهقي:" وهذه  الرواية  مو�صولة 
موافقة  لل�صنة  في  وجوب  القراءة،  وللقيا�ض  في  اأن 
الأ ركان ل ت�صقط بالن�صيان"(651). واأما الأ ثر عن علي 
–ر�صي  الله  عنه-  ف�صعيف  اأي�صًا،  لأ ن  الحارث  بن 
الأ عور متفق على �صعفه، وترك الحتجاج  به(751). 
واأما ما روي عن زيد، 
فقد �صعفه الهيثمي بعبد الرحمن بن اأبي الزناد، واإن 
�صح  فيحمل  على  اأن  مراده  اأن  القراءة ل توز  اإل 
على ح�صب ما في الم�صحف، فلا توز مخالفته، واإن 
كان  على  مقايي�ض  العربية،  بل حروف  القراءة  �صنة 
ُمتَّ بَعة، اأي طريق ُيتَّ َبع ول يغير(851)، والله –تعالى- 
اأعلم.
المطلب الثاني: اختيارات  اأبي بكر الأ �َصم الفقهية في 
ال�صدقة والحج:
الفرع  الأ ول:  الزكاة:  (�صدقة  الفطر(951)):  مذهب 
اأبي  بكر  الأ �َصم(061)  اأن �صدقة  الفطر  �صنَّة  موؤكدة، 
واأن  القول  بوجوبها  من�صوخ،  فلا  ي�صح  القول  به، 
وهو  قول  ابن  ُعَليَّة(161)،  واأ�صهب(261)  (ت402هـ) 
من  المالكية(361)  وابن  اللبَّان(461)  (ت644هـ)  من 
ال�صافعية(561)،  وبع�ض  الظاهرية(661)،  وا�صتدلوا 
بما روي عن اأبي َعمَّ اٍر -َعِريب ْبِن ُحَمْيٍد- اْلَهْمَداِنيِّ 
َعْن َقْي�ِض ْبِن �َصْعٍد َقاَل:" اأََمَرَنا َر�ُصوُل اللهَّ ِ -�َصلَّى اللهَّ  ُ
َعَلْيِه َو�َصلََّم- ِب�َصَدَقِة اْلِفْطِر َقْبَل اأَْن َتْنِزَل الزَّ َكاُة، َفَلمَّ ا 
َنَزَلْت الزَّ َكاُة َلمْ َياأُْمْرَنا َوَلمْ َيْنَهَنا، َوَنْحُن َنْفَعلُُه"(761). 
وفي  رواية  اأخرى:"  ُكنَّا  َن�ُصوُم  َعا�ُصوَراَء،  َوُنو ؤَ دِّي 
َزَكاَة اْلِفْطِر، َفَلمَّ ا َنَزَل َرَم�َصاُن َوَنَزَلْت الزَّ َكاُة َلمْ ُنو ؤْ َمْر 
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ِبِه َوَلمْ ُنْنَه َعْنُه، َوُكنَّ ا َنْفَعلُُه"(861). ووجه ال�صتدلل 
من  هذين  الحديثين  اأن  �صدقة  الفطر  ُن�صخ  وجوبها 
بعد فر�ض الزكاة، مما يدل على اأنها اأ�صبحت �صنة. 
كما  اأوَّ ُلوا  لفظة  "فر�ض"  الواردة  في  حديثي  ابن 
عمر  وابن  عبا�ض  (ت86هـ)  –كما  �صياأتي-  على 
معنى قدَّ ر(961). 
ومذهب  الحنفية(071)،  والمالكية  في  الم�صهور(171)، 
وال�صافعية(271)،  والحنابلة(371)،  والظاهرية(471)، 
اأن �صدقة الفطر واجبة(571)، وا�صتدلوا بما يلي:
1.  قول  الله  –تعالى-:  }َواأَِقيُموا  ال�صَّ َلاَة  َواآَُتوا 
الزَّ َكاَة{(671).  ووجه  ال�صتدلل  اأن  ر�صول  الله 
–�صلى الله عليه و�صلم- قد �صمَّ ى �صدقة الفطر زكاة، 
فتدخل في الأ مر الوارد بها(771).
2. وعْن  اْبِن  ُعَمَر -َر�صِ َي  اللهَّ  ُ َعْنُهَما-  َقاَل:" َفَر�َض 
َر�ُصوُل  اللهَّ ِ  -�َصلَّى  اللهَّ  ُ َعَلْيِه  َو�َصلََّم-  َزَكاَة  اْلِفْطِر 
�َصاًعا  ِمْن  َتمْ ٍر،  اأَْو  �َصاًعا  ِمْن  �َصِعٍير،  َعَلى  اْلَعْبِد، 
َواْلحُ رِّ ،  َوالذَّ َكِر،  َواْلأ ُ ْنَثى،  َوال�صَّ ِغِير،  َواْلَكِبِير  ِمْن 
اْلم�ُْصِلِمَين،  َواأََمَر  ِبَها  اأَْن ُتو ؤَ دَّ ى  َقْبَل ُخُروِج النَّا�ِض  ا إَِلى 
ال�صَّ َلاِة"(871).
3. وَعْن اْبِن َعبَّ ا�ٍض –ر�صي الله َُعْنُهَما- َقاَل:" َفَر�َض 
َر�ُصوُل اللهَّ ِ -�َصلَّى اللهَّ  َُعَلْيِه َو�َصلََّم- َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْهَرًة 
ِلل�صَّ اِئِم  ِمْن  اللَّْغِو  َوالرَّ َفِث،  َوُطْعَمًة  ِللَْم�َصاِكِين،  َمْن 
اأَدَّ اَها  َقْبَل  ال�صَّ َلاِة  َفِهَي  َزَكاٌة  َمْقُبوَلٌة،  َوَمْن  اأَدَّ اَها 
َبْعَد ال�صَّ َلاِة َفِهَي �َصَدَقٌة ِمْن ال�صَّ َدَقاِت"(971). ووجه 
ال�صتدلل  من  هذين  الحديثين  ال�شريفين،  اأن  قوله 
"فر�ض" دليل  على  اأن  �صدقة  الفطر  من  الفرائ�ض، 
ولي�صت من ال�صنن(081). 
4. وعن َعْبِد اللهَّ ِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن �ُصَعْيرٍ اْلُعْذِريُّ (ت98هـ) 
قال:"  َخَطَب  َر�ُصوُل  اللهَّ ِ  -�َصلَّى  اللهَّ  ُ َعَلْيِه  َو�َصلََّم- 
النَّا�َض  َقْبَل  اْلِفْطِر  ِبَيْوَمْينِ  َفَقاَل:  اأَدُّ وا  �َصاًعا  ِمْن  ُبرٍّ 
اأَْو  َقْمٍح  َبْينَ  اْثَنْينِ ،  اأَْو �َصاًعا  ِمْن  َتمْ ٍر،  اأَْو �َصاًعا  ِمْن 
�َصِعٍير،  َعَلى  ُكلِّ  ُحرٍّ ،  َوَعْبٍد،  َو�َصِغٍير،  َوَكِبٍير"(181). 
ووجه  ال�صتدلل  من  هذا  الن�ض،  قوله  –�صلى  الله 
عليه  و�صلم:"  اأدُّ ُوا"،  وهو  اأمر،  ومعلوم  اأن  الأ مر 
للوجوب ما لم ترد القرينة ال�صارفة، ول وجود لها 
هاهنا(281).
5. وبالإجماع(381)، حيث اأجمع العلماء على وجوب 
�صدقة الفطر(481)، قال البيهقي: "وقد اأجمع العلماء 
على  وجوب  �صدقة  الفطر"(581)،  وقال  ابن  المنذر: 
"اأجمع  كل  من  نحفظ  عنه  من  اأهل  العلم  على  اأن 
�صدقة الفطر فر�ض(681).
وقد نوق�ض ما ا�صُتدل به للاأ �صم، باأن مداره على اأبي 
َعمَّ ار، ول ُيعلم حاله في الجرح والتعديل(781)، وقالوا: 
اإن �صح فجوابه اأنه لي�ض فيه اإ�صقاط �صدقة الفطر، 
لأ نه �صبق الأ مر بها، ولم ي�شرح با إ�صقاطها والأ �صل 
بقاء  وجوبها(881)،  قال  ابن  حجر  (ت258هـ): 
"وتعقب  باأن في  اإ�صناده راويًا مجهوًل، وعلى  تقدير 
ال�صحة، فلا دليل فيه على الن�صخ، لحتمال الكتفاء 
بالأ مر  الأ ول،  لأ ن  نزول  فر�ض  ل  يوجب  �صقوط 
فر�ض  اآخر"(981).  واأما  تاأويل  قوله  "َفَر�ض"  على 
معنى قدَّ ر، فقد قال فيه ابن دقيق العيد (ت207هـ): 
"وهو اأ�صله في اللغة، لكن ُنقل عن عرف ال�شرع اإلى 
الوجوب،  فالحمل  عليه  اأولى"(091).  اأما  قوله  "لم 
ياأمرنا"  فلا  اأثر  له  لأ ن  الأ مر  �صبق،  ول  حاجة  اإلى 
تكراره(191).  ولذلك  فا إن  القول  باأن  �صدقة  الفطر 
من  الفرائ�ض  هو  الأ �صلم،  لقوة  الأ دلة  التي  ا�صتند 
اإليها الجمهور  القائلون به، وحديث  اأبي  َعمَّ ار(291) 
�صحيح كما ذكر ال�صيخ الأ لباني رحمه الله، اإل اأنه ل 
دليل فيه على الن�صخ، للاكتفاء بالأ مر الأ ول فيه، ومن 
ثم فلا حاجة اإلى التكرار، والله –تعالى- اأعلم.   
الفرع  الثاني:  اَلحّج:  (َرْمُي  اَلجَمَرات(391)):  مذهب 
اأبي بكر الأ �َصم(491) اأنه ل ي�صترط تفريق الح�صيات 
ال�صبع  في  رمي  كل  جمرة  من  اَلجَمَرات،  ويكفي 
اأن  ُترمى  كلها  دفعة  واحدة(5901)،  وهو  قول  داود 
(ت072هـ) الظاهري(691). 
ومذهب  الحنفية(791)،  والمالكية(891)، 
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وال�صافعية(991)،  والحنابلة(002)،  والظاهرية(102) 
اأنه ل بد من تفريقها، واإن رماها دفعة واحدة فا إنها 
تح�صب عن واحدة، قال الكا�صاني:" فا إن رمى الجمار 
ب�صبع ح�صيات جميعًا دفعة واحدة فهي عن واحدة، 
ويرمي  �صتة  اأخرى"(202)،  وقال  النووي:" ي�صترط 
عندنا تفريق الح�صيات، فيفرد كل ح�صاة برمية، فا إن 
جمع ال�صبع برمية ح�صبت واحدة"(302). وا�صتدلوا 
بما جاء عن ابن م�صعود (ت23هـ) –ر�صي الله عنه: 
"اأَنَّ ُه  اْنَتَهى  اإَلى  اْلجَ ْمَرِة  اْلُكْبرَى،  َفَجَعَل  اْلَبْيَت  َعْن 
َي�َصاِرِه،  َوِمًنى  َعْن  َيمِ يِنِه،  َوَرَمى  ِب�َصْبٍع  َوَقاَل:  َهَكَذا 
َرَمى الَِّذي اأ ُْنِزَلْت َعَلْيِه �ُصوَرُة اْلَبَقَرِة"(402)، وبما جاء 
عن  ابن  عمر  –ر�صي  الله  عنهما-:" اأَنَّ ُه  َكاَن  َيْرِمي 
اْلجَ ْمَرَة  الدُّ ْنَيا  ِب�َصْبِع  َح�َصَياٍت،  ُيَكبرِّ ُ  َعَلى  ا إِ ْثِر  ُكلِّ 
َح�َصاٍة ... َوَ َيُقوُل: َهَكَذا َراأَْيُت النَِّبيَّ -�َصلَّى اللهَّ  َُعَلْيِه 
َو�َصلََّم-  َيْفَعلُُه"(502). ووجه  ال�صتدلل  اأن  التوقيف 
ورد  بتفريق  الرَّ ْمَيات،  فوجب  اعتباره،  لأ نه  وجب 
تعبُّدًا  مح�صًا(602)،  فيراعى  فيه  مورد  الّتعبد،  واأنه 
ورد بالتفريق، فيقت�شر عليه(702).
وقول  الجمهور  هو  الراجح  –من  وجهة  نظري- 
للن�صو�ض ال�صحيحة الواردة في ذلك، حيث اإن النبي 
–�صلى  الله  عليه  و�صلم-  رمى  بالتفريق،  ولأ نه  اأمر 
تعبدي،  فالأ �صل  اأن  ُيلتزم  كما  ورد،  خا�صة  واأنه 
-�صلى الله عليه و�صلم- رمى �صبع رميات، وقال:" 
ِلَتاأُْخُذوا َعنِّي َمَنا�ِصَكُكْم"(802).  
المبحث الثاني: اختيارات اأبي بكر الأ �صَ م 
الفقهية في المعاملات
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المطلب الأ ول: علة الربا في الأ م�ال الرب�ية 
الأ ربعة(902): (الُبُّ ، وال�صَّ عُير، والتَّ ْمُر، والمِْلُح) 
مذهب  اأبي  بكر  الأ �صم(012)  اأن  علة  الربا  في  هذه 
الأ �صناف  كونها  منتفعًا  بها،  لأ ن  المق�صود  بتحريم 
الربا الرفق بالنا�ض، وهذا المعنى موجود في الجميع.
ومذهب الحنفية(112) والحنابلة في رواية(212) اأن العلة 
في كونها مكيل جن�ض، (الكيل في الميكلات، والوزن في 
الموزونات)،  فحرَّ موا  الزيادة  في  كل  مكيل  بجن�صه، 
ا�صتدلًل  بقول  النبي  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-: 
"والتَّ ْمُر  ِبالتَّ ْمِر  ِمْثلا  ِبمِ ْثٍل  ،  َواْلحِ ْنَطُة  ِباْلحِ ْنَطِة  ِمْثلا 
ِبمِ ْثٍل، َوال�صَّ ِعُير ِبال�صَّ ِعِير ِمْثلا ِبمِ ْثٍل، َواْلمِلُْح ِباْلمِلِْح ِمْثلا 
ِبمِ ْثٍل  ،  َفَما  َكاَن  ِمْن  َف�ْصٍل  َفُهَو  ِرًبا"(312).  ووجه 
ال�صتدلل  اأن هذه  الأ �صياء مال  ُمتَقوَّ م،  لأ ن  البيع ل 
ي�صح اإل على مال متقوم، ول يعلم ماليتها اإل بالكيل، 
ف�صارت �صفة الكيل ثابتة بمقت�صى الن�ض، فكاأنه -
عليه ال�صلام- قال: والحنطة المكيلة بالحنطة(412). 
ومذهب  المالكية(512)  اأن  علة  الربا  في  هذه  الأ �صناف 
كونها قوتًا ُيدَّخر، فحرموا الربا في كل ما كان قوتًا 
مدَّخرًا،  ونفوه  عما  لي�ض  بقوت،  وعما  هو  قوت  ل 
ُيدَّخر، ودليلهم اأنه لما كان حكم التحريم معقول المعنى 
في الربا، وهو األ يغبن بع�ض النا�ض بع�صًا، فوجب اأن 
يكون ذلك في المعاي�ض، وهي الأ قوات(612).
ومذهب  ال�صافعية(712)،  والحنابلة(812)  في  رواية 
اأخرى اأن علة الربا فيها كونها طعامًا، �صواء اأكان مما 
يكال  اأو  يوزن(912)،  وا�صتدلوا  بقول  النبي  –�صلى 
الله عليه و�صلم-:" الطَّ َعاُم ِبالطَّ َعاِم ِمْثًلا ِبمِ ْثٍل"(022)، 
ووجه ال�صتدلل اأن الطعام ا�صم لكل ما يطعم(122)، 
والدليل عليه قول الله –تعالى-: }َوَطَعاُم الَِّذيَن اأُوُتوا 
اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم{(222).
  ومذهب  الظاهرية(322)  اأن  الربا  ينح�شر  في  هذه 
الأ �صناف، ول يكون في غيرها، لأ ن الن�ض جاء بذلك، 
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ول يجوز قيا�ض غيرها عليها، لأ نهم ينكرون القيا�ض
وقول ال�صافعية والحنابلة هو الراجح، وهو  اأن علة 
التحريم لكون هذه الأ �صناف طعامًا، لقوة الن�ض الذي 
ا�صتدلوا  به،  اأما  قول  الأ �َصم  فا إنه  يوؤدي  اإلى تحريم 
التجارات والأ رباح(422)، وهذا يوؤدي اإلى تعطل حياة 
النا�ض، واأما ما قاله الحنفية، فيجاب عنه باأنه ل يلزم 
من كون  المكيل  معيارًا كونه  علة(522)،  واأما  ما  قاله 
المالكية،  فا إنه منتق�ض  بالرطب،  فا إنه ربوي  بالن�ض، 
ولي�ض مدخرًا(622).
المطلب الثاني: ُحْكُم الإ َجاَرة(722): 
مذهب اأبي بكر الأ �َصم(822) اأن الإجارة غير جائزة، 
وهو قول ابن  ُعَليَّة(922)، وا�ْصُتدلَّ له بوجود الَغَرِر، 
ذلك  اأن  المنافع  المعقود  عليها  للحال  معدومة(032)، 
والمعدوم ل يحتمل البيع، فلا يجوز اإ�صافة البيع اإلى 
ما يوؤخذ في الم�صتقبل، كا إ�صافة البيع اإلى اأعيان توؤخذ 
في  الم�صتقبل،  فا إذ  ل  �صبيل  اإلى  تويزها  ل  باعتبار 
الحال، ول باعتبار الماآل، فلا جواز لها راأ�صًا(132).
ومذهب  الحنفية(232)،  والمالكية(332)، 
وال�صافعية(432)،  والحنابلة(532)،  والظاهرية(632)، 
اأن  الإجارة  من  العقود  الجائزة،  قال  الكا�صاني: 
"الإجارة جائزة  عند  عامة  العلماء"(732)، وا�صتدلوا 
بكل من الكتاب وال�صنة والإجماع:
اأما  الكتاب،  فقد  وردت  اآيات  كثيرة  فيه  ُي�صتدل  من 
خلالها على م�شروعية الإجارة، من ذلك:
1. قول الله  –تعالى- خبرًا عن ابنتي �صعيب  –عليه 
ال�صلام-:}َقاَلْت  ا إِْحَداُهَما  َيا  اأََبِت  ا�ْصَتاأِْجْرُه  ا إِنَّ  َخْيرَ 
َمِن ا�ْصَتاأَْجْرَت اْلَقِويُّ اْلأَ ِمُين{(832). 
2.  وقول  الله  –تعالى-  خبرًا  عن  اأبي  َتْيَنك  المراأتين 
اللتين �صقى لهما مو�صى –عليه ال�صلام-:" َقاَل اإِنيِّ 
اأ ُِريُد  اأَْن  اأ ُْنِكَحَك  ا إِْحَدى  اْبَنَتيَّ  َهاَتْينِ  َعَلى  اأَْن  َتاأُْجَرِني 
َثَماِنيَ ِحَجٍج"(932).
ووجه ال�صتدلل من هاتين الآ يتين، اأن في الأ ولى طلَب 
اإحدى البنتين من اأبيها اأن ي�صتاأجر مو�صى باعتباره 
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قويًا اأمينًا، وفي الثانية اأن اأبا المراأتين طلب من مو�صى 
–عليه ال�صلام- اأن يكون اأجيرًا عنده مقابل زواجه 
من اإحدى ابنتيه، وهذا دليل على م�شروعية الإجارة، 
اإذ من المعلوم اأن ورود �شرع من قبلنا في القراآن اإذا 
لم ين�صخ في حقنا فهو �شرع لنا(042).
3.  وقول  الله  –تعالى-:}َفا إَِذا  ُق�ِصَيِت  ال�صَّ َلاُة 
َفاْنَت�ِشرُ وا  ِفي  اْلأَ ْر�ِض  َواْبَتُغوا  ِمْن  َف�ْصِل  اللهَّ {(142). 
ووجه  ال�صتدلل  منها  اأن  الإجارة  ابتغاء  للف�صل 
الوارد  في  الآ ية  الكريمة،  مما  يدل  على  م�شروعية 
الإجارة(242).
4. وقول الله –تعالى-:} َلْي�َض َعَلْيُكْم ُجَناٌح اأَْن َتْبَتُغوا 
َف�ْصًلا  ِمْن  َربِّ ُكْم{(342)،  وقد  قيل:  اإن  الآ ية  نزلت  في 
حج المكاري، فا إنه روي اأن اأبا اأمامة التيمي جاء اإلى 
ابن عمر -ر�صي  الله عنهما-  فقال:  اإنا قوم  ُنْكِرى، 
ونزعم  اأن  لي�ض  لنا  حج  فقال:  األ�صتم  تحرمون، 
وتقفون،  وترمون؟  فقال:  نعم،  فقال  -ر�صي  الله 
عنه-: اأنتم حجاج، ثم قال: �صاأل رجل ر�صول الله -
�صلى  الله  عليه  و�صلم-  عما  �صاألتني  فلم  يجبه  حتى 
اأنزل الله -عز وجل-"َفا إَِذا ُق�ِصَيِت ال�صَّ َلاُة َفاْنَت�ِشرُ وا 
ِفي اْلأَ ْر�ِض َواْبَتُغوا ِمْن َف�ْصِل اللهَّ ِ "(442)، فقال ر�صول 
الله -�صلى الله عليه و�صلم-: اأنتم حجاج(542).
5. وَقول الله -عز وجل- في ا�ْصِتْئَجاِر الظِّ ْئر(642):
}َوا إِ ْن  اأََرْدُتْ  اأَْن  َت�ْصَترْ�صِ ُعوا  اأَْوَلَدُكْم  َفَلا  ُجَناَح 
َعَلْيُكْم{(742)،  ووجه  ال�صتدلل،  نفيه  -�صبحانه 
وتعالى-  الجناح  عمن  ي�صتر�صع  ولده،  والمراد  منه 
ال�صتر�صاع  بالأ جرة،  ودليله  قوله  –تعالى-:  }اإَذا 
�َصلَّْمُتْم  َما  اآَتْيُتْم  ِباْلمَْعُروِف{(842)،  قيل:  اأي  الأ جر 
الذي قبلتم(942).
6.  وقول  الله  –تعالى-:}َفا إِْن  اأَْر�َصْعَن  َلُكْم  َفاآُتوُهنَّ 
اأ ُُجوَرُهنَّ {(052)،  ووجه  ال�صتدلل  اأن  هذا  ن�ض، 
وهو  في  المطلقات،  وهو  دليل  وا�صح  على  م�شروعية 
الإجارة(152).
واأما  ال�صنة،  ففيها  عدد  كبير  من  الأ حاديث  النبوية 
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ال�شريفة،  التي  تدل  على  اأن  الإجارة  جائزة 
وم�شروعة، من ذلك: 
1. عن ابن عمر –ر�صي الله عنهما- اأن النبي -�صلى 
الله  عليه  و�صلم-  قال:"اأَْعُطوا  اْلأَ ِجَير  اأَْجَرُه  َقْبَل  اأَْن 
َيِجفَّ  َعَرُقُه"(252)،  ووجه  ال�صتدلل  اأن  النبي  -
�صلى الله عليه و�صلم- قد اأمر بالمبادرة اإلى اإعطاء اأجر 
الأ جير قبل فراغه من العمل، من غير ف�صل، فدل على 
جواز الإجارة(352). 
2. وعن اأبي هريرة –ر�صي الله عنه- اأن ر�صول الله 
-�صلى  الله  عليه  و�صلم-  قال:"َقاَل  اللهَّ  ُ –َتَعالى-: 
َثَلاَثٌة  اأََنا  َخ�ْصُمُهْم  َيْوَم  اْلِقَياَمِة:  َرُجٌل  اأَْعَطى  ِبي  ُثمَّ 
َغَدَر،  َوَرُجٌل  َباَع  ُحرًّ ا  َفاأََكَل  َثَمَنُه،  َوَرُجٌل  ا�ْصَتاأَْجَر 
اأَِجًيرا  َفا�ْصَتْوَفى  ِمْنُه  َوَلمْ  ُيْعِطه  اأَْجَرُه"(452). ووجه 
ال�صتدلل  اأن  الذي  ي�صتاأجر  اآخر  ثم لم  يعطه  اأجره 
هو من الذين �صوف يخا�صمهم الله يوم القيامة، وهو 
دليل على م�شروعية الإجارة.
3.  وعن  عائ�صة  -ر�صي  الله  عنها-  اأنها  قالت: 
"ا�ْصَتاأَْجَر  النَِّبيُّ  -�َصلَّى  اللهَّ  ُ َعَلْيِه  َو�َصلََّم-  َواأَُبو  َبْكٍر 
(ت31هـ)  َرُجًلا  ِمْن  َبِني  الدِّ يِل،  ُثمَّ  ِمْن  َبِني  َعْبِد  ْبِن 
َعِديٍّ َهاِدًيا ِخرِّ يًتا، اْلخِ رِّ يُت اْلمَاِهُر ِباْلِهَداَيِة، َقْد َغَم�َض 
َيمِ َين ِحلٍْف ِفي اآِل اْلَعا�ِض ْبِن َواِئٍل (نحو 3ق هـ) َوُهَو 
َعَلى ِديِن ُكفَّ اِر ُقَرْي�ٍض، َفاأَِمَناُه َفَدَفَعا ا إِ َلْيِه َراِحَلَتْيِهَما، 
َوَواَعَداُه َغاَر َثْوٍر َبْعَد َثَلاِث َلَياٍل، َفاأََتاُهَما ِبَراِحَلَتْيِهَما 
�َصِبيَحَة  َلَياٍل  َثَلاٍث،  َفاْرَتحَ َلا،  َواْنَطَلَق  َمَعُهَما  َعاِمُر 
ْبُن  ُفَهْيرَ َة،  َوالدَّ ِليُل  الدِّ يِليُّ ،  َفاأََخَذ  ِبِهْم  اأَ�ْصَفَل  َمكَّ َة، 
َوُهَو  َطِريُق  ال�صَّ اِحِل"(552)،  واأدنى  ما  ُي�صتدل  بفعل 
النبي -�صلى  الله  عليه و�صلم- الجواز(652). ووجه 
ال�صتدلل  اأن  النبي  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-  قد 
ا�صتاأجر  دليًلا  يدله  على  الطريق  في  الهجرة،  وهو 
دليل على م�شروعية الإجارة.
4. وعن رافع بن خديج (ت47هـ) –ر�صي الله عنه- 
اأن النبي -�صلى الله عليه و�صلم- َمرَّ ِبَحاِئٍط َفاأَْعَجَبُه، 
َفَقاَل:  ِلمَْن  َهَذا؟  ُقلُْت:   ُهَو  ِلي،  َقاَل:  ِمْن  اأَْيَن  َلَك  َهَذا؟ 
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ُقلُْت: ا�ْصَتاأَْجْرُتُه، َقاَل: ل َت�ْصَتاأِْجْرُه ِب�َصْيٍء منه"(752)، 
ووجه ال�صتدلل  اأن  النبي -�صلى الله عليه و�صلم- 
خ�ض النهي با�صتئجاره ببع�ض الخارج منه، ولو لم 
تكن  الإجارة جائزة  اأ�صًلا  لعم  النهي،  اإذ  النهي عن 
المنكر واجب(852).
5.  وكذا  بعث  ر�صول  الله  -�صلى  الله  عليه  و�صلم- 
والنا�ض يوؤاجرون وي�صتاأجرون فلم ينكر عليهم فكان 
ذلك تقريرًا منه والتقرير اأحد وجوه ال�صنة(952). 
واأما الإجماع: فا إن الأ مة اأجمعت منذ زمن ال�صحابة 
-ر�صي  الله  عنهم-  اإلى  يومنا  هذا  على   جواز 
الإجارة(062).
وقول الجمهور هو ال�صواب والأ �صلم، لقوة و�شراحة 
الن�صو�ض  التي ا�صتندوا  اإليها،  اأما ا�صتدلل الأ �َصم 
ف�صحيح  من  ناحية  القيا�ض(162)،  اإل  اأنه  ُترك  بما 
هو  اأقوى  منه،  وهو  الن�صو�ض  ال�شرعية  التي  دلت 
على  م�شروعية  الإجارة،  ف�صًلا  عن  الإجماع،  ثم 
اإن  الله  –تعالى-  اإنما  �شرع  العقود  لحوائج  العباد، 
وحاجتهم  اإلى  الإجارة  ما�صة(262)؛  لأ ن  كل  واحد  ل 
يكون له دار مملوكة ي�صكنها اأو اأر�ض مملوكة يزرعها 
اأو دابة مملوكة يركبها، وقد ل يمكنه تملكها بال�شراء 
لعدم الثمن، ول بالهبة والإ عارة؛ لأ ن نف�ض كل واحد 
ل ت�صمح بذلك، فيحتاج اإلى الإجارة، فجوزت بخلاف 
القيا�ض  لحاجة  النا�ض،  كال�صَّ َلم  ونحوه(362)،  قال 
الكا�صاني:" تحقيقه اأن ال�شرع �شرع لكل حاجة عقدًا 
يخت�ض بها، ف�شرع  لتمليك  العين بعو�ض عقدًا وهو 
البيع، و�شرع لتمليكها بغير عو�ض عقدًا وهو الهبة، 
و�شرع لتمليك المنفعة بغير عو�ض عقدًا وهو الإ عارة، 
فلو  لم  ي�شرع  الإجارة  مع  امت�صا�ض  الحاجة  اإليها، 
لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة �صبيًلا، وهذا خلاف 
مو�صوع ال�شرع"(462). واأما ما ذكره من الغرر، فلا 
يلتفت اإليه مع الحاجة، فا إن العقد على المنافع ل يمكن 
بعد  وجودها،  لأ نها  تتلف  بم�صي  ال�صاعات،  فلا  بد 
من العقد عليها قبل وجودها كال�صَّ َلم في الأ عيان(562). 
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وقال  ابن  ر�صد  (ت595هـ):  "وهي  –اأي  المنافع- 
واإن  كانت  معدومة  في  حال  العقد،  فهي  م�صتوفاة 
في  الغالب،  وال�شرع  اإنما  لحظ  من  هذه  المنافع  ما 
ُي�صتوفى في الغالب، اأو يكون ا�صيفاوؤه وعدم ا�صتيفائه 
�صواء"(662). 
المطلب الثالث: ُحْكُم ال�صُّ ْفَعة(762):
 مذهب اأبي بكر الأ �َصم(862)، اأن ال�صُّ ْفَعة غير جائزة، 
وهو قول ابن ُعليَّة(962)، وا�صتدلَّ بقوله –�صلى الله 
عليه  و�صلم-:  "ل  َيِحلُّ  َماُل  اْمِرٍئ  ا إِلَّ  ِبِطيِب  َنْف�ٍض 
ِمْنُه"(072)، حيث يدل الحديث بظاهره على اأنه ل يحل 
مال  امرئ  اإل  بر�صاه، وفي  اإثبات  ال�صُّ ْفَعة  اأخذ  المال 
دون  ر�صا  �صاحبه(172)،  وباأن  في  ال�صُّ ْفَعة  اإ�شرارًا 
باأرباب الأ ملاك، فا إن الم�صتري اإذا علم اأنه يوؤخذ منه 
اإذا  ابتاعه  لم  يبتعه،  ويتقاعد  ال�شريك  عن  ال�شراء، 
ف�صيت�شرر المالك(272).
ومذهب الحنفية(372)، والمالكية(472)، وال�صافعية(572)، 
والحنابلة(672)،اأن ال�صُّ ْفَعة جائزة،وا�صتدلوا بما يلي:
1. عن َجاِبٍر -َر�صِ َي اللهَّ  َُعْنُه- (ت87هـ) قال:" َجَعَل 
َر�ُصوُل اللهَّ ِ -�َصلَّى اللهَّ  َُعَلْيِه َو�َصلََّم- ال�صُّ ْفَعَة ِفي ُكلِّ َماٍل 
َلمْ ُيْق�َصْم، َفا إَِذا َوَقَعْت اْلحُ ُدوُد، َو�ُشرِّ َفْت الطُّ ُرُق، َفلا 
�ُصْفَعَة"(772).
2.  وعن  َجاِبٍر  َقاَل:"  َق�َصى  َر�ُصوُل  اللهَّ ِ  -�َصلَّى  اللهَّ  ُ
َعَلْيِه  َو�َصلََّم-  ِبال�صُّ ْفَعِة  ِفي  ُكلِّ �ِشرْ َكٍة  َلمْ  ُتْق�َصْم،  َرْبَعٍة، 
اأَْو َحاِئٍط، َل َيِحلُّ َلُه اأَْن َيِبيَع َحتَّى ُيو ؤْ ِذَن �َشرِ يَكُه، َفا إِْن 
�َصاَء  اأََخَذ،  َوا إِ ْن  �َصاَء  َتَرَك،  َفا إَِذا  َباَع  َوَلمْ  ُيو ؤْ ِذْنُه  َفُهَو 
اأََحقُّ ِبِه"(872).
3. وعن اأبي هريرة –ر�صي الله عنه- قال: قال َر�ُصوُل 
اللهَّ ِ -�َصلَّى اللهَّ  َُعَلْيِه َو�َصلََّم-: ا إِ َذا ُق�صِّ َمْت اْلأَ ْر�ُض َوُحدَّ ْت 
َفَلا �ُصْفَعَة ِفيَها"(972). ووجه ال�صتدلل من الأ حاديث 
ال�صابقة اأن ال�صفعة م�شروعة، بق�صاء النبي –�صلى 
الله عليه و�صلم- وبقوله.
4.  وبالإجماع،  حيث  اأجمع  العلماء  على  اإثبات 
ال�صفعة  في  الجملة(082)،  جاء  في  تكملة  المجموع 
إسماعيل شندي، أبو بكر الاصم..، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (703-063)، 9002
قوله:  "واأما الإجماع فقد انعقد ولم يختلف العلماء 
على م�شروعيتها، اإل ما نقل عن اأبي بكر الأ �َصم من 
اإنكارها"(182).
 ول �صك اأن قول الجمهور هو الراجح في هذه الم�صاألة، 
لقوة و�شراحة الأ دلة التي ا�صتدلوا بها، اأما ما ذهب 
اإليه الأ �َصم وابن ُعَليَّة، فيجاب عنه من وجهين(282): 
الأ ول:  اأننا  ن�صاهد  ال�شركاء  يبيعون،  ول  يعدم  من 
ي�صتري منهم غير �شركائهم، ولم يمنعهم  ا�صتحقاق 
ال�صفعة  من  ال�شراء.  والثاني:  اأنه  يمكنه  اإذا  لحقته 
بذلك  م�صقة  اأن  يقا�صم  في�صقط  ا�صتحقاق  ال�صفعة. 
وقال الماوردي (ت054هـ):  "اإن ما روي في ال�صفعة 
واإن  لم  يكن  متواترًا،  فالعمل  به  م�صتفي�ض،  ي�صير 
به كالخبر المتواتر، ثم الإجماع عليه منعقد، والعلم 
بكونه �شرعًا واقعًا، ولي�ض في التم�صك بقوله –�صلى 
الله عليه و�صلم-: "ل َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ا إِلَّ ِبِطيِب َنْف�ٍض 
ِمْنُه"(382)، ما يمنع من ال�صفعة، لأ ن الم�صتري يعاو�ض 
عليها بما بذله، في�صل اإليه ول ي�صتحل منه"(482). 
المطلب الرابع: ُحْكُم اَلح�َاَلة(582): 
مذهب اأبي بكر الأ �َصم(682) اأن اَلحَواَلة غير جائزة، 
لأ ن في ذلك اإلزام المحال عليه بما ل يلزمه، وهو ممنوع. 
ومذهب الحنفية(782)، والمالكية(882)، وال�صافعية(982)، 
والحنابلة(092) اأنها جائزة، وا�صتدلوا بما يلي:
1. قول النبي –�صلى الله عليه و�صلم-: "َمْطُل اْلَغِنيِّ 
ُظلٌْم،  َوا إِ َذا  اأ ُْتِبَع  اأََحُدُكْم  َعَلى  َمِليٍء  َفلَْيْتَبْع"(192). 
ووجه ال�صتدلل اأن الحديث اأر�صد المحال اإلى اتباع 
المحال عليه اإذا كان مليئًا، وهو دليل على م�شروعية 
الحوالة.
2.  وبالإجماع،  حيث  اأجمع  اأهل  العلم  على  جواز 
اَلحَواَلة في الجملة(292).
وقول  الجمهور  هو  الراجح،  وهو  اأن  اَلحَواَلة 
م�شروعة، ل�صحة الحديث الوارد في ذلك، ف�صًلا عن 
الإجماع. 
من الأ حاديث ال�صابقة اأن ال�صفعة م�شروعة، بق�صاء 
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المبحث الثالث
اختيارات اأبي بكر الأ �صَ م الفقهية في الأ طعمة 
وال�صيد
المطلب الأ ول: الأ طعمة: 
مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم(392)  اأن  لحوم  اَلخْيل(492) 
مكروهة،  وهو  قول  الحنفية(592)،  والمالكية(692)، 
وابن  عبا�ض  في  رواية  عنه،  ومجاهد  (ت401هـ)، 
والأ وزاعي  (ت751هـ)،  والحكم(792)  (ت511هـ)، 
واأبي(892)  عبيد  (ت422هـ)(992)،  وا�صتدلوا  بما 
يلي:
1.  قول  الله  –تعالى-:  }َواْلخَ ْيَل  َواْلِبَغاَل  َواْلحَ ِمَير 
ِلَترْ َكُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخلُُق َما َل َتْعَلُموَن{(003). ووجه 
ال�صتدلل ما حكي عن ابن عبا�ض –ر�صي الله عنهما- 
فا إنه روي اأنه �صئل عن لحم الخيل، فقراأ بهذه الآ ية، 
وقال: ولم يقل الله -تبارك وتعالى- لتاأكلوها، فُيكره 
اأكلها(103).
2. وقول الله -تعالى-: }َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ يَِّباِت َوُيَحرِّ ُم 
َعَلْيِهُم  اْلخَ َباِئَث{(203).  ووجه  ال�صتدلل  اأن  لحم 
اَلخْيل لي�ض بطيب، بل هو خبيث، لأ ن الطباع ال�صليمة 
ل ت�صتطيبه، بل ت�صتخبثه، وال�شرع جاء باإحلال ما 
هو م�صتطاب في الطبع ل بما هو م�صتخبث، ولهذا لم 
يجعل الم�صتخبث في الطبع غذاء الي�شر، واإنما جعل مه 
هو م�صتطاب بلغ في الطيب غايته(303).
3.  وعن  خالد  بن  الوليد  –ر�صي  الله  عنه-:"اأن 
ر�صول  الله  -�صلى  الله  عليه  و�صلم-  َنَهى  َعْن  اأَْكِل 
ُلحُ وِم  اْلخَ ْيِل،  َواْلِبَغاِل،  َواْلحَ ِمِير،  َوُكلِّ  ِذي  َناٍب  ِمْن 
ال�صِّ َباِع"(403).
4.  وعن  جابر  بن  عبد  الله،  قال:"لما  كان  يوم  خيبر 
اأ�صاب  النا�ض  مجاعة،  فاأخذوا  اُلحُمر  الأ هلية 
فذبحوها،  واأغلوا  منها  القدور،  فبلغ  ذلك  النبي 
-�صلى  الله  عليه  و�صلم-  قال جابر  :  فاأمرنا  ر�صول 
الله -�صلى الله عليه و�صلم- فكفاأنا القدور، ... قال: 
فحرم  ر�صول  الله  -�صلى  الله  عليه  و�صلم-  لحوم 
اُلحُمر الإ ن�صية، ولحوم اَلخْيل، والبغال"(503).
5. ولأ نه حافر فاأ�صبه الحمار(603). 
ومذهب  اأبي  يو�صف  ومحمد  من  الحنفية(703)، 
وال�صافعية(803)،  والحنابلة(903)،  اأن  لحمها  مباح، 
وهو  قول  ف�صالة  بن  عبيد  (ت85هـ)،  واأن�ض  بن 
مالك  (ت939هـ)،  والح�صن  الب�شري  (ت011هـ)، 
و�صعيد بن جبير(ت59هـ)، وغيرهم(013)، وا�صتدلوا 
بما يلي:
1. عن جابر بن عبد الله -ر�صي الله عنه-:" اأن ر�صول 
الله -�صلى الله عليه و�صلم- َنَهى َيْوَم َخْيَبرَ َعْن ُلحُ وِم 
اْلحُ ُمِر اْلأَ ْهِليَّ ِة، َواأَِذَن ِفي ُلحُ وِم اْلخَ ْيِل"(113).
2. وعن جابر اأي�صًا:" �َصاَفْرَنا َمَع َر�ُصوِل اللهَّ ِ -�َصلَّى 
اُلله ُ َعَلْيِه  َو�َصَلَم-  َفُكنَّ ا  َناأُْكُل  ُلحُ وَم  اْلخَ ْيِل،  َوَن�ْشرَ ُب 
اأَْلَباَنَها"(213).
3.  وعن  اأ�صماء  بنت  اأبي  بكر  -ر�صي  الله  عنها 
(ت37هـ)-  اأنها  قالت:"  َذَبْحَنا  َعَلى  َعْهِد  َر�ُصوِل 
اللهَّ ِ  -�َصلَّى  اللهَّ  ُ َعَلْيِه  َو�َصلََّم-  َفَر�ًصا  َوَنْحُن  ِباْلمَِديَنِة، 
َفاأََكلَْناُه"(313).
4. ولأ نه حيوان طاهر م�صتطاب لي�ض بذي ناب ول 
مخلب، فيحل كبهيمة الأ نعام(413).
5.  ولأ نه  داخل  في  عموم  الآ يات  والأ خبار 
المبيحة(513).
والقول القا�صي با إباحة لحوم الخيل هو الراجح من 
وجهة  نظري  ل�صحة  و�شراحة  الن�صو�ض  الواردة 
في ذلك، اأما الآ ية التي ا�صتدل بها القائلون بالكراهة 
فيجاب  عنها  باأنها  مكية،  واُلحُمر  لم  تحرم  اإل  يوم 
خيبر، فدل على اأنه –�صلى الله عليه و�صلم- لم يفهم 
من الآ ية تحريم اُلحُمر، فكذا الخيل(613)، ثم اإن  ذكر 
الركوب ل يدل على  اأن منفعتها مق�صورة على ذلك، 
واإنما  خ�ض  هذين  بالذكر،  لأ نهما  معظم  المق�صود 
من  الخيل،  كقوله  –تعالى-:}ُحرِّ َمْت  َعَلْيُكُم  اْلمَْيَتُة 
َوالدَّ ُم َوَلحْ ُم اْلخِ ْنِزيِر{(713)، فذكر اللحم لأ نه معظم 
إسماعيل شندي، أبو بكر الاصم..، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (703-063)، 9002
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المق�صود،  وقد  اأجمع  الم�صلون  على  تحريم  �صحمه 
ودمه و�صائر اأجزائه، قالوا: ولهذا �صكتوا عن حمل 
الأ ثقال  عن  الخيل  مع  قوله  –تعالى-  في  الأ نعام: 
}َوَتحْ ِمُل  اأَْثَقاَلُكم{(813)،  ولم  يلزم  من  هذا  تحريم 
حمل  الأ ثقال على الخيل(913).  واأما حديث خالد بن 
الوليد، فهو من رواية بقية بن الوليد عن �صالح عن 
يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن اأبيه عن جده عن 
خالد، واتفق العلماء من اأئمة الحديث وغيرهم على اأنه 
حديث �صعيف(023)، وقال بع�صهم: هو من�صوخ، فقد 
روى  الدارقطني  (ت583هـ)  والبيهقي  با إ�صنادهما 
عن  مو�صى  بن  هارون  الحمال  الحافظ  (ت492هـ) 
قال: هذا حديث �صعيف، ل  يعرف �صالح  بن  يحيى 
ول اأبوه اإل بجده(123)، وقال البخاري (ت652هـ): 
هذا حديث فيه نظر(223). وقال البيهقي: هذا اإ�صناد 
م�صطرب،  ومع  ا�صطرابه  فهو  مخالف  لأ حاديث 
الثقات،  يعني  في  اإباحة  لحم  اَلخْيل(323).  وقال 
الخطابي (ت883هـ): في اإ�صناده نظر، قال: و�صالح 
بن يحيى بن المقدام عن اأبيه عن جده ل يعرف �صماع 
بع�صهم  من  بع�ض(423).  وقال  اأبو  داود  (572هـ): 
هذا حديث من�صوخ(523). ونقل النووي عن الن�صائي 
قوله: حديث الإ باحة اأ�صح، وي�صبه اإن كان �صحيحًا 
اأن  يكون  من�صوخًا،  لأ ن  قوله  في  الحديث  ال�صحيح: 
"اأَِذَن  ِفيِ  ِلحُ وِم  اَلخْيِل" دليل  على  ذلك.  وقال  اأي�صًا: 
ول  اأعلم  اأحدًا  رواه  غير  بقية(623).  واأما  الحديث 
الثاني،  فقد  قال  فيه  الطبراني  (ت063هـ):  لم  يرو 
هذا  الحديث  عن  يحيى  بن  اأبي  كثير  ،  اإل  عكرمة 
بن  عمار(723)،  وقال  الطحاوي  (ت123هـ):  اإن 
اأهل  الحديث  ي�صعفون  حديث  عكرمة  عن  يحيى  ول 
يجعلونه فيه حجة(823).
المطلب الثاني: ال�صَّ ْيد: 
مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم(923)  اأنه  يجوز(032)،  اأكل 
ال�صَّ ْيد  الذي  قتله  الكلب  المَُعلَّم  الذي  ا�صتر�صل  من 
غير  اإر�صال.  ومذهب  الحنفية(142)،  والمالكية(232)، 
وال�صافعية(332)،  والحنابلة(433)،  واأبي  ثور 
(ت042هـ)، وابن المنذر(533) اأنه حرام، �صواء كان 
�صاحبه خرج به للا�صطياد اأم ل. وهو الراجح بدليل 
قول  النبي  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-:  "ا إِ َذا  اأَْر�َصلَْت 
ِكَلاَبَك  اْلمَُعلََّمَة،  َوَذَكْرَت  ا�ْصَم  اللهَّ ِ  َفُكْل  ِممَّ ا  اأَْم�َصْكَن 
َعَلْيُكْم،  َوا إِ ْن  َقَتلَْن"(633)،  وقوله:  "ا إِ َذا  اأَْر�َصلَْت  َكلَْبَك 
َو�َصمَّ ْيَت  َفُكْل"(733)، ووجه  ال�صتدلل من الحديثين 
اأنهما ا�صترطا اأن يكون ال�صيد بناء على اإر�صال(833)، 
ولأ ن  اإر�صال  الجارحة  ُجعل  بمنزلة  الذبح،  ولهذا 
اعتبرت الت�صمية معه(933).
المبحث الرابع: اختيارات اأبي بكر الأ �صَ م 
الفقهية في العق�بات
المطلب الأ ول: دية(043) المراأة في النَّْف�ص:
  مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم(143)  اأن  دية  المراأة  مثل 
دية  الرجل،  وهو  قول  ابن  ُعليَّة(243)،  واختاره 
بع�ض  العلماء  المعا�شرين(343)،  ودليل  هذا  القول 
قوله  –عليه  ال�صلام-:"ِفيِ  النَّْف�ِض  المُو ؤْ ِمَنِة  مائٌة  ِمَن 
الإِ ِبل"(443). ووجه ال�صتدلل اأن الحديث دل على اأن 
دية  النف�ض  مائة من  الإ بل، من دون  تفريق بين ذكر 
واأنثى. 
ومذهب  الحنفية(543)،  والمالكية(643)، 
وال�صافعية(743)،  والحنابلة(843)  اأن  دية  المراأة  في 
النَّْف�ض  على  الن�صف  من  دية  الرجل،  وا�صتدلوا  بما 
يلي:
1.  قول  النبي  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-:"ِدَيُة  المَْراأَِة 
ِن�ْصُف ِدَيِة الرَّ ُجِل"(943).
2.  وقول  علي  بن  اأبي  طالب  –ر�صي  الله  عنه-: 
"المراأة على الن�صف من عقل الرجل، في النف�ض وفيما 
دونها"(053).
3. وبما جاء في حديث عمرو بن حزم (ت35هـ)، من 
اأن دية المراأة على الن�صف من دية الرجل(153).
ووجه  ال�صتدلل  من  الأ خبار  ال�صابقة  اأنها  تن�ض 
ب�صكل �شريح على اأن دية المراأة على الن�صف من دية 
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الرجل.
4. ولإجماع  اأهل  العلم بمن فيهم ال�صحابة على  اأن 
دية المراأة ن�صف دية الرجل(253).
5.  وقالوا:  اإن  المراأة  في  الميراث  وال�صهادة  على 
الن�صف من الرجل، فكذلك في الدية(353).
6.  وقالوا  اأي�صًا:  اإن  منفعة  المراأة  اأقل  من  منفعة 
الرجل، فالأ �صل في ديتها اأن تكون على الن�صف من 
ديته(453).  
والراجح عندي اأن دية المراأة مثل دية الرجل، ا�صتدلًل 
بقول  الله  –تعالى-:}َوَمْن  َقَتَل  ُمو ؤْ ِمًنا  َخَطاأً  َفَتْحِريُر 
َرَقَبٍة ُمو ؤْ ِمَنٍة َوِدَيٌة ُم�َصَلَمة ا إِ َلى اأَْهِله{(553)، والموؤمن في 
الآ ية الكريمة ي�صمل الذكر والأ نثى دون تفريق(653)، 
وبقول النبي –�صلى الله عليه و�صلم-:
"ِفيِ  النَّْف�ِض  المُو ؤْ ِمَنِة  مائٌة  ِمَن  الإِ ِبل"،  اأما  اأدلة 
الجمهور فيجاب عنها بما يلي:
اأما  الحديث  الأ ول،  فقد  قال  فيه  ابن  حجر:  "ل 
يثبت  مثله"(753)،  وبالتالي  فلا  ي�صلح  للاحتجاج، 
واأما قول علي  –ر�صي  الله عنه- فمنقطع، كما  قال 
البيهقي(853) ول حجة فيه اأي�صًا. واأما حديث عمرو 
بن حزم، فا إن عبارة  "دية المراأة ن�صف دية الرجل" 
لي�صت موجودة فيه، قال ابن حجر:" حديث عمرو بن 
حزم اأن النبي –�صلى الله عليه و�صلم- قال دية المراأة 
ن�صف دية الرجل، هذه الجملة لي�صت في حديث عمرو 
الطويل"(953).  وقال  ال�صعدي  (ت759هـ):  "اإن 
كبار المحدثين الذين نقلت عنهم حديث عمرو بن حزم 
لم يذكروا ما ي�صير اإلى تن�صيف دية المراأة"(063).  
اأما  دعوى  الإجماع،  فيجاب  عنها  باأن  ذلك من  قبيل 
الإجماع  ال�صكوتي(163)،  ومعلوم  اأن  هذا  الإجماع 
مدار  خلاف  بين  العلماء،  حيث  اأنكر  كثيرون 
حجيته(263)"(363)،  واإن  لم  ينتج  اتفاق  اأولئك 
ال�صحابة  (الأ ربعة  اأو  ال�صتة)  على  تن�صيف  دية 
المراأة اإجماعًا معتبرًا، واإن كان حجة، واإن لم يكن لنا 
طريق  اإلى معرفة  الإجماع  اإل في زمن  ال�صحابة كما 
قال  بذلك  الإ مام  الرازي،  وتابعه  البي�صاوي(463)، 
فا إننا  ل  ن�صتطيع  اأن  نعد  الإجماع  هنا  �صندًا  للفقهاء 
في قولهم بهذا  التن�صيف(563).  اأما قيا�ض  الدية على 
الميراث  وال�صهادة،  فغير  ُم�َصلَّم،  لأ نه  غير  مكتمل 
الأ ركان  وال�شروط،  فلي�ض  مجرد  الأ نوثة  هو  العلة 
في  حكم  التن�صيف  في  الميراث  والدية،  ولي�ض  يكفي 
وجود  المراأة في  الأ �صل  لين�صحب الحكم على  الفرع، 
ولم  يكن  تن�صيف  ميراث  المراأة  ُمعلًلا  بنق�صان 
اإن�صانيتها عن اإن�صانية الرجل، واإنما كان قائمًا على 
اختلاف م�صوؤولية كل منهما في الحياة، فالتفريق هنا 
بين  حجم  الم�صوؤولية  ل  بين  طبيعة  الإ ن�صانية  في  كل 
من الرجل والمراأة(663)، وقد �صوَّ ى ال�صارع الحكيم 
بينهما  في  بع�ض  الأ حيان(763)،  اإذا  لم  ُي�َصكِّ ل  ن�صيب 
كل منهما م�صوؤولية معينة، بل قد يكون ن�صيب المراأة 
اأحيانًا �صعف ن�صيب  الرجل(863)، مما  يدل على  اأن 
تن�صيف ميراث الأ نثى ل ي�صتند اإلى علة الأ نوثة، ولي�ض 
كذلك حكمًا عامًا بين كل ذكر واأنثى، ذلك اأن التفرقة 
بينهما كانت لعتبارات وحكم خا�صة، ولم تكن بين 
الذكر والأ نثى بوجه عام، حتى تن�صحب هذه التفرقة 
على المراأة والرجل في �صائر الأ حكام(963). قال ال�صيخ 
�صلتوت  (ت3831هـ):  "من  خطاأ  النظر  اأن  تقا�ض 
الدية في مقدارها  للرجل  والمراأة  على  الميراث"(073)، 
وقال ال�صيخ اأبو زهرة (ت4931هـ): "ونرى من هذا 
النظر اأنه نظر اإلى المالية ولم ينظر اإلى الآ دمية، واإلى 
جانب الزجر للجاني، والحقيقة اأن النظر في العقوبة 
اإلى قوة الإجرام في نف�ض المجرم، ومعنى العتداء على 
النف�ض  الإ ن�صانية  وهي  قدر  م�صترك  عند  الجميع،  ل 
يختلف باختلاف النوع، فالدية في ذاتها عقوبة للجاني 
وتعوي�ض لأ ولياء المجني عليه ...، وعلى ذلك ينبغي 
اأن  تكون  دية  المراأة  كدية  الرجل  على  �صواء"(173). 
اأما  قيا�ض  الدية  على  ال�صهادة،  فغير  ُم�َصلَّم  كذلك، 
اإذ  لي�ض في  الن�ض  الوارد في هذا المو�صوع(273) دليل 
على  تن�صيف  �صهادتها  في  كل  المجالت  وفي  جميع 
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الحقوق، كما  اأنه  لي�ض واردًا في مقام  ال�صهادة  التي 
يق�صي  بها  القا�صي  دائمًا،  واإنما  هو  وارد  في  مقام 
الإ ر�صاد اإلى طرق ال�صتيثاق والطمئنان على الحقوق 
بين  المتعاملين  وقت  التعامل،  ثم  اإن  اعتبار  المراأتين 
في ال�صتيثاق كالرجل الواحد ل يرجع  اإلى نق�صانها 
باعتبارها  اأنثى،  واإنما  يرجع  اإلى  ن�صيانها(373) 
باعتبارها  غير  م�صغولة  بالمعاملات  المالية  ونحوها 
من المعاو�صات التي ل تميل بطبعها اإليها، ومن هنا 
كان  احتمال  ن�صيانها  اأكثر،  وهذا  بخلاف  الأ مور 
التي  تكون  المراأة  من�صغلة  بها  وتوجه  كل  اهتمامها 
اإليها،  فا إن  ذاكرتها  فيها  تكون  اأقوى  من  ذاكرة 
الرجل، وقد جاءت الآ ية الكريمة على ما هو ماألوف 
في �صاأن المراأة، فلا تزال اأكثر الن�صاء يبتعدن بطبعهن 
عن مجال�ض  المداينات  واأ�صواق  المبايعات(473). ومما 
يدل على اأن الأ نوثة لي�صت علة مطَّ ردة في جعل �صهادة 
امراأتين ب�صهادة رجل واحد اأن هذا الحكم نف�صه لي�ض 
مطَّ ردًا في جميع مجالت ال�صهادة، فقد تكون �صهادة 
الن�صاء فيما ل يطلع عليه الرجال اأكثر اعتبارًا واأقوى 
دليًلا من �صهادة الرجال، ك�صهادتهن في ال�صتهلال، 
والحي�ض، والنفا�ض، وغير ذلك من اأمور الن�صاء(573)، 
ومن هنا،  فا إنه من الخطاأ  اأن تقا�ض دية  المراأة وقدر 
هذه الدية على �صهادتها بالن�صبة اإلى �صهادة الرجل، 
بل اإن من الخطاأ اأن يوؤخذ الحكم بتن�صيف �صهادتها 
على اإطلاقه، فلي�ض في ال�صهادة اطرادًا في التن�صيف 
كما ظهر، ولكن  اإذا وجدت بع�ض حالت  التن�صيف 
فا إن �صفة الأ نوثة ل ت�صلح علة فيها لي�صلح القيا�ض 
عليها في كل الحالت(673).  واأما القول باأن منفعتها 
اأقل من منفعة الرجل، فقول ل ي�صتقيم، لأ ن الإ �صلام 
األقى الم�صوؤولية م�صتركة بين الرجل والمراأة، بما وهب 
كًلا  منهما  من  خ�صائ�ض،  ولم  يفا�صل  بين  اإن�صان 
واإن�صان  بطبيعة  عمله،  واإنما  بح�صن  اأدائه  لهذا 
العمل، ومدى اإخلا�صه في هذا الأ داء، قال  –تعالى-
:}َمْن  َعِمَل  �َصاِلحً ا  ِمْن  َذَكٍر  اأَْو  اأ ُْنَثى  َوُهَو  ُمو ؤْ ِمٌن 
َفَلُنْحِيَينَّ ُه  َحَياًة  َطيَِّبًة  َوَلَنْجِزَينَّ ُهْم  اأَْجَرُهْم  ِباأَْح�َصِن  َما 
َكاُنوا  َيْعَملُوَن{(773). وقال  –تعالى-: }َوَمْن  َيْعَمْل 
ِمَن  ال�صَّ اِلحَ اِت  ِمْن  َذَكٍر  اأَْو  اأ ُْنَثى  َوُهَو  ُمو ؤْ ِمٌن  َفاأُوَلِئَك 
َيْدُخلُوَن  اْلجَ نَّ َة  َوَل  ُيْظَلُموَن  َنِقًيرا{(873).  حيث  لم 
تفرق  هاتان  الآ يتان  بين  الرجل  والأ نثى  في  الجزاء، 
ولم  تفرق بين طبيعة عمل كل منهما في  الأ جر(973). 
واإذا  كان  الرجل  ينفرد  ببع�ض  المنافع،  فا إن  المراأة 
كذلك  تنفرد  في  منافع  ل  ي�صاركها  فيها  الرجل،  ثم 
اإنه  اإذا جاز لنا  اأن نقول ذلك، فلنا  اأن نقول بتفاوت 
المنفعة بين رجل ورجل، ومن ثم بتفاوت الدية بينهما 
على هذا الأ �صا�ض. ثم اإن من عنا�شر العقوبة الجنائية 
في الدية اأن النا�ض جميعًا اأمام القانون �صواء، واأنهم 
يتحملون العقوبات عن ارتكابهم الجريمة المن�صو�ض 
على عقاب مرتكبها، ومقت�صى هذا المبداأ اأن ل يكون 
التفاوت  في  المركز  الجتماعي  �صببًا  لتطبيق  العقوبة 
على  بع�ض  دون  البع�ض  الآ خر،  بل  يجب  اأن  تكون 
العقوبة  واحدة  مهما  كانت  درجاتهم  الجتماعية، 
كما يجب اأن تكون التعوي�صات الناجمة عن الأ �شرار 
التي  تنزل  بالأ فراد  واحدة  مهما  اختلفت  منزلتهم 
وتباين ما يقال عن منافعهم(083).   
المطلب الثاني: دية �صبه الَعْمد والخطاأ: 
يتفق  الفقهاء(183)  على  اأن  دية  الَعْمد  تكون  في  مال 
الجاني  وحده،  ول  َيلزُم  العاقلة(283)  اأي  �صيء 
منها،  اأما  في  �صبه  الَعْمد  والخطاأ،  فمذهب  اأبي  بكر 
الأ �َصم(383)  اأن ذلك في مال الجاني  اأي�صًا(483)، وهو 
قول  ابن  ُعَليَّة  وعثمان  البتِّي  (ت341هـ)(583)، 
والخوارج(683)، وا�صتدلوا بما يلي: 
1. قول الله -تعالى-:}َوَل َتْك�ِصُب ُكلُّ َنْف�ٍض ا إِلَّ َعَلْيَها 
َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى{(783). ووجه ال�صتدلل 
من هذه الآ ية، اأنه ل يجوز اأن يوؤاخذ الإ ن�صان بذنب 
غيره، ول �صك  اأن في تحميل العاقلة ما يجب بجناية 
الفرد، موؤاخذة لأ فرادها بذنب لم يقترفوه، وهذا ل 
يجوز(883).
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1.  وعن  اإياد  بن  لقيط،  عن  اأبي  رمثة  قال:  "اأََتْيُت 
النَِّبيَّ  -�َصلَّى  اللهَّ  ُ َعَلْيِه  َو�َصلََّم-  َمَع  اأَِبي  َفَقاَل:  َمْن 
َهَذا َمَعَك؟ َقاَل: اْبِني اأَ�ْصَهُد ِبِه، َقاَل: اأََما ا إِ نَّ َك ل َتْ ِني 
َعَلْيِه،  َوَل  َيْجِني  َعَلْيَك"(983).  ومعلوم  اأنه  لم  يرد 
فعل الجناية، واإنما  اأراد  اأنه ل يوؤاخذ بجنايتك، ول 
توؤاخذ بجنايته، ومعلوم اأن في تحميل اأي منهما بما 
يتعلق بجناية الآ خر هو موؤاخذة له، وهو منفي بن�ض 
الحديث(093).
3.  وبالقيا�ض  على  الواجب  بالجناية  على  المال،  ذلك 
اأن ما يجب بالجناية على الأ موال يكون في مال الجاني 
وحده، ول ت�صارك العاقلة في اأي �صيء من ذلك(193).
4.  ولأ ن  العاقلة  لو  تحملت  دية  الخطاأ  لتحملت  دية 
الَعْمد،  ولأ ن  الدية  عقوبة،  فلم  تتحملها  العاقلة 
كالقود، ولأ ن  لقتل الخطاأ موجبين:  الدية والكفارة، 
فلما لم تتحمل العاقلة الكفارة لم تتحمل الدية(293).
ومذهب جمهور الفقهاء(393) اأن الواجب(493) ب�صبه 
الَعْمد  -عند  القائلين  به(593)–  والخطاأ(693)  يكون 
على العاقلة، وا�صتدلوا بما يلي:
1.  قول  الله  –تعالى-:  }..  َوَتَعاَوُنوا  َعَلى  اْلِبرِّ 
َوالتَّ ْقَوى...{(793).  ووجه  ال�صتدلل  اأن  تحمُّ ل 
العاقلة للدية من جملة البرِّ والتقوى المطلوب في هذه 
الآ ية، فدخل في عمومها(893). 
2. وعن اأبي هريرة -ر�صي الله عنه- اأنه قال:" َق�َصى 
َر�ُصوُل اللهَّ ِ -�َصلَّى اللهَّ  َُعَلْيِه َو�َصلََّم- ِفي َجِنِين اْمَراأٍَة ِمْن 
َبِني َلحْ َياَن �َصَقَط َميًِّتا ِبُغرَّ ٍة، َعْبٍد اأَْو اأََمٍة، ُثمَّ ا إِنَّ اْلمَْراأََة 
الَِّتي َق�َصى َلَها ِباْلُغرَّ ِة ُتُوفِّ َيْت، َفَق�َصى َر�ُصوُل اللهَّ ِ -
�َصلَّى اللهَّ  ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- ِباأَنَّ ِمَيراَثَها ِلَبِنيَها َوَزْوِجَها، 
َواأَنَّ اْلَعْقَل َعَلى َع�َصَبِتَها"(993). 
3. وعن اأبي هريرة –ر�صي الله عنه- قال: "اْقَتَتَلْت 
اْمَراأََتاِن  ِمْن  ُهَذْيٍل،  َفَرَمْت  ا إِْحَداُهَما  اْلأ ُ ْخَرى  ِبَحَجٍر، 
َفَقَتَلْتَها  َوَما  ِفي  َبْطِنَها،  َفاْخَت�َصُموا  ا إَِلى  َر�ُصوِل  اللهَّ ِ 
�َصلَّى  اللهَّ  ُ َعَلْيِه  َو�َصلََّم،  َفَق�َصى  َر�ُصوُل  اللهَّ ِ  -�َصلَّى 
اللهَّ  ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم- اأَنَّ ِدَيَة َجِنيِنَها ُغرَّ ٌة، َعْبٌد  اأَْو َوِليَدٌة، 
َوَق�َصى ِبِدَيِة اْلمَْراأَِة َعَلى َعاِقَلِتَها، َوَورَّ َثَها َوَلَدَها َوَمْن 
َمَعُهْم،  َفَقاَل  َحَمُل  ْبُن  النَّ اِبَغِة  اْلُهَذِليُّ :  َيا  َر�ُصوَل  اللهَّ ِ 
َكْيَف اأَْغَرُم َمْن َل �َشرِ َب َوَل اأََكَل َوَل َنَطَق َوَل ا�ْصَتَهلَّ ؟ 
َفِمْثُل  َذِلَك  ُيَطلُّ ،  َفَقاَل  َر�ُصوُل  اللهَّ ِ  -�َصلَّى  اللهَّ  ُ َعَلْيِه 
َو�َصلََّم-: اإِنمَّ َ ا َهَذا ِمْن ا إِْخَواِن اْلُكهَّ اِن، ِمْن اأَْجِل �َصْجِعِه 
الَِّذي �َصَجَع"(004).
ووجه  ال�صتدلل  بالحديثين،  اأن  النبي  -�صلى  الله 
عليه و�صلم- ق�صى  بالواجب في �صبه  الَعْمد والخطاأ 
على العاقلة، مما يدل على اأنها تتحمل الواجب في اأي 
منهما.
4. وما جاء عن النبي -�صلى الله عليه و�صلم- اأنه اأمر 
المهاجرين والأ ن�صار اأن يتعاقلوا فيما بينهم(104). 
5. وق�صاء عمر بن الخطاب -ر�صي الله عنه- بالدية 
على العاقلة، وقد كان ذلك بمح�شر من ال�صحابة من 
غير اأن ينكر عليه اأحد(204). 
6. وبالإجماع(304)،  قال  ابن  المنذر:  "اأجمع كل من 
نحفظ  عنه  من  اأهل  العلم  على  اأن  دية  الخطاأ  على 
العاقلة"(504).  وقال  ابن  قدامة:"ول  نعلم  بين  اأهل 
العلم خلافًا في اأن دية الخطاأ على العاقلة"(504). 
7.  وبالمعقول،  حيث  قالوا:  اإن  النف�ض  محترمة،  ول 
وجه  في  اإيجاب  العقوبة  على  الجاني  المخطئ؛  لأ نه 
معذور،  ومرفوع  عنه  الخطاأ،  ف�صمت  اإليه  العاقلة 
تحقيقًا للتخفيف(604).
وقول  الجمهور  هو  الأ �صلم  في  هذه  الم�صاألة،  لقوة 
و�شراحة  الن�صو�ض  التي  ا�صتدلوا  بها،  ف�صًلا  عن 
عمل  ال�صحابة  –ر�صي  الله  عنهم-  والتابعين  من 
بعدهم(704)، اأما اأدلة الآ خرين فيجاب عنها بما يلي، 
اأما  الآ ية،  فا إن  المق�صود  بالوزر  الوارد  فيها  الإ ثم، 
ومعلوم اأن الإ ثم هنا ل يتحمله غير الجاني(804)، ثم 
اإن حفظ القاتل واجب على عاقلته، فا إن لم يحفظوه، 
فقد  فرطوا،  والتفريط  منهم  ذنب،  ولأ ن  القاتل 
اإنما  َيقتل  بظهر  ع�صيرته،  فكانوا  كالم�صاركين  له  في 
القتل(904)، واأما الحديث، فا إنه اإما اأن ُيحمل على اأن 
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الآ باء والأ بناء ل يتحملون العقل، واإنما يتحمله من 
عداهم من الع�صبات، واإما اأن ُيحمل على الَعْمد، اأي اأن 
الَعْمد ل يُتحمَّ ل عن الجاني، ول يوؤاخذ به غيره(014)، 
ولأ ن الدية مال كثير، فا إلزام الكل للقاتل اإجحاف به، 
فت�صاركه العاقلة في التحمل من باب التخفيف، وهو 
م�صتحق  التخفيف  في  هاتين  الحالتين،  وبهذا  فارق 
�صمان المال، لأ ن �صمان المال ل يكثر عادة، فلا تقع 
الحاجة  اإلى  التخفيف(114)،  ثم  اإن  النفو�ض  مغلظة 
على الأ موال، ولذلك دخلت الق�صامة في النفو�ض، ولم 
تدخل في الأ موال، واأما الَعْمد، فلاأ نه مع�صية ي�صتحق 
فيها القود، والعا�صي ل يعان ول يوا�صى، والقود ل 
يدخله تحمل ول نيابة، واأما الكفارة، فهي من حقوق 
الله تعالى التي تتعلق بالمال تارة، وبال�صيام تارة، ول 
ي�صح فيها عفو، فلم تدخلها موا�صاة، وخالفتها الدية 
في هذه الأ حكام، فخالفتها في التحمل، والله –تعالى- 
اأعلم(214).
المبحث الخام�ص:اختيارات اأبي بكر الأ �صَ م 
الفقهية في النكاح (314)
المطلب الأ ول: تزويج ال�صغير وال�صغيرة:
  مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم(414)  اأنه  ل  ي�صح  تزويج 
ال�صغار حتى يبلغوا، وهو قول ابن �صبرمة(514)(614)، 
وا�صتدل  له  بقوله  –تعالى-:  }َحتَّى  ا إِ َذا  َبَلُغوا 
النَِّكاَح{(714)، ووجه ال�صتدلل اأنه لو جاز التزويج 
قبل  البلوغ  لم  يكن  لهذا  القيد  فائدة،  ولأ ن  ثبوت 
الولية على ال�صغيرة لحاجة المولى عليه، حتى اأن فيما 
ل تتحقق فيه الحاجة ل تثبت الولية كالتبرعات، ول 
حاجة بهما اإلى النكاح، لأ ن مق�صود النكاح طبعًا هو 
ق�صاء  ال�صهوة  و�شرعًا  الن�صل،  وال�صغر  ينافيهما، 
ثم  اإن  هذا  العقد  يعقد  للعمر  وتلزمهما  اأحكامه  بعد 
البلوغ، فلا يكون لأ حد اأن يلزمهما ذلك، اإذ ل ولية 
لأ حد عليهما بعد البلوغ(814).
ومذهب  الحنفية(914)،  والمالكية(024)، 
وال�صافعية(124)، والحنابلة(224)، جواز تزويج(324) 
ال�صغير وال�صغيرة(424)، وا�صتدلوا بما يلي:
1. قول الله -تعالى-: }َواللاِئي  َيِئ�ْصَن  ِمَن اْلمَِحي�ِض 
ِمْن  ِن�َصاِئُكْم  ا إِ ِن  اْرَتْبُتْم  َفِعدَّ ُتُهنَّ  َثَلاَثُة  اأَ�ْصُهٍر  َواللاَّ ِئي 
َلمْ  َيِح�ْصَن{(524).  ووجه  ال�صتدلل  من  هذه  الآ ية 
اأن  الله  –تعالى-  بين  فيها  عدة  ال�صغيرة،  و�صبب 
العدة  �شرعًا  هو  النكاح،  وذلك  دليل  ت�صور  نكاح 
ال�صغيرة(624).
2. وخبر زواج النبي –�صلى الله عليه و�صلم- لعائ�صة 
ر�صي الله عنها، فقد تزوجها وهي �صغيرة(724)، وهو 
دليل على جواز نكاح ال�صغير وال�صغيرة(824).
3. ولورود اآثار كثيرة تدل على جواز تزويج ال�صغير 
وال�صغيرة(924).
4.  والمعقول،  وهو  اأن  الزواج  من  جملة  الم�صالح 
و�صعًا، في حق الذكور والإ ناث جميعًا، وهو ي�صتمل 
على اأغرا�ض ومقا�صد ل يتوفر ذلك اإل بين الأ كفاء، 
والكفء  ل  يتفق  في  كل  وقت،  فكانت  الحاجة  ما�صة 
اإلى  اإثبات  الولية  للولي  في  �صغرها،  ولأ نه  لو  انتظر 
بلوغها  لفات  ذلك  الكفء،  ول  يوجد  مثله،  ولما  كان 
هذا  العقد  يعقد  للعمر تتحقق الحاجة  اإلى ما هو من 
مقا�صد  هذا  العقد،  فتجعل  تلك  الحاجة  كالمتحققة 
للحال لإ ثبات الولية للولي(034).
وقول الجمهور هو الراجح من وجهة نظري، للاأ دلة 
التي  ا�صتندوا  اإليها،  وعليه  فيجوز  للولي  تزويج 
ال�صغير وال�صغيرة اإذا راأى اأن م�صلحتهما في ذلك، 
وهذا  الأ مر  يختلف  من  ع�شر  اإلى  ع�شر،  فقد  يكون 
ذلك م�صلحة في ع�شر، ول يكون كذلك في ع�شر اآخر، 
وهو  ا�صتثناء  من  الأ �صل،  لأ ن  الأ �صل  اأن  يترك  كل 
واحد منهما اإلى البلوغ، وعند ذلك يختار ما يرى اأنه 
محقق لم�صلحته ورغباته.
المطلب الثاني: المَْهُر(134): 
مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم(234)  اأن  عقد  النكاح  بدون 
المهر جائز(334)، وهو قول اأبي اإ�صحاق(434) الزَّ جَّ اج 
(ت113هـ)(534)، وا�صتدل بظاهر قول الله  –تعالى: 
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}َل ُجَناَح َعَلْيُكْم ا إِ ْن َطلَّْقُتُم النِّ�َصاَء َما َلمْ َتمَ �صُّ وُهنَّ اأَْو 
َتْفِر�ُصوا  َلُهنَّ  َفِري�َصًة{(634).  ولم  يت�صح  من  كلام 
الأ �َصم وقت ثبوت المهر، ول مقداره، فقد يكون اأراد 
بالجواز(734)  اأن  يخلو  عقد  النكاح  عن  المهر  تمامًا، 
ودون اأن يثبت للمراأة �صيء، وبذلك يكون قد خالف 
الجمهور- كما �صيت�صح- وقد يكون  اأراد  اأن العقد 
�صحيح، وحق المراأة في المهر ثابت، وعندها يكون قد 
وافق الجمهور على اختلاف بينهم في وقت ثبوته. 
ومذهب الحنفية(834)، والمالكية(934) وال�صافعية(044)، 
والحنابلة(144)،  اأنه  ل  بد  للنكاح  من  المهر،  وهو 
الراجح،  واأدلته  قول  الله  –تعالى-: }َواآَُتوا  النِّ�َصاَء 
�َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة{(244)، قال اأبو عبيد:" يعني عن طيب 
نف�ض  بالفري�صة  التي  فر�ض  الله  تعالى"(344)،  وقول 
الله –تعالى: }َفاآَُتوُهنَّ اأ ُُجوَرُهنَّ َفِري�َصًة{(444)، وقد 
ثبت عن النبي –�صلى الله عليه و�صلم- اأنه قال لمريد 
الزواج:" اْلَتِم�ْض َوَلْو َخاَتمً ا ِمْن َحِديٍد"(544)، واإجماع 
الم�صلمين على م�شروعية ال�صداق في النكاح(644). 
والم�صتحب  عند  هوؤلء  الفقهاء  –اأي  الجمهور-  اأن 
ل  يعقد  النكاح  اإل  بالمهر،  للاأ دلة  ال�صابقة،  وقطعًا 
للخ�صومة(744)، ولكن  اإذا  ما ت  العقد دون مهر  اأو 
ت�صمية  مهر  فهو  �صحيح  عندهم(844)،  باعتبار  اأن 
المهر  واإن  كان  واجبًا،  اإل  اأنه  لي�ض  ركنًا  ول  �شرطًا 
في  عقد  النكاح(944)،  بل  هو  اأثر  من  اآثاره  المترتبة 
عليه(054)، وا�صتدلوا بما يلي:
1. قول الله –تعالى: }َل ُجَناَح َعَلْيُكْم ا إِ ْن َطلَّْقُتُم النِّ�َصاَء 
َما  َلمْ  َتمَ �صُّ وُهنَّ  اأَْو  َتْفِر�ُصوا  َلُهنَّ  َفِري�َصًة{(154)، 
ووجه ال�صتدلل  اأن الله  –تعالى- رفع الجناح عمن 
طلق في نكاح ل ت�صمية فيه، والطلاق ل يكون اإل بعد 
النكاح، فدل على جواز النكاح بلا ت�صمية(254).
2. وعن علقمة ( ت26هـ) عن ابن م�صعود  –ر�صي 
الله  عنه-:  "اأَنَّ ُه  �ُصِئَل  َعْن  َرُجٍل  َتَزوَّ َج  اْمَراأًَة  َوَلمْ 
َيْفِر�ْض  َلَها  �َصَداًقا،  َوَلمْ  َيْدُخْل  ِبَها  َحتَّى  َماَت،  َفَقاَل 
اْبُن  َم�ْصُعوٍد:  َلَها  ِمْثُل  �َصَداِق  ِن�َصاِئَها،  َل  َوْك�َض  َوَل 
�َصَطَط(354)،  َوَعَلْيَها  اْلِعدَّ ُة  َوَلَها  اْلمَِيراُث،  َفَقاَم  َمْعِقُل 
ْبُن  �ِصَناٍن  اْلأَ �ْصَجِعيُّ  (ت36هـ)  َفَقاَل:  َق�َصى  َر�ُصوُل 
اللهَّ ِ  -�َصلَّى  اللهَّ  ُ َعَلْيِه  َو�َصلََّم-  ِفي  ِبْرَوَع  ِبْنِت  َوا�ِصٍق 
اْمَراأٍَة ِمنَّا ِمْثَل الَِّذي َق�َصْيَت"(454). 
3. وعن عقبة بن عامر (ت85هـ)،  قال:  قال ر�صول 
الله  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-  لرجل:  "اأََتْر�َصى  اأَْن 
اأ َُزوِّ َجَك  ُفَلاَنَة؟  َقاَل:  َنَعْم،  َوَقاَل  ِللَْمْراأَِة:  اأََتْر�َصْينَ  اأَْن 
اأ َُزوِّ َجِك  ُفَلاًنا؟  َقاَلْت:  َنَعْم،  َفَزوَّ َج  اأََحَدُهَما  �َصاِحَبُه، 
َفَدَخَل ِبَها الرَّ ُجُل َوَلمْ َيْفِر�ْض َلَها �َصَداًقا، َوَلمْ ُيْعِطَها 
�َصْيًئا، َوَكاَن َمْن �َصِهَد اْلحُ َدْيِبَيَة َلُه �َصْهٌم ِبَخْيَبرَ ، َفَلمَّ ا 
َح�َشرَ ْتُه اْلَوَفاُة َقاَل:  ا إِنَّ َر�ُصوَل اللهَّ ِ -�َصلَّى اللهَّ  ُ َعَلْيِه 
َو�َصلََّم -َزوَّ َجِني  ُفَلاَنَة،  َوَلمْ  اأَْفِر�ْض  َلَها �َصَداًقا،  َوَلمْ 
اأ ُْعِطَها  �َصْيًئا،  َواإِنيِّ  اأ ُ�ْصِهُدُكْم  اأَنيِّ  اأَْعَطْيُتَها  �َصْهِمي 
ِبَخْيَبرَ ،  َفاأََخَذْت  �َصْهًما  َفَباَعْتُه  ِبمِ اَئِة  اأَْلٍف"(554). 
ووجه  ال�صتدلل  من  الحديثين  ال�شريفين  اأنهما  دل 
بحوادث وقعت على جواز عقد النكاح من دون المهر.
المبحث ال�صاد�ص
اختيارات اأبي بكر الأ �صَ م الفقهية في الميراث 
(ميراث الأ م)
الم�صاألة العمرية(654): و�ص�رتها: 
اأن ينح�شر الميراث في  اأم واأب واأحد الزوجين، وقد 
اختلف الفقهاء في ن�صيب الأ م عند ذلك، ومذهب اأبي 
بكر الأ �َصم(754) التفريق بين كون المتوفى الزوج اأو 
الزوجة، فا إن كانت الزوجة هي المتوفاة، والزوج هو 
الوارث، فيكون ن�صيب الأ م ثلث الباقي، بعد ن�صيب 
اأحد الزوجين، واإن كان المتوفى هو الزوج، والزوجة 
هي  الوارثة،  فيكون  ن�صيب  الأ م  عندئذ  ثلث  جميع 
المال،  َوَرَوى  ذلك  عن  معاذ  بن  جبل  ر�صي  الله  عنه 
(ت81هـ)، وهو قول ابن �صيرين (ت011هـ)(854)، 
وبهذا  يكون  الأ �َصم  وابن  �صيرين  قد  وافقا  –كما 
�صيت�صح-  ابن  عبا�ض في جانب والجمهور في جانب 
اآخر،  ودليل  هذا  القول  اأن  اإعطاء  الأ م  ثلث  جميع 
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المال، يجعل ن�صيب الأ ب ينح�شر في ال�صد�ض، وفي هذا 
تف�صيل للاأ نثى على الذكر(954). 
ومذهب ابن عبا�ض(064) –ر�صي الله عنهما- اأن للاأ م 
ثلث  جميع  المال  والباقي  للاأ ب،  ول  فرق  بين  كون 
الوارث هو الزوج اأو الزوجة، وقد حكي عنه اأنه لقي 
زيد بن ثابت –ر�صي الله عنهما- فقال:" ن�صدتك الله 
هل تد في كتاب الله  ثلث ما بقي؟ فقال: ل، ولكنني 
قلت ذلك براأيي، فقال: كتاب الله اأحق اأن يوؤخذ به من 
راأيك"(164). وا�صتدل بما يلي:
1. قول الله –تعالى-: }َفِلاأ ُ مِّ ِه الثُّلُُث{(264)، ووجه 
ال�صتدلل  اأن  المراد  بالثلث  الوارد  في  الآ ية  ثلث 
التركة، لأ نه معطوف على قوله تعالى: }َفَلُهنَّ ُثلَُثا َما 
َتَرَك{(364)،  وعلى  قوله  :  }َوا إِ ْن  َكاَنْت  َواِحَدًة  َفَلَها 
النِّ�ْصُف{(464)،  اأي  ن�صف  ما  ترك،  فكذلك  يكون 
قوله عز وجل: }َفِلاأ ُ مِّ ِه الثُّلُُث{(564).
2.  ولأ نه  ل  يجوز  اأن  ينتق�ض  ن�صيب  الأ م  بالزوج، 
لأ ن �صبب وراثة  الأ م  اأقوى من �صبب وراثة الزوج، 
فاأن  �صبب  وراثتها  ل  يحتمل  النق�ض  والدفع،  فهو 
قائم  عند  الوراثة،  وقد  ترث  جميع  المال  في  بع�ض 
الأ حوال، بخلاف الزوج، ولو جاز اأن ينق�ض ن�صيب 
اأحدهما لمكان الزوج، لكان الأ ولى به الأ ب، وقد ينتق�ض 
ن�صيب  الأ ب  لوجود  الزوج،  فا إن  المراأة  اإذا  تركت 
اأباها  وحده  كان  له  جميع  المال،  واإن  كان  مع  الأ ب 
زوجها فله ن�صف المال، ول ينتق�ض ن�صيب الأ م لمكان 
الزوج بحال، فا إدخال �شرر النق�صان على الأ ب اأولى 
منه على الأ م، وهذا المعنى فقهي، وهو اأن الأ ب ع�صبة 
في هذه الحالة، ول مزاحمة بين الع�صبات واأ�صحاب 
الفرائ�ض،  ولكن  اأ�صحاب  الفرائ�ض  مقدمون 
فيعطون  فري�صتهم  ثم  ما  بقي  للع�صبة  قل  اأو  كثر، 
واعتبار  الثلث  والثلثين  بين  الأ ب  والأ م  عند  وجود 
المزاحمة، ويقا�ض بما لو كان مكان الأ ب جد في هذين 
الف�صلين(664).   
ومذهب  الحنفية(764)،  والمالكية(864)، 
وال�صافعية(964)، والحنابلة(074) اأن للاأ م ثلث الباقي 
بعد ن�صيب اأحد الزوجين من غير تفريق، وهو قول 
عمر(174)، وعثمان (ت53هـ)، وعلي، وابن م�صعود، 
وزيد  بن  ثابت  ر�صي  الله  عنهم(274)،  وهو  الراجح 
ودليل  ذلك قول  الله  –تعالى-: }َفا إِْن  َلمْ  َيُكْن  َلُه  َوَلٌد 
َوَوِرَثُه  اأََبَواُه  َفِلاأ ُ مِّ ِه  الثُّلُُث{(374).  ووجه  ال�صتدلل 
من  هذه  الآ ية  اأن  معناها  فلاأ مه  ثلث  ما  ورثه  اأبواه، 
اإذ لو لم يحمل على هذا، ل�صار قوله: "َوَوِرَثُه اأََبَواُه" 
خاليًا عن الفائدة، وقد كان يح�صل البيان بقوله:
}َفا إِْن َلمْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه اأََبَواُه َفِلاأ ُ مِّ ِه الثُّلُُث{(474)، 
كما قال –تعالى-: }َفا إِْن ُكنَّ ِن�َصاًء َفْوَق اْثَنَتْينِ َفَلُهنَّ 
ُثلَُثا  َما  َتَرَك  َوا إِ ْن  َكاَنْت  َواِحَدًة  َفَلَها  النِّ�ْصُف{(574)، 
فلما  قال  هنا وورثه  اأبواه،  ُعرف  اأنه  اإنما جعل  لها 
ميراث الأ بوين، وميراث الأ بوين ما بقي بعد ن�صيب 
الزوج  والزوجة،  يو�صحه  اأنه  علق  اإيجاب  الثلث 
لها ب�شرطين:  اأحدهما عدم  الولد،  والآ خر  اأن  يكون 
الوارث  اأبوين  فقط،  لأ ن  قوله  –تعالى-:  }َفا إِْن  َلمْ 
َيُكْن  َلُه  َوَلٌد{،  �شرط،  وقوله  –تعالى-:  }َوَوِرَثُه 
اأََبَواُه{،  عطف  على  �شرط،  والمعطوف  على  ال�شرط 
�شرط،  والمتعلق  ب�شرطين  كما  ينعدم  بانعدامهما 
ينعدم  بانعدام  اأحدهما،  وبهذا  يتبين  اأن  ثلث  جميع 
التركة  لها  غير  من�صو�ض  في  هذه  الحالة،  فوجب 
الم�صير  اإلى  هذا  المعنى  المعقول،  وهو  اأن  الأ بوين  في 
الأ �صول كالبن والبنت في الفروع، لأ ن �صبب وراثة 
الذكر والأ نثى واحد، وكل واحد منهما مت�صل بالميت 
بغير وا�صطة، ثم ل يجوز تف�صيل البنت على البن، 
ول الت�صوية بينهما في الفروع، بل يكون للاأ نثى مثل 
ن�صف ن�صيب الذكر، فكذلك في الأ �صول، ويقا�ض ما 
بقي بعد ن�صيب الزوج والزوجة بجميع المال عند عدم 
الزوج والزوجة، فاأما اإذا كان مكان الأ ب جد فيقول 
تف�صيل الأ نثى على الذكر اأو الت�صوية اإنما توز عند 
الم�صاواة في القرب، ول م�صاواة فالأ م مت�صلة بالميت 
من  غير  وا�صطة  والجد  ل  يت�صل  به  اإل  بوا�صطة، 
إسماعيل شندي، أبو بكر الاصم..، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (703-063)، 9002
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المبحث ال�صابع
اختيارات اأبي بكر الأ �صَ م الفقهية في الق�صاء
المطلب الأ ول: ت�لية الفا�صق الق�صاء: 
مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم(774)  جواز  تولية  الفا�صق 
الق�صاء، فالعدالة(874)  لي�صت �شرطًا عنده، وا�صتدل 
بما  روي  عن  ُعَباَدَة  ْبِن  ال�صَّ اِمِت  –ر�صي  الله  عنه- 
(ت43هـ)  اأن  النبي  –�صلى  الله  عليه  و�صلم-  قال: 
"ا إِ نَّ َها  �َصَتُكوُن  َعَلْيُكْم  اأ َُمَراُء،  َت�ْصَغلُُهْم  اأَ�ْصَياُء  َعْن 
ال�صَّ َلاِة، َحتَّى ُيو ؤَ خِّ ُروَها َعْن َوْقِتَها، َف�َصلُّوَها ِلَوْقِتَها، 
َفَقاَل  َرُجٌل:  َيا  َر�ُصوَل  اللهَّ ِ  َفا إِْن  اأَْدَرْكُت  َمَعُهْم  اأُ�َصلِّي؟ 
َقاَل:  ا إِ ْن  �ِصْئَت"(974).  ووجه  ال�صتدلل  اأن  الحديث 
دل  على  اأنه  �صيجيء  اأمراء  لي�صوا  عدوًل  بتاأخيرهم 
ال�صلاة  عن  وقتها،  مما  يدل  على  جواز  تولية 
الفا�صق.    
ومذهب الحنفية(084)  اأن العدالة �شرط مكمل لتولية 
الق�صاء، فيجوز تقليد الفا�صق، وتنفذ اأحكامه اإذا لم 
يجاوز فيها حد ال�شرع، ومع ذلك ل ينبغي اأن يقلد، 
لأ ن  الق�صاء  اأمانة عظيمة، فلا  يقوم  بوفاتها  اإل من 
كمل ورعه وتقواه(184).  
ومذهب المالكية(284)، وال�صافعية(384)، والحنابلة(484) 
اأن  العدالة �شرط في  تولية  الق�صاء، فلا يجوز  تولية 
الفا�صق(584).  وا�صتدلوا  بقوله  –تعالى:  }َيا  اأَيُّ َها 
الَِّذيَن  اآََمُنوا  ا إِ ْن  َجاَءُكْم  َفا�ِصٌق  ِبَنَبا إٍ  َفَتَبيَُّنوا{(684). 
ووجه  ال�صتدلل  اأن  الله  قد  اأمر  بالتبين  عند  قول 
الفا�صق،  ول  يجوز  اأن  يكون  الحاكم  ممن  ل  يقبل 
قوله، ويجب التبين عند حكمه(784)، ولأ ن الفا�صق ل 
يجوز اأن يكون �صاهدًا، فلئلا يكون قا�صيًا اأولى(884)، 
ثم  اإن  الق�صاء يت�صمن  الوليات في  التزويج والنظر 
في اأموال ال�صفهاء واليتامى والوقوف، والف�صق ينافي 
هذه الوليات، فلم ينعقد معه الق�صاء(984).
وقول  الجمهور  هو  الراجح  عندي  لقوة  الأ دلة  التي 
ا�صتندوا  اإليها،  اأما  دليل  الأ �َصم،  فيجاب  عنه  باأنه 
اأخبر  بوقوع  كون  هوؤلء  اأمراء،  ل  بم�شروعيته، 
والنزاع في �صحة تولية الفا�صق، ل في وجودها(094). 
المطلب الثاني: نق�ص ق�صاء القا�صي في 
المجتهدات: 
مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم(194)  اأنه  يجوز  نق�ض  ق�صاء 
القا�صي  في  المجتهدات،  وا�ْصُتدلَّ  له  بما  حكي  عن 
�شريح  (ت87هـ)  اأنه  حكم  في  ابني  عم  اأحدهما  اأخ 
لأ م  باأن  المال  للاأ خ،  واأنهم  ارتفعوا  اإلى  علي  -ر�صي 
الله عنه- فنق�ض ذلك(294)، مما يدل على جواز نق�ض 
ق�صاء القا�صي في المجتهدات. 
ومذهب  الحنفية(394)،  والمالكية(494)، 
وال�صافعية(594)،  والحنابلة(694)،  عدم  جواز  نق�ض 
حكم القا�صي في الأ مور المجتهد فيها،  اإل  اإذا خالف 
ن�صًا اأو اإجماعًا(794)(894)، قال ال�صبكي (ت657هـ): 
"اتفق الأ ئمة المعتبرون على اأن الحكم متى لم يخالف 
مقطوعًا ل ينق�ض"(994)، وا�صتدلوا بما يلي:
1.  اأن  العلماء  نقلوا  اإجماع  ال�صحابة(005)  –ر�صي 
الله  عنهم-  على  ذلك،  فقد  روي  اأن  اأبا  بكر  -ر�صي 
الله عنه- حكم في م�صائل(105) خالفه عمر -ر�صي الله 
عنه- فيها(205)، ولم ينقل اأنه نق�ض حكمه فيها(305). 
وحكم  عمر  في  الم�صتركة(405)  بعدم  الم�صاركة  ثم 
بالم�صاركة(305)، وقال: ذلك على ما ق�صينا، وهذا على 
ما ق�صينا(405). 
2.  واأن  هذا  الق�صاء  ما  هو  اإل  اجتهاد،  والجتهاد 
الثاني لي�ض باأقوى من الأ ول(605).
3. ولأ ن القول بذلك يوؤدي اإلى اأن ل ي�صتقر حكم، وفي 
ذلك م�صقة �صديدة، فا إنه اإذا نق�ض هذا الحكم ينق�ض 
ذلك النق�ض وهلم جرا(705).
والراجح  اأنه  ل  يجوز  نق�ض  الأ حكام  المبنية  على 
إسماعيل شندي، أبو بكر الاصم..، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (703-063)، 9002
والجد قد يحرم الميراث بمن هو اأقرب منه وهو الأ ب، 
والأ م ل تحرم بمن هو اأقرب منها بحال بمنزلة الأ ب، 
فلهذا اأخذت مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأ ب ثلث 
الباقي بعد ن�صيب اأحد الزوجين(674).   
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اجتهاد �صائغ، لقوة الأ دلة التي ا�صتند اإليها الجمهور 
القائلون  بذلك،  ثم  اإن  اعتماد  هذا  القول  –اأي  عدم 
جواز  النق�ض-  يوؤدي  اإلى  ا�صتقرار  الأ حكام ووثوق 
النا�ض  بها،  واإنهاء  الخ�صومات،  وقطع  الطريق 
على ق�صاة ال�صوء، الذين يتذرعون بالجتهاد لنق�ض 
اأحكامهم،  اأو لنق�ض  اأحكام غيرهم، وهم في الحقيقة 
يريدون محاباة من يكون  النق�ض لم�صلحتهم، ولأ نه 
اإذا  جوزنا  نق�ض  الحكم  الجتهادي  ال�صائغ  بحكم 
اجتهادي اآخر، فيجب تويز نق�ض الحكم الجتهادي 
الثاني بحكم اجتهادي ثالث، وهكذا، وهذا غير مقبول، 
لأ نه يوؤدي اإلى الت�صل�صل(905)، ثم اإن القاعدة المقررة 
اأن حكم الحاكم في المجتهدات ل ينق�ض اإل اإذا خالف 
الن�ض،  اأو  الإجماع،  اأو  القيا�ض  الجلي،  اأو  القواعد 
الكلية، ولم  يوجد  هنا  �صيء  منها(015).  اأما  ما روي 
عن  �شريح  ونق�ض  علي  –ر�صي  الله  عنه-  لحكمه، 
فيحتمل  اأن �شريحًا  همَّ  بالحكم ولم  يحكم، ويحتمل 
اأن عليًا -ر�صي الله عنه- راأى اأن ذلك مخالف للكتاب 
لقوله –تعالى-: }َواأُوُلو اْلأَ ْرَحاِم{(115)(215). 
المبحث الثامن: اختيارات اأبي بكر الأ �صَ م 
الفقهية في الخلافة (315)
مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم(415)  اأن  ن�صب  الخليفة  غير 
واجب على الأ مة في حالة الأ من، فهو يرى اأن النا�ض 
متى  اأقاموا  حجَّ هم،  وجهادهم،  وتنا�صفوا  فيما 
بينهم،  وبذلوا  الحق  من  اأنف�صهم،  وق�صَّ موا  الغنائم 
والفيء وال�صدقات على اأهلها، واأقاموا الحدود على 
من  وجبت  عليه،  اأجزاأهم  ذلك،  ول  يجب  عليهم  اأن 
ين�صبوا اإمامًا يتولى ذلك(515).
ومذهب  الحنفية(615)،  والمالكية(715)، 
وال�صافعية(815)، والحنابلة(915) اأن ن�صب الخليفة في 
الأ مة واجب، قال القرطبي (ت176هـ): "ول خلاف 
في وجوب ذلك  –اأي ن�صب الخليفة- بين  الأ مة، ول 
بين الأ ئمة، اإل ما روي عن الأ �َصم"(025). وا�صتدلوا 
بما يلي:
1.  قول  الله  –تعالى-:  }َوا إِ ْذ  َقاَل  َربُّ َك  ِللَْمَلاِئَكِة  اإِنيِّ 
َجاِعٌل  ِفي  اْلأَ ْر�ِض  َخِليَفًة{(125). قال القرطبي:  "هذه 
الآ ية  اأ�صل في ن�صب  اإمام وخليفة  ُي�صمع  له  وُيطاع، 
لتجتمع به الكلمة، وُتنفذ به اأحكام الخليفة"(225).
2.  وقول الله –تعالى-: }َيا اأَيُّ َها الَِّذيَن اآََمُنوا اأَِطيُعوا 
اللهَّ  َ َواأَِطيُعوا  الرَّ �ُصوَل  َواأُوِلي  اْلأَ ْمِر  ِمْنُكْم{(325). 
ووجه  ال�صتدلل  اأن  المق�صود  بقوله  "َواأُوِلي  اْلأَ ْمِر" 
الأ مراء والأ ئمة(425)، ول تكون الطاعة واجبة اإل لمن 
كان ن�صبه واجبًا(525).
3. وقول الله –تعالى-: }َوَعَد اللهَّ  ُالَِّذيَن اآََمُنوا ِمْنُكْم 
َوَعِملُوا  ال�صَّ اِلحَ اِت  َلَي�ْصَتْخِلَفنَّ ُهْم  ِفي  اْلأَ ْر�ِض{(625). 
اأي يجعل منهم خلفاء(725).
4. وقول النبي –�صلى الله عليه و�صلم-: "َمْن َخَلَع 
َيًدا  ِمْن  َطاَعٍة  َلِقَي  اللهَّ  َ َيْوَم  اْلِقَياَمِة  َل  ُحجَّ َة  َلُه  َوَمْن 
َماَت  َوَلْي�َض  ِفي  ُعُنِقِه  َبْيَعٌة  َماَت  ِميَتًة  َجاِهِليَّ ًة"(825). 
ووجه ال�صتدلل اأن الحديث ينهى عن الخروج على 
ال�صلطان،  ويوجب  البيعة(925)،  ول  تكون  البيعة 
واجبة اإل لمن كان ن�صبه واجبًا.  
5.  والإجماع(035)،  حيث  اأجمع  ال�صحابة  –ر�صي 
الله عنهم- على تقديم اأبي بكر ال�صديق –ر�صي الله 
عنه-  بعد  المحاورة  التي جرت حول  ذلك،  ولو جاز 
للاأ مة  اأن  تبقى  بغير  اإمام،  واأن  ن�صب  الإ مام  غير 
واجب،  لما  �صاغت  هذه  المحاورة،  ولقال  قائل:  اإن 
الإ مامة  لي�صت  واجبة  في  قري�ض  ول  في  غيرهم،  فما 
لتنازعكم وجه ول فائدة في اأمر لي�ض بواجب(135)، ثم 
اإن اأبا بكر –ر�صي الله عنه- لما ح�شرته الوفاة عهد 
اإلى عمر بن الخطاب ر�صي الله عنه، ولم يقل له اأحد 
هذا اأمر غير واجب علينا ول عليك، فدل على وجوب 
ن�صب خليفة في الأ مة، واأن ذلك ركن من اأركان الدين 
الذي به قوام الم�صلمين(235).
6.  والمعقول:  فا إن  في  ن�صب  الإ مام  دفعًا  ل�شرر 
مظنون، ودفع ال�شرر واجب، وما ل يتم الواجب اإل 
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به فهو واجب، ومعلوم �شرورة اأن مق�صود ال�صارع 
فيما �شرع من المعاملات والحدود والعبادات وغيرها 
ل يتم اإل با إمام، فوجب الم�صير اإليه، ومما يوؤكد هذا 
المعنى  ما  يلاحظ  من  ن�صوب  الفتن  بين  النا�ض  لدى 
موت الأ ئمة(335).
وقول  الجمهور  هو  الراجح  -من  وجهة  نظري- 
لقوة الأ دلة التي ا�صتندوا اإليها، والتي ل تدع مجاًل 
لل�صك في وجوب ن�صب خليفة، يحر�ض الدين وي�صو�ض 
النا�ض،  واأما قول  الأ �َصم  باأن  النا�ض متى  ما  اأقاموا 
حجَّ هم وجهادهم...اإلخ، فيجاب عنه باأن ذلك مت�صور 
عقًلا،  لكنه  ممتنع  في  الواقع،  بدليل  قيام  الثورات 
ون�صوب الفتن عند موت الولة، مما يدل على اأنه ل بد 
للنا�ض من اإمام، ولذلك قيل: يزع الله بال�صلطان اأكثر 
مما  يزع  بالقراآن"،  وقيل  اأي�صًا:  "ال�صيف  وال�صنان 
يفعلان ما ل يفعل البرهان"(435).
الخاتمة:
ا�صتنادًا  اإلى ما تقدم  بيانه حول مو�صوع  "اأبي بكر 
الأ �صم واختياراته الفقهية-عر�ض ومقارنة"، خل�ض 
الباحث اإلى النتائج الأ �صا�صية الآ تية:
1.  يعتبر  اأبو  بكر  الأ �َصم  من  كبار  �صيوخ  المعتزلة، 
وقد كان له اعتماٌد كبير على العقل، مع عدم العناية 
الكبيرة  بالحديث  ال�شريف، مما جعل  اآراءه  الفقهية 
تخالف الن�صو�ض ال�شرعية ال�صحيحة وال�شريحة، 
وتكون مدار انتقاد من قبل العلماء.
2. يرى اأبو بكر الأ �َصم اأنه يجوز رفع الحدث واإزالة 
النج�ض بغير الماء من المائعات، والجمهور على خلاف 
ذلك، وهو ما رجحته.
3. ل حاجة اإلى تكبيرة الإحرام للدخول في ال�صلاة في 
قول اأبي بكر الأ �َصم، ول بد منها في قول الجمهور، 
وهو ما رجحته.
4. يرى  اأبو بكر الأ �َصم  اأن القراءة في ال�صلاة �صنَّة 
ولي�صت بفر�ض، والجمهور على اأنها فر�ض، وهو ما 
رجحته.
5.  مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم  اأن  �صدقة  الفطر  �صنَّة، 
واأن القول بوجوبها من�صوخ، ومذهب الجمهور اأنها 
واجبة، وهو ما رجحته.
6.  ل  ي�صترط  تفريق  الح�صيات  ال�صبع  في  رمي  كل 
جمرة من الجمرات في قول  اأبي بكر الأ �َصم، ول بد 
من تفريقها في قول الجمهور، وهو ما رجحته.
7. يرى  اأبو بكر  الأ �َصم  اأن  العلة في تحريم  الأ موال 
الربوية  الأ ربعة  (البر،  وال�صعير،  والتمر،  والملح) 
كونها  منتفعًا  بها،  ومذهب  الحنفية،  كونها  مكيًلا، 
ومذهب المالكية كونها قوتًا مدخرًا، ومذهب ال�صافعية 
والحنابلة في رواية كونها طعامًا، وهو ما رجحته.
8.  عقود  الإجارة والحوالة  وال�صفعة غير جائزة في 
قول اأبي بكر الأ �َصم، وهي جائزة في قول الجمهور، 
وهو ما رجحته. 
9. مذهب اأبي بكر الأ �َصم اأن لحوم الخيل مكروهة، 
وعلى  قول  الجمهور  مباحة،  وهو  ما  رجحته  لقوة 
الن�صو�ض الواردة فيه.
01.  مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم  اأنه  يجوز  اأكل  ال�صَّ ْيد 
الذي قتله الكلب المَُعلَّم الذي ا�صتر�صل من غير اإر�صال، 
ومذهب الجمهور عدم الجواز، وهو ما رجحته.
11. يرى اأبو بكر الأ �َصم اأن دية المراأة في النف�ض مثل 
دية الرجل، وهو ما رجحته، والجمهور على اأنها على 
الن�صف منه.
21. يرى اأبو بكر الأ �صم اأن دية �صبه الَعْمد والخطاأ 
تكون على الجاني كدية  الَعْمد، والجمهور  على  اأنها 
على العاقلة، وهو ما رجحته.
31. ل ي�صح تزويج ال�صغار في قول اأبي بكر الأ �َصم 
حتى يبلغوا، وي�صح ذلك في قول الجمهور، وهو ما 
رجحته  مع  تقييده  بالم�صلحة،  وهي  متغيرة،  فقد 
يكون ذلك م�صلحة في ع�شر ول يكون كذلك في ع�شر 
اآخر.
41.  مذهب  اأبي  بكر  الأ �َصم  اأنه  يجوز  عقد  النكاح 
بدون مهر، والجمهور على اأنه ل بد للنكاح من المهر، 
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وهو ما رجحته.
51. اإذا انح�شر الميراث في اأب واأم واأحد الزوجين، 
فمذهب اأبي بكر الأ �َصم التفريق، فا إذا توفيت الزوجة، 
فيكون  للاأ م  ثلث  الباقي  بعد  ن�صيب  اأحد  الزوجين، 
واإذا توفي الزوج، فللاأ م ثلث باقي التركة، والجمهور 
على للاأ م ثلث الباقي بعد ن�صيب اأحد الزوجين في كلا 
الحالتين، وهو ما رجحته.
61.  يرى  اأبو  بكر  الأ �َصم  اأن  يجوز  تولية  الفا�صق 
للق�صاء،  والجمهور  على  اأنه  ل  يجوز،  وهو  ما 
رجحته.
71.  يرى  اأبو  بكر  الأ �َصم  اأنه  يجوز  نق�ض  ق�صاء 
القا�صي في المجتهدات، والجمهور على اأنه ل يجوز، 
وهو ما رجحته.
81.  ن�صب  الخليفة  غير  واجب  في  قول  اأبي  بكر 
الأ �َصم اإذا ا�صتقامت حال الأ مة، وقامت بما عليها من 
واجبات،  والجمهور  على  اأنه  ل  بد  للاأ مة  من  اإمام، 
وهو ما رجحته.
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هذا الموقف من  الأ �َصم بحق  الإ مام علي،  باأن بع�ض 
اأ�صحاب الأ �َصم اعتذر عنه باأنه بلي بمناظرة 
ه�صام بن الحكم، وه�صام بن الحكم هو من متكلمي 
ال�صيعة  الإ مامية،  ومن  اأ�صحاب  ال�صادق،  وكاأن 
القا�صي يريد اأن يقول باأن �صبب الحيف الذي اأجراه 
الأ �َصم  على  الإ مام  علي،  هو  موقف  ه�صام  اأثناء 
التناظر فيما بينهما، ونحن ل�صنا نعلم ما الذي جرى 
في هذه المناظرة، �صوى اأن المعروف عن ه�صام القول 
بالن�ض  على  الإ مام علي وع�صمته، فهل هذا  الموقف 
من  ه�صام جعل  الأ �َصم  ُيخطِّ ئ  الإ مام  علي  ويتحامل 
عليه؟  اإن  الأ �صل  في  اآراء  ه�صام  هذه  اأن  ل  ت�صتدعي 
مواقف  الأ �َصم،  هذا  مع  الإ �صارة  اإلى  اأن  الأ �َصم  قد 
نقل عنه بع�ض المواقف الحادة في الإ مامة ب�صكل عام، 
كقوله  باأن  النا�ض  لو  اأن�صف  بع�صهم  بع�صًا،  وزال 
التظالم وما يوجب  اإقامة الحد، ل�صتغنى النا�ض عن 
اإمام. ابن المرت�صى، اأحمد، طبقات المعتزلة، �ض 56. 
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01. الذهبي، محمد، �صير اأعلام النبلاء، 752/8.
11. ابن حبان، محمد، الثقات، 58/7.
21.  ابن المرت�صى، اأحمد، المنية والأ مل، المعروف بـ: 
طبقات المعتزلة، �ض 66.
31.    ال�صٌّ وقُة  من  النا�ض:  الرَّ عيَّة  وَمْن  دون 
المَِلك.  ابن  الأ ثير،  مجد  الدين،  النهاية  في  غريب 
الحديث والأ ثر، 424/2.
41. ابن النديم، محمد، الفهر�صت، �ض 412.
51. ابن المرت�صى، اأحمد، طبقات المعتزلة، �ض66 . 
والزركلي، خير الدين، الأ علام، 323/3.
61.   هو  محمد  بن  الهذيل  العبدي،  قال  �صاحب 
الم�صابيح:" كان ن�صيج وحده، وعلم دهره، لم يتقدمه 
اأحد من الموافقين له، ول من المخالفين، وكان يلقب 
بالعلاف،  لأ ن  داره  بالب�شرة  كانت  في  العلافين،  له 
�صتون  كتابًا  في  الرد  على  المخالفين  في  دقيق  الكلام 
وجليله،  توفي  �صنة  232هـ.  ابن  المرت�صى،  اأحمد، 
طبقات المعتزلة، �ض 95-45.
71.   هو  اأبو  علي  محمد  بن  عبد  الوهاب  بن  �صلام 
الجبائي، من معتزلة الب�شرة، توفي �صنة 303هـ. ابن 
المرت�صى، طبقات المعتزلة، �ض 09-58. والزركلي، 
خير الدين، الأ علام، 652/6.
81.  ابن المرت�صى، اأحمد، طبقات المعتزلة، �ض 
56، 66. 
91.  ل ُينكر دور المعتزلة في الدفاع عن الإ �صلام، من 
خلال ت�صدِّ يهم للزنادقة والملاحدة والكفار، ولعلَّ هذا 
ما جعل خلفاء الدولة العبا�صية الأ وائل ي�صجعونهم، 
ومع  ذلك  فقد  كان  عند  المعتزلة  �صذوذ  في  الفكر، 
و�صذوذ في الفعل، وذلك يحدث كثيرًا ممن ُيطلق لعقله 
العنان، ولو في ظلال  الن�صو�ض.  اأبو زهرة، محمد، 
تاريخ المذاهب الإ �صلامية، 951/1.   
02.  ل ياأخذ المعتزلة بالحديث في العقائد ول يحتجون 
به فيها. اأبو زهرة، محمد، تاريخ المذاهب الإ �صلامية، 
931/1.
12.  انظر اآراء الأ �َصم في م�صائل البحث نف�صه.
22. ابن العربي، محمد، اأحكام القراآن،  614/1. 
والنووي، يحيى، تهذيب الأ �صماء واللغات، 291/3. 
والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع،  08/51. 
352/51.
32.  الذهبي،  محمد،  الكا�صف،  381/2.  والمزي، 
يو�صف، تهذيب الكمال، 173/71. وابن عبد البر، 
يو�صف، ال�صتيعاب،  783/3.  والبخاري، محمد، 
التاريخ الكبير، 243/5. وال�صفدي، �صلاح الدين، 
الوافي  بالوفيات،  98/7.  وابن  اأبي  حات،  عبد 
الرحمن،  الجرح  والتعديل،  082/5.  وابن  حجر، 
اأحمد، الإ�صابة، 864/5.
42. حديث  ال�صلاة في  ثوب  واحد  رواه  اأبو هريرة 
ر�صي  الله  عنه،  واأخرجه  البخاري  في  �صحيحه، 
29/2،  برقم:  (543)،  ون�صه:"  اأَنَّ  �َصاِئًلا  �َصاأََل 
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َر�ُصوَل  اللهَّ ِ  -�َصلَّى  اللهَّ  ُ َعَلْيِه  َو�َصلََّم-  َعْن  ال�صَّ َلاِة  ِفي 
َثْوٍب َواِحٍد َفَقاَل َر�ُصوُل اللهَّ ِ -�َصلَّى اللهَّ  َُعَلْيِه َو�َصلََّم-: 
اأََوِلُكلُِّكْم َثْوَباِن".
52.  المزي،  يو�صف،  تهذيب  الكمال،  832/42، 
ترجمة رقم: (6005). 
62. ابن حجر، اأحمد، ل�صان الميزان، 724/3.
72.   الم�صدر  ال�صابق  نف�صه،  02/1،  ترجمة  رقم: 
(24).
82.   ويقال:  عمرو.  وال�صحيح  ما  اأثبت.  ابن  اأبي 
حات،  عبد  الرحمن،  الجرح  والتعديل،  082/5. 
والذهبي،  محمد،  الكا�صف،  381/2.  والمزي، 
يو�صف، تهذيب الكمال، 273/71.
92. المزي، يو�صف، تهذيب الكمال، 173/71. وابن 
حجر،  اأحمد،  ل�صان  الميزان،  724/3.  والبخاري، 
محمد،  التاريخ  الكبير،  243/5.  وابن  اأبي  حات، 
عبد الرحمن، الجرح والتعديل، 082/5.
03. ابن حبان، محمد، الثقات، 774/8.
13.   المزي،  يو�صف،  تهذيب  الكمال،  -194/12
294،  ترجمة  رقم:  (8924).  والبخاري،  محمد، 
التاريخ الكبير، 881/6، ترجمة رقم: (5212). 
23.  المزي،  يو�صف،  تهذيب  الكمال،  173/71. 
وابن  حجر،  اأحمد،  الإ�صابة،  864/5.  والذهبي، 
محمد،  الكا�صف،  381/2.  وابن  اأبي  حات،  عبد 
الرحمن، الجرح والتعديل، 082/5.
33.  المزي،  يو�صف،  تهذيب  الكمال،  172/82، 
ترجمة  رقم:  (0906).  وابن  حجر،  اأحمد،  تقريب 
التهذيب،  �ض  826.  والبخاري،  محمد،  التاريخ 
الكبير، 414/7، ترجمة رقم: (7181). وابن اأبي 
حات،  عبد  الرحمن،  الجرح  والتعديل،  323/8، 
ترجمة رقم: (5841).
43. الذهبي، محمد، �صير  اأعلام النبلاء،  275/8. 
وابن  حجر،  اأحمد،  ل�صان  الميزان،  724/3.  وابن 
النديم، محمد، الفهر�صت، �ض 412. وحاجي خليفة، 
م�صطفى، ك�صف الظنون، 344/1. و�سزكين، فو ؤاد، 
تاريخ التراث العربي، مجلد  1، ج4، �ض  26-16. 
والزركلي، خر الدين، الأ علام، 323/3.
53.  هذا الكتاب مفقود كباقي كتب اأبي بكر الأ �َصم، 
والذي قام به د. محمد خ�شر نبها، و�صماه:" تف�صير 
اأبي بكر الأ �َصم" هو جمع لآ راء الأ �َصم في التف�صير، 
من  م�صادر  التف�صير  الآ تية:  مفاتيح  الغيب  للرازي، 
والتبيان للطو�صي، ومجمع البيان للطبر�صي. انظر: 
نبها، محمد، تف�صير اأبي بكر الأ �َصم، �ض 9.  
63. ابن المرت�صى، اأحمد، طبقات المعتزلة، �ض -56 
66. وابن حجر، اأحمد، ل�صان الميزان، 724/3.
73.  المق�صود هنا ه�صام بن عمر الُفْوطي، وقد رد هو 
الآ خر على موؤلف لبن الأ �َصم.
83. البغدادي، اإ�صماعيل، هدية العارفين، 421/1. 
والبغدادي،  اإ�صماعيل،  اإي�صاح  المكنون،  455/1. 
وابن النديم، الفهر�صت، �ض 581، 502، 412. 
93.  لم اأعثر على �صنة وفاته.
04.  ابن النديم، محمد، الفهر�صت، �ض 412.
14.  بحثت  في  فهار�ض  المخطوطات،  وفي  ال�صبكة 
العنكبوتية  (الإنترنت)  بهدف  التَّعرف  على  اأماكن 
يمكن  اأن  يوجد  فيها  اأي  من  كتب  اأبي  بكر  الأ �َصم، 
لكنني لم اأ�صل اإلى اأي نتيجة. 
24.  ر�صوان ال�صيد، من تقديمه لكتاب تف�صير اأبي 
بكر  الأ �َصم،  جمع  واإعداد  محمد  خ�شر  نبها،  �ض 
(اأ).  
34. ابن النديم، محمد، الفهر�صت، �ض 412.
44. الذهبي، محمد، �صير اأعلام النبلاء، 752/8.
54. الزركلي، خير الدين، الأ علام، 323/3.
64. �سزكين، فو ؤاد، تاريخ التراث العربي، 26/4.
74.  راجع ما كتب عن اأبي بكر الأ �َصم تحت عنوان 
"اأخلاقه".
84.  الطَّ هارة  في  اللغة  هي  النظافة  والنزاهة  عن 
الأ دنا�ض، من َطَهَر وَطُهَر، والطَّ هور: ا�صم لما يتطهر 
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به،  والطُّ هور:  ا�صم  للفعل، والطهارة في  ال�صطلاح: 
هي  رفع  حدث  اأو  اإزالة  نج�ض  اأو  في  معناهما  وعلى 
�صورتهما.  ابن  منظور،  محمد،  ل�صان  العرب، 
212-012/8،  مادة  (طهر).  والنووي،  يحيى، 
المجموع، 321/1. 
94. النووي، يحيى، المجموع، 931/1. والرازي، 
محمد، مفاتيح الغيب، 594/5.
05.  الحدث:  كون  ما  لم  يكن،  يقال:  حدث  ال�صيء: 
اأي  ُوجد  بعد  ما  كان  معدومًا،  وفي  ال�صطلاح:  هو 
ما  ينق�ض  الو�صوء.  اأو  هو  نجا�صة  حكمية  موجبة 
للغ�صل  اأو  الو�صوء،  وهو  نوعان:  الحدث  الأ �صغر، 
وهو  ما  يوجب  الو�صوء،  والحدث  الأ كبر،  وهو  ما 
يوجب الغ�صل. النووي، يحيى، المجموع، 321/1. 
وقلعجي وقنيبي، محمد، وحامد، معجم لغة الفقهاء، 
�ض 671.
15.  النََّج�ض:  هو  عين  النجا�صة  كالبول  ونحوه. 
النووي، يحيى، المجموع، 521/1.
25.  وا�صتثنى  من  ذلك  الدمع،  النووي،  يحيى، 
المجموع، 931/1.
35.  الماء  المطلق:  هو  العاري  عن  الإ�صافة  اللازمة، 
اأو هو ما كفى في تعريفه  ا�صم ماء.  النووي، يحيى، 
المجموع، 521/1. 
45. النووي، يحيى، المجموع، 931/1. 
55.   هو  الح�صن  بن  ي�صار  الب�شري،  ولد  بالمدينة، 
اإمام  اأهل  الب�شرة  في  زمانه،  وهو  اأحد  العلماء 
الف�صحاء  الن�صاك  ال�صجعان،  توفي  في  الب�شرة.  ابن 
العماد، عبد الحي، �صذرات الذهب، 25-84/2.
65.  هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأ وزاعي 
الدم�صقي،  من  قبيلة  الأ وزاع،  ولد  في  بعلبك  �صنة 
88هـ، ون�صاأ في البقاع، اإمام الديار ال�صامية في الفقه 
والزهد، له كتاب "ال�صنن" في الفقه، توفي في بيروت. 
ابن  العماد، عبد الحي،  �صذرات  الذهب، -652/2
852. والزركلي، خير الدين، 023/3.
75.   هو  عكرمة  بن  عبد  الله  البربري،  مولى  ابن 
عبا�ض، كان من اأعلم النا�ض بالتف�صير والمغازي. ابن 
حجر، اأحمد، تهذيب التهذيب، 372-362/7. 
85.  هو �صفيان بن �صعيد بن م�شروق الثوري، فقيه، 
مجتهد،  �صيد  زمانه  في  علوم  الدين.  الزركلي،  خير 
الدين، 501-401/3.
95.   هو  اإ�صحاق  بن  اإبراهيم  بن  مخلد  الحنظلي، 
عالم خرا�صان في ع�شره، واأحد كبار حفاظ الحديث، 
اأخذ  عنه  اأحمد،  والبخاري،  وم�صلم  والترمذي، 
والن�صائي، وغيرهم، توفي بني�صابور. ابن العماد، عبد 
الحي، �صذرات الذهب، 371-271/3. والزركلي، 
خير الدين، الأ علام، 292/1.
06.  ابن  اأبي  �صيبة،  عبدالله،  الم�صنف،  651/1. 
والترمذي،  محمد،  �صنن  الترمذي،  841/1. 
والدارقطني،  علي،  �صنن  الدارقطني،  97-57/1. 
وابن المنذر، محمد، الأ و�صط، 352/1، وما بعدها.
16. النووي، يحيى، المجموع، 931/1.
26.  ال�صمرقندي،  علاء  الدين،  تحفة  الفقهاء، 
66/1.
36.  الطهارة  اُلحكمية:  هي  الطهارة  عن  النجا�صة 
حكمًا، وهي نوعان: الو�صوء والغ�صل. ال�صمرقندي، 
علاء الدين، تحفة الفقهاء، 7/1. 
46.  روي عن اأبي حنيفة قوله بجواز الو�صوء 
بنبيذ التمر، ا�صتنادًا على حديث ابن م�صعود –ر�صي 
الله عنه- قال:" كنت مع ر�صول الله –�صلى الله عليه 
و�صلم-  ليلة  الجن،  فقال  لي:  هل  معك  ماء  يا  ابن 
م�صعود؟ فقلت: ل اإل نبيذ تمر في اإَداَوة –فقال عليه 
ال�صلام-: تمرة طيبة وماء طهور، فاأخذه وتو�صاأ به. 
ف�صح هذا الحديث عنده، ولم يثبت ن�صخه، فاأخذ به 
وترك  القيا�ض،  اأما  اأبو  يو�صف،  فلم  يثبت  عنده  هذا 
الخبر،  اأو ثبت ن�صخه، فاأخذ  بالقيا�ض، واأما محمد، 
فا�صتبه  الأ مر  عنده  فجمع  بينهما  احتياطًا.  ثم  على 
قول  اأبي حنيفة  اأنه  يجوز  الو�صوء  به  اإذا  كان غير 
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مطبوخ، رقيقًا ي�صيل مثل ماء الزبيب، فاأما  اإذا كان 
مطبوخًا، اأو غليظًا مثل الرب، فلا يجوز. ال�صمرقندي، 
علاء  الدين،  تحفة  الفقهاء،  96-86/1.  والراجح 
اأنه ل يجوز الو�صوء بالنبيذ، لقوله –تعالى-:" فلم 
تدوا  ماء  فتيمموا  �صعيدًا  طيبًا"(�صورة  الن�صاء 
الآ ية 34)، حيث اإن الآ ية قد اأوجبت التيمم على من 
لم يجد الماء، فمن تو�صاأ بالنبيذ فقد ترك الماأمور به. 
ولقول الر�صول  –�صلى الله عليه و�صلم-:" ال�صعيد 
الطيب و�صوء  الم�صلم  ولو لم  يجد  الماء ع�شر  �صنين، 
فا إذا  وجد  الماء  فليم�صه  ب�شرته".  وال�صتدلل  به 
كال�صتدلل  بالآ ية،  ولأ نه  مائع  ل  يجوز  الو�صوء 
به عند  الماء فلم يجز به عند عدمه. واأما حديث  ابن 
م�صعود  ف�صعيف  ول  ي�صلح  للاحتجاج،  وقد  اأجاب 
عنه  الفقهاء  با إجابات  اأخرى  ل  مجال  لذكرها  هنا. 
ينظر حديث ابن م�صعود في: �صنن اأبي داود، 12/1، 
كتاب  الطهارة،  باب  الو�صوء  بالنبيذ،  حديث  رقم: 
(48).  والقول  ب�صعفه  في:  �صحيح  و�صعيف  �صنن 
اأبي داود للاأ لباني، 261/1، حديث رقم: (48). اأما 
حديث ال�صعيد الطيب، فقد رواه اأبو داود في �صننه، 
98/1،  برقم:  (233).  وذكره  الأ لباني  في  �صحيح 
و�صعيف �صنن اأبي داود، 233/1، برقم: (233)، 
واأ�صار اإليه بلفظ:" �صحيح". وانظر: النووي، يحيى، 
المجموع، 241-041/1. والطحاوي، اأحمد، �شرح 
معاني الآ ثار، 751-451/1.
56.  ال�صمرقندي،  علاء  الدين،  تحفة  الفقهاء، 
66/1.  والكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
38/1.
66. �صورة الفرقان، الآ ية رقم (84).
76. �صورة المائدة، الآ ية رقم (6).
86.  الطهارة  الحقيقية:  هي  الطهارة  عن  النجا�صة 
حقيقة،  وهي  ثلاثة  اأنواع:  طهارة  البدن،  وطهارة 
المكان،  وطهارة  الثوب.  ال�صمرقندي،  علاء  الدين، 
تحفة 
الفقهاء، 7/1. 
96.  فا إن  كان  ل  ينع�شر  بالع�شر  مثل  الع�صل، 
وال�صمن،  والدهن،  فلا  تح�صل  الطهارة  الحقيقية 
به في قول الحنفية.  ال�صمرقندي، علاء  الدين، تحفة 
الفقهاء، 66/1.
07.  وعن  اأبي  يو�صف  في  رواية  اأن  طهارة  البدن 
ل  تكون  بغير  الماء.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع 
ال�صنائع، 38/1.
17.  ال�صمرقندي،  علاء  الدين،  تحفة  الفقهاء، 
66/1.
27.  رواه  البخاري  في  �صحيحه،  61/2،  برقم: 
(103). 
37.  رواه  اأبو  داود  في  �صننه،  201/1،  برقم: 
(383).  وذكره  الأ لباني  في  �صحيح  و�صعيف  �صنن 
اأبي  داود،  383/1،  برقم:  (383)،  واأ�صار  اإليه 
بلفظ
:" �صحيح".
47. العيني، محمود، البناية، 117/1. والكا�صاني، 
علاء الدين، بدائع ال�صنائع، 38/1.
57.   الكا�صاني، علاء الدين، بدائع ال�صنائع، 
38/1.
67.  الك�صناوي،  اأبو  بكر،  اأ�صهل  المدارك،  43/1. 
والبغدادي، عبد الوهاب، المعونة، 961/1.
77.  ال�صيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  04-93/1. 
والنووي، يحيى، المجموع، 931/1.
87. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 93-83/1.
97. ال�صيرازي، اإبراهيم، المهذب، 14/1.
08. النووي، يحيى، المجموع، 931/1.
18. �صورة الفرقان، الآ ية رقم (84).
28. �صورة الأ نفال، الآ ية رقم (11).
38. النووي، يحيى، المجموع، 341/1.
48. �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (34).
58. ال�صيرازي، اإبراهيم، المهذب، 14/1.
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68.  معنى حتيه: حكيه.  النووي،  يحيى،  المجموع، 
931/1.
78.  ومعنى  اقر�صيه:  قطعيه  واقلعيه  بظفرك. 
النووي، يحيى، المجموع، 931/1.
88.  رواه  اأبو  داود  في  �صننه،  79/1،  برقم: 
(263).  والترمذي  في  �صننه،  552-452/1، 
برقم: (831)، وقال: ح�صن �صحيح. وذكره الأ لباني 
في �صحيح و�صعيف �صنن اأبي داود، 263/1، برقم: 
(263)، واأ�صار اإليه بلفظ:" �صحيح".
98. ال�صيرازي، اإبراهيم، المهذب، 14/1.
09. النووي، يحيى، المجموع، 931/1.
19.  الرافعي،  عبد  الكريم،  فتح  العزيز،  18/1. 
والنووي، يحيى، المجموع، 931/1.
29. النووي، يحيى، المجموع، 931/1.
39. ابن المنذر، محمد، الإجماع، �ض 23. والنووي، 
يحيى، المجموع، 931/1. 
49.  النووي، يحيى، المجموع،341/1.
59. الم�صدر ال�صابق نف�صه،931/1.
69. الم�صدر ال�صابق نف�صه، 341/1.
79. الم�صدر ال�صابق نف�صه، 441/1.
89. الكا�صاني، علاء الدين، بدائع ال�صنائع، 38/1. 
والنووي، يحيى، المجموع، 341/1.
99. هي التكبيرة التي ُيدخل بها في ال�صلاة، و�ُصمِّ يت 
بتكبيرة الإحرام، لأ نه بها َحُرم على الم�صلي ما كان 
مباحًا  من  مف�صدات  ال�صلاة،  كالأ كل  والكلام  ونحو 
ذلك. قال النووي نقًلا عن الأ زهري:" اأ�صل التحريم 
من قولك: َحَرمُت فلانًا كذا، اأي منعته، وكل ممنوع، 
فهو َحَرٌم، ف�صمي التكبير تحريمًا لأ نه يمنع الم�صلي 
من  الكلام  والأ كل،  وغيرهما".  النووي،  يحيى، 
المجموع،  052/3.  والحداد،  اأبو  بكر،  الجوهرة 
النيرة، 002/1. وقلعجي وقنيبي، محمد، وحامد، 
معجم لغة الفقهاء، �ض 74.
001.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
031/1.  والنووي،  يحيى،  المجموع،  152/3. 
وال�صوكاني، محمد، نيل الأ وطار، 581/2.
101. النية لغة هي الق�صد والعزم، وا�صطلاحًا هي: 
ق�صد ال�صيء مقترنًا بفعله.  الرازي، محمد، مختار 
ال�صحاح، �ض 682، مادة (نوى). والرملي، محمد، 
نهاية المحتاج، 851/1.
201.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
031/1. والنووي، يحيى، المجموع، 052/3.
301.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
031/1.
401.  رواه  البخاري  في  �صحيحه،  7/3،  برقم: 
(595).
501. النووي، يحيى، المجموع، 152/3.
601.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
031/1.
701. ابن ر�صد، محمد، بداية المجتهد، 032/1.
801.  ال�صيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  732/1. 
والنووي، يحيى، المجموع، 052/3.
901. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 145/1.
011. النووي، يحيى، المجموع، 052/3.
111. تكبيرة الإحرام �شرط عند الحنفية، وركن عند 
المالكية، وال�صافعية، والحنابلة، وهو الراجح. انظر: 
الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع،  031/1. 
وابن  ر�صد،  محمد،  بداية  المجتهد،  032/1. 
والنووي، يحيى، المجموع، 052/3 . وابن قدامة، 
عبدالله، المغني، 145/1.
211. وهذا في حق القادر، اأما العاجز عن النطق، فلا 
يكلف  بها.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
031/1. وابن قدامة، عبدالله، المغني، 345/1.
311.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
031/1.  والنووي،  يحيى،  المجموع،  -152/3
252. وال�صوكاني، محمد، نيل الأ وطار، 581/2.
411.  رواه  اأبو  داود  في  �صننه،522-422/1، 
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برقم: (758). وذكره  الأ لباني في �صحيح و�صعيف 
�صنن  اأبي  داود،  753/2،  برقم:  (758)،  واأ�صار 
اإليه  بلفظ:"  �صحيح".   اأما  الن�ض  الذي  ا�صتدل 
به  الحنفية،  وذكره  الكا�صاني  في  بدائع  ال�صنائع، 
031/1، وهو ل يقبُل الله ُ�َصلاَة اْمِرٍئ َحتَّى َي�َصَع 
الطَّ ُهوَر َمَوا�صِ َعُه، َوَي�ْصَتْقِبَل الِقْبَلَة، َوَيُقُوَل الله ُاأَْكَبرُ ". 
فلم اأعثر عليه بهذا الن�ض في م�صادر ال�صنة. 
511.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
031/1. 
611.  رواه  اأبو  داود  في  �صننه،  61/1،  برقم: 
(16).  والترمذي  في  �صننه،  9-8/1،  برقم:  (3). 
وابن  ماجة  في  �صننه،  323/1،  برقم:  (172). 
وذكره الأ لباني في �صحيح و�صعيف �صنن اأبي داود، 
931/1،  برقم:  (16)،  واأ�صار  اإليه  بلفظ:" ح�صن 
�صحيح".
711.  في  هذا  رد  على  الحنفية  الذين  يعتبرون  هذه 
التكبيرة �شرطًا من �شروط ال�صلاة. 
811. ابن العربي، محمد، تحفة الأ حوذي، 7/1. 
911. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 145/1.
021. رواه البخاري في �صحيحه، 672/91، رقم: 
(2875).  وم�صلم  في  �صحيحه،  653/2،  برقم: 
(206). 
121. وفي هذا رد اأي�صًا على الحنفية في اعتبار تكبيرة 
الإحرام �شرطًا من �شروط ال�صلاة.
221. النووي، يحيى، المجموع، 152/3.
321.  �صبق  تخريجه  في  الهام�ض  (89)  من  البحث 
نف�صه.
421. النووي، يحيى، المجموع، 152/3.
521.  من  ذلك  ما  روي  عن  عائ�صة  اأم  الموؤمنين 
–ر�صي  الله  عنها-  قالت:"  َكاَن  َر�ُصوُل  اللهَّ ِ  �َصلَّى 
اللهَّ  ُ َعَلْيِه  َو�َصلََّم  َي�ْصَتْفِتُح  ال�صَّ َلاَة  ِبالتَّ ْكِبِير  َواْلِقَراَءَة 
ِبالحمد  لله  رب  العالمين".  رواه  م�صلم  في  �صحيحه، 
75/3، برقم: (867).
621. النووي، يحيى، المجموع، 152/3.
721. الم�صدر ال�صابق نف�صه.
821. الم�صدر ال�صابق نف�صه، 252/3.
921.   الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
011/1.  ونبها،  محمد،  تف�صير  اأبي  بكر  الأ �َصم، 
�ض 13.
031.   وذهب  ابن  عبا�ض  –ر�صي  الله  عنهما-  اإلى 
القول اأن القراءة تخت�ض بالفجر والمغرب والع�صاء، 
اأما  الظهر  والع�شر،  فلي�ض  فيهما  قراءة،  وا�صتدل 
بخبر:" �َصلاُة النََّهاِر َعْجَماء"، اأي لي�ض فيها قراءة، 
اإذ  الأ عجم  ا�صم  لمن  ل  ينطق.  وهو  قول  مرجوح،  لما 
روى خباب:" اأنه �صلى الله –عليه و�صلم- كان يقراأ 
في  الظهر  والع�شر،  قيل:  باأي  �صيء  كنتم  تعرفون 
ذلك؟ قال: با�صطراب لحيته". وقد �صح عن ابن عبا�ض 
اأنه رجع عن ذلك، فقد روي اأن رجًلا �صاأله وقال: اأقراأ 
خلف  اإمامي،  فقال:  اأما  في  �صلاة  الظهر  والع�شر 
فنعم.  واأما  حديث  "�صلاة  النهار  عجماء" فقد  قال 
فيه  الح�صن  الب�شري:  معناه  ل  ت�صمع  فيها  قراءة. 
وهو  موقوف  اأخرجه  ابن  اأبي  �صيبة  في  الم�صنف، 
104/1، برقم: (8، 9). وانظر كلام ابن عبا�ض في: 
الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع،  011/1. 
وابن  ر�صد،  محمد،  بداية  المجتهد،  -632/1
732. وحديث خباب اأخرجه البخاري في �صحيحه، 
091/3، برقم: (407).
131. هو �صفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي، الكوفي، 
ولد  بالكوفة  �صنة  701هـ،  و�صكن  مكة،  ثقة  حافظ، 
له  كتاب  "الجامع" في  الحديث،  وكتاب  في  التف�صير، 
توفي في مكة. ابن العماد، عبد الحي، �صذرات الذهب، 
764-664/2.  والزركلي،  خير  الدين،  الأ علام، 
501/3.
231.   هو  الح�صن  بن  �صالح  بن  حي  الهمذاني 
الثوري،  من  اأقران  �صفيان  الثوري،  كان  فقيهًا 
مجتهدًا،  توفي  متخفيًا  في  الكوفة.  ابن حجر،  اأحمد، 
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تهذيب  التهذيب،  582/2.  والزركلي،  خير  الدين، 
الأ علام، 391/2.
331.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
011/1.  ونبها،  محمد،  تف�صير  اأبي  بكر  الأ �َصم، 
�ض 13.
431.  ال�صافعي، محمد، الأ م، 471/7.
531.   الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
011/1.
631.  النووي، يحيى، المجموع، 582/3.
731. �صورة البقرة، الآ ية رقم (011).
831.  �صبق  تخريجه  في  الهام�ض  (89)  من  البحث 
نف�صه.
931.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
011/1.
041.   رواه  البيهقي  في  معرفة  ال�صنن  والآ ثار، 
854/3،  برقم:  (5321)،  و  1/4،  برقم: 
(2721)، و  2/4، برقم: (3721). وعبد الرزاق 
في الم�صنف، 221/2، برقم: (8472).
141. اأخرجه ال�صافعي في الأ م، 471/7. والبيهقي 
في  ال�صنن  الكبرى،  533/2.  وفي  معرفة  ال�صنن 
والآ ثار، 5/4، برقم: (6721). 
241.  رواه  البيهقي  في  ال�صنن  الكبرى،  935/2، 
برقم: (5993). وفي معرفة ال�صنن والآ ثار،  6/4، 
برقم:  (7721).  واأخرجه  ابن  مجاهد،  اأحمد،   في 
كتاب "ال�صبعة في القراءات" �ض 94. وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد، 292/2، :" فيه عبد الرحمن بن 
اأبي الزناد، �صعيف".
341.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
011/1.
441. ابن ر�صد، محمد، بداية المجتهد، 632/1.
541. النووي، يحيى، المجموع، 582/3.
641. البهوتي، من�صور، ك�صاف القناع، 243/1.
741.  واختلف  الجمهور  في  القراءة  الواجبة، 
ومذهب  الحنفية  اأنه  ل  تحديد  في  ذلك،  فيكفي  ثلاث 
اآيات ق�صار  اأو  اآية طويلة  كاآية  الدين  مثًلا، وهذا في 
الركعتين  الأ وليين،  واأما  في  الأ خيرتين،  في�صتحب 
عندهم  الت�صبيح  دون  القراءة،  ومذهب  المالكية 
وال�صافعية  والحنابلة  اأن  الواجب  قراءة  اأم  الكتاب 
(الفاتحة)،  ومذهب  ال�صافعية  والحنابلة  اأنه  ل  بد 
منها  في  كل  الركعات،  وهو  اأ�صهر  الروايات  عن 
مالك، وفي رواية اأخرى عنه اأنه اإن قراأها في ركعتين 
من  الرباعية  اأجزاأته.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع 
ال�صنائع،  111-011/1.  وابن  ر�صد،  محمد، 
بداية  المجتهد،  042-732/1.  والنووي،  يحيى، 
المجموع،  813/3.  والبهوتي،  من�صور،  ك�صاف 
القناع، 633/1 ،243.
841.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
011/1.
941. النووي، يحيى، المجموع، 582/3.
051. �صورة المزمل، الآ ية رقم (02).
151.الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
011/1.
251.  رواه  م�صلم  في  �صحيحه،  353/2،  برقم: 
(995).  واأحمد  في  الم�صند،  172/61،  برقم: 
(0377).  وعبد  الرزاق  في  الم�صنف،  021/2، 
برقم: (3472). والبيهقي في معرفة ال�صنن والآ ثار، 
414/2، برقم: (267). 
351.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
011/1.
451. النووي، يحيى، المجموع، 682/3.
551. الأ ولى: عن ابراهيم النخعي اأن عمر بن الخطاب 
ر�صي  الله  عنه  �صلى  بالنا�ض  �صلى  المغرب  فلم  يقراأ 
�صيئًا حتى �صلم، فلما فرغ قيل له: اإنك لم تقراأ �صيئًا، 
فقال اإني جهزت عيرًا اإلى ال�صام، فجعلت اأنزلها منقلة 
منقلة، حتى قدمت ال�صام فبعتها واأقتابها واأحلا�صها 
واأحمالها،  قال:  فاأعاد  عمر  واأعادوا.  والثانية: 
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عن  ال�صعبي  اأن  اأبا  مو�صى  الأ �صعري  قال  لعمر  بن 
الخطاب  ر�صي  الله  عنه،  يا  اأمير  الموؤمنين  اأقراأت  في 
نف�صك؟ قال: ل، فاأمر الموؤذنين فاأذنوا واأقاموا، واأعاد 
ال�صلاة  بهم.  البيهقي،  ال�صنن  الكبرى،  -335/2
435، برقم: (1893، 3893).
651.  البيهقي،  اأحمد،  ال�صنن  الكبرى،  435/2. 
والنووي، يحيى، المجموع، 682/3.
751.  البخاري، محمد،  التاريخ  الكبير،  372/3. 
وابن  حبان،  محمد،  كتاب  المجروحين،  222/1. 
والذهبي، محمد، ميزان العتدال، 271-071/2. 
والنووي، يحيى، المجموع، 682/3.
851.  البيهقي،  اأحمد،  ال�صنن  الكبرى،  935/2. 
والنووي، يحيى، المجموع، 682/3.
951.  هي  ا�صم  لما  ُيعطى  من  المال  بطريق  ال�صلة 
والعبادة. وال�صدقة هي العطية التي يراد بها التقرب 
عند الله تعالى، و�صميت بها لأ نها تظهر �صدق الرجل. 
واأ�صيفت  هذه  ال�صدقة  للفطر،  لكونها  تب  بالفطر 
من  رم�صان.  العيني،  محمود،  البناية،  032/3. 
والحطاب، محمد،  مواهب  الجليل،  463/2.  وابن 
حجر، اأحمد، فتح الباري، 763/3.
061. العيني، محمود، البناية، 032/3. والباجي، 
�صليمان،  المنتقى،  581/2.  وال�صيوطي،  عبد 
الرحمن،  �شرح  ال�صيوطي  على  �صنن  الن�صائي، 
2/4.  وابن  حجر،  اأحمد،  فتح  الباري،  863/3. 
والبهوتي، من�صور، ك�صاف القناع، 642/2. 
161. العيني، محمود، البناية، 032/3. والباجي، 
�صليمان،  المنتقى،  581/2.  والنووي،  يحيى، 
المجموع،  16/6. وابن حجر،  اأحمد، فتح  الباري، 
863/3.  والبهوتي،  من�صور،  ك�صاف  القناع، 
642/2.
261.  هو  اأ�صهب  بن  عبد  العزيز  بن  داود  (ابن 
اإبراهيم) القي�صي العامري، الجعدي، واأ�صهب لقبه، 
روى  عن  مالك  والليث،  والف�صيل  بن  عيا�ض،  قال 
ال�صافعي:" ما  اأخرجت  م�شر  اأفقه  من  اأ�صهب  لول 
طي�ض  فيه"،  توفي  بم�شر.  عيا�ض،  ترتيب  المدارك، 
454-744/2.  والزركلي،  خير  الدين،  الأ علام، 
333/1
361.  ال�صيوطي،  عبد  الرحمن،  �شرح  ال�صيوطي 
على �صنن الن�صائي،  2/4. وال�صوكاني، محمد، نيل 
الأ وطار، 052/4.
461. هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن البكري 
الوائلي، المعروف بابن اللبان، فقيه �صافعي، من اأهل 
اأ�صبهان، قال ابن ع�صاكر:" له كتب كثيرة م�صنفة". 
ال�صبكي،  عبد  الوهاب،  طبقات  ال�صافعية  الكبرى، 
37-27/5. 
561. النووي، يحيى، المجموع، 16/6.
661.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  646/2. 
وال�صوكاني، محمد، نيل الأ وطار، 052/4.
761.  رواه  الن�صائي  في  �صننه،  352/8،  برقم: 
(0642).  وابن  ماجة  في  �صننه،  214/5،  برقم: 
(8181)، وذكره الأ لباني في �صحيح و�صعيف �صنن 
الن�صائي،  151/6،  برقم:  (7052)،  واأ�صار  اإليه 
بلفظ:"�صحيح".
861.  رواه  الن�صائي  في  �صننه،  252/8،  برقم: 
(9542). وذكره الأ لباني في �صحيح و�صعيف �صنن 
الن�صائي،  051/6،  برقم:  (0542)،  واأ�صار  اإليه 
بلفظ
:" �صحيح".
961. ال�صيوطي، عبد الرحمن، �شرح ال�صيوطي على 
�صنن الن�صائي، 2/4.
071.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
96/2.
171.  علي�ض،  محمد،  منح  الجليل،  101/2. 
والباجي،  �صليمان،  المنتقى،  581/2.  والحطاب، 
محمد، مواهب الجليل، 563/2.
271.  النووي،  يحيى،  المجموع،  16/6. 
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وال�صيوطي، عبد الرحمن، �شرح ال�صيوطي على �صنن 
الن�صائي، 2/4.
371. ابن قدامة، عبدالله، المغني،  646/2،  746. 
والبهوتي، من�صور، ك�صاف القناع، 642/2.
471.  ابن حزم، علي، المحلى، 811/6.
571.  الوجوب  عند  الحنفية  هنا  بناء  على  اأ�صلهم 
اأن الواجب ما ثبت بدليل مظنون، والفر�ض ما ثبت 
بدليل مقطوع. اأما عند الجمهور فالواجب والفر�ض 
بمنزلة  واحدة،  وت�صمى  واجبة  وفر�صًا.  ابن  اأمير 
الحاج، محمد، التقرير والتحبير، 08/2. والآ مدي، 
علي، الإحكام في  اأ�صول الأ حكام،  78/1. وزيدان، 
عبد  الكريم،  الوجيز  في  اأ�صول  الفقه،  �ض  13. 
والكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع،  96/2. 
والنووي، يحيى، المجموع، 16/6. 
671. �صورة البقرة، الآ ية رقم (34).
771. ابن حزم، علي، المحلى، 911/6.
871. رواه البخاري في �صحيحه، 073/5، برقم: 
(7041). واللفظ له، وانظر: م�صلم، �صحيح م�صلم، 
821/5، برقم: (7361).
971.  رواه  اأبو  داود  في  �صننه،  411/2  برقم: 
(9061).  وابن  ماجة  في  �صننه،  114/5،  برقم: 
(1731). وذكره الأ لباني في �صحيح و�صعيف �صنن 
اأبي  داود،  901/4،  برقم:  (9061)،  واأ�صار  اإليه 
بلفظ :" ح�صن". 
081.  ال�صوكاني،  محمد،  نيل  الأ وطار،  942/4. 
والباجي، �صليمان، المنتقى، 581/2.
181.  رواه  اأحمد  في  الم�صند،  461/84،  برقم: 
(25522). وذكره الأ لباني في ال�صل�صلة ال�صحيحة، 
152/3، برقم: (7711).
281.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
96/2.
381.  قال  ابن  حجر:  وفي  نقل  الإجماع  نظر،  لأ ن 
اإبراهيم بن علية، واأبا بكر بن كي�صان الأ �َصم قال اإن 
وجوبها ن�صخ، واأجيب باأن مخالفة الواحد والثنين 
ل ت�شر. ابن حجر، اأحمد، فتح الباري، 863/3.
481. النووي، يحيى، المجموع، 26/6.
581. الم�صدر ال�صابق نف�صه.
681.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  646/2.  وابن 
حجر، اأحمد، فتح الباري، 763/3.
781.   ابن  حجر،  اأحمد،  فتح  الباري،   النووي، 
المجموع،  26/6. وال�صيوطي، عبد الرحمن، �شرح 
ال�صيوطي  عن  �صنن  الن�صائي،  2/4.  وال�صوكاني، 
محمد، نيل الأ وطار، 052/4. 
881. العيني، محمود، البناية، 032/3. والنووي، 
يحيى، المجموع، 26/6.
981. ابن حجر، اأحمد، فتح الباري، 863/3.
091.  ابن  حجر،  اأحمد،  فتح  الباري،  863/3. 
وال�صوكاني، محمد، نيل الأ وطار، 052/4.
191. النووي، يحيى، المجموع، 26/6.
291.  فقد  وثقه  يحيى  بن  معين  واأحمد  بن  حنبل، 
انظر: ابن اأبي حات، عبد الرحمن، الجرح والتعديل، 
23/7، ترجمة رقم: (371).
391.  يرمي  الحاج  ثلاث  جمرات:  ال�صغرى، 
والو�صطى،  والكبرى  (العقبة)،  فترمى  العقبة  يوم 
النحر  ب�صبع  ح�صيات،  ثم  ترمى  الأ ولى  والو�صطى 
والعقبة  في  اليوم  الثاني  والثالث  كل  واحدة  منها 
ب�صبع، اأي بمجموع 94 ح�صاة، وهذا للمتعجل، واإذا 
تاأخر فيرمي الجمرات الثلاث كل واحدة منها 
ب�صبع ح�صيات اأي�صًا فيكون المجموع في حق المتاأخر 
07  ح�صاة.  البغدادي،  عبد  الوهاب،  المعونة، 
685/1.  وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج، 
105/1، 705.
491. ال�صوكاني، محمد، نيل الأ وطار، 641/5.
591.لم اأعثر على دليل للاأ �صم في الم�صادر المتوافرة. 
ويمكن  ال�صتدلل  له  بعموم  الأ مر  الوارد  برمي 
الجمرات، وعليه فا إنه لم ي�صترط تفرقة الرمي الوارد 
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في الأ حاديث ال�شريفة.
691. ذكره النووي في المجموع، 962/8، ولم اأعثر 
عليه في المحلى لبن حزم.
791.  ال�شرخ�صي، محمد،  المب�صوط،  76-66/4. 
والكا�صاني، علاء الدين، بدائع ال�صنائع، 851/2. 
891. البغدادي، عبد الوهاب، المعونة، 785/1.
991.  النووي،  يحيى،  المجموع،  962/8. 
وال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 705/1.
002. البهوتي، من�صور، ك�صاف القناع، 005/2.
102. ابن حزم، علي، المحلى، 811/7، 431.
202.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
851/2.
302. النووي، يحيى، المجموع، 962/8.
402.  رواه  م�صلم  في  �صحيحه،  124/6،  برقم: 
(2822).
502. رواه البخاري في �صحيحه، 442/6، برقم: 
(3361).
602.  وهذا  بخلاف  ال�صتنجاء  عند  الحنفية،  فا إذا 
ا�صتنجى  بحجر  واحد  واأنقاه  كفاه،  ول  يراعى  فيه 
العدد،  لأ ن  وجوب  ال�صتنجاء  ثبت  معقوًل  بمعنى 
التطهير،  فا إذا  ح�صلت  الطهارة  بواحد  اكتفي  به. 
الكا�صاني، بدائع ال�صنائع، 851/2.
702.   الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
851/2. وال�شرخ�صي، محمد،  المب�صوط،  76/4. 
والبغدادي،  عبد  الوهاب،  المعونة،  785/1. 
وال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 705/1.
802.  رواه  م�صلم  في  �صحيحه،  624/6،  برقم: 
(6822).
902.  لم  اأجد  لأ بي  بكر  الأ �َصم  راأيًا  في  مو�صوع 
الذهب والف�صة.
012. النووي، يحيى، المجموع، 105/9.
112.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
581/5.  وال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط، 
011/21.
212. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 531/4.
312.  روى  بع�صه  ابن  ماجة،  ي  �صننه،  91/7، 
برقم:  (6422).  والطبراني  في  الكبير،  834/1، 
934،  برقم:  (0101،  1101).  وانظر:  الأ لباني، 
�صحيح و�صعيف �صنن ابن ماجة،  552/5، حديث 
رقم: (5522).
412.  ال�صنهوري،  عبد  الرزاق،  م�صادر  الحق، 
081/3. وانظر: الزحيلي، وهبة،  الفقه الإ �صلامي 
واأدلته،  486/4.  وال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط، 
611/21. والكا�صاني، بدائع ال�صنائع، 481/5.
512.  الباجي،  �صليمان،  المنتقى،  851/4. 
والحطاب، محمد، مواهب الجليل، 643/4.
612.  الزحيلي،  وهبة،  الفقه  الإ �صلامي  واأدلته، 
586/4.
712. المطيعي، محمد، تكملة المجموع، 205/9.
812. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 731/4.
912.  وذهب  الحنابلة  في  رواية  اأخرى  اإلى  اأن  علة 
الربا  تكون  في  كل  مطعوم  مما  يكال  اأو  يوزن.  ابن 
قدامة، عبدالله، المغني، 831/4.
022.  رواه  م�صلم  في  �صحيحه،  472/8،  برقم: 
(2892). 
122. ال�صيرازي، اإبراهيم، المهذب، 06/3.
222.  �صورة المائدة، الآ ية رقم (5).
322. ابن حزم، علي، المحلى، 864/8.
422. النووي، يحيى، المجموع، 305/9.
522. الم�صدر ال�صابق نف�صه، 405/9.
622. الم�صدر ال�صابق نف�صه، 305/9.
722.  هي  عقد  على  منفعة  مق�صودة  معلومة  قابلة 
للبذل  والإ باحة  بعو�ض  معلوم.  ال�شربيني،  محمد، 
مغني المحتاج، 233/2.
822.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
371/4.  وابن  ر�صد،  محمد،  بداية  المجتهد، 
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743/2.  والحطاب،  محمد،  مواهب  الجليل، 
983/5.  والرافعي،  عبد  الكريم،  فتح  العزيز، 
181/21.  والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع، 
352/51.  وابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  6/6. 
وابن مفلح، اإبراهيم، المبدع، 26/5.
922.  ابن  ر�صد،  محمد،  بداية  المجتهد،  743/2. 
وابن حزم، علي، المحلى، 281/8.
032.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
371/4.  وابن  ر�صد،  محمد،  بداية  المجتهد، 
743/2.   وابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  6/6. 
والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، 352/51.
132.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
371/4.
232. الم�صدر ال�صابق نف�صه. 
332.  ابن  ر�صد،  محمد،  بداية  المجتهد،  743/2. 
والحطاب، محمد، مواهب الجليل، 983/5.
432. المطيعي، محمد، المجموع، 352/51.
532. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 6/6.
632. ابن حزم، علي، المحلى، 281/8.
732.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
371/4.
832. �صورة الق�ص�ض، الآ ية رقم (62).
932. �صورة الق�ص�ض، الآ ية رقم (72).
042.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
371/4.  وانظر:  ال�صوكاني،  محمد،  اإر�صاد 
الفحول، �ض 042. 
142. �صورة الجمعة، الآ ية رقم (01).
242.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
371/4.
342. �صورة البقرة، الآ ية رقم (891).
442. �صورة الجمعة، الآ ية رقم (01).
542. ذكره الكا�صاني، علاء الدين، في بدائع ال�صنائع، 
371/4. وانظر:  اأحمد، م�صند  اأحمد،  381/31، 
حديث  رقم:  (6416).  والدارقطني،  علي،  �صنن 
الدارقطني،  392/2،  حديث  رقم:  (551).  قال 
�صعيب  الأ رناوؤوط  في  تعليقه  على  الم�صند:"  اإ�صناده 
�صحيح، رجاله ثقات، رجال ال�صحيح". 
642. الظئر: هي العاطفُة على وَلد غِيرها، المُْر�صِ عُة 
له في النا�ِض وغِيرهم. الفيروزاآبادي، محمد، القامو�ض 
المحيط، �ض 555، مادة (ظئر).
742. �صورة البقرة، الآ ية رقم (332).
842. �صورة البقرة، الآ ية رقم (332).
942.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
471/4.  والقرطبي،  محمد،  الجامع  لأ حكام 
القراآن، 371/3.
052. �صورة الطلاق، الآ ية رقم (6).
152.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
471/4.
252.  رواه  ابن  ماجة  في  �صننه،  492/7،  برقم: 
(4342).  والبيهقي  في  ال�صنن  الكبرى،  891/6، 
برقم: (45611)، وذكره الأ لباني في �صحيح و�صعيف 
�صنن ابن ماجة، 344/5، برقم: (3442)، واأ�صار 
اإليه بلفظ:" �صحيح".
352.  الكا�صاني،  علاء  الدين،   بدائع  ال�صنائع، 
471/4.
452.  رواه  البخاري  في  �صحيحه،  174/7،  رقم: 
(5702).
552.  رواه  البخاري  في  �صحيحه،  32/8،  برقم: 
(5702).
652.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
471/4.
752.  رواه  الطبراني  في  المعجم  الكبير،  353/4، 
برقم: (1324). روي بمعناه باأ�صانيد �صحيحة، اأبو 
داود،  �صنن  اأبي  داود،  802/2،  برقم:  (5933). 
والن�صائي،  �صنن  الن�صائي،  43/7،  برقم: 
(5683)،
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852.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
471/4.
952. الم�صدر ال�صابق نف�صه.
062.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
471/4.  والحطاب،  محمد،  مواهب  الجليل، 
983/5.  وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج، 
233/2.  والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع، 
352/51.  وابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،   6/6. 
وابن مفلح، اإبراهيم، المبدع، 26/5.
162.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
371/4.
262.   الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
471/4.  وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج، 
233/2.
362.   الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
471/4.  والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع، 
352/51.  وابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  6/6. 
وابن مفلح، اإبراهيم، المبدع، 26/5.
462.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
471/4.
562. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 6/6.
662. ابن ر�صد، محمد، بداية المجتهد، 843/2.
762. هي حق تملك العقار المبيع اأو بع�صه ولو جبرًا 
على الم�صتري بما قام عليه من الثمن والموؤن. قدري 
با�صا، مر�صد الحيران، �ض 61، مادة (59). 
862.  الماوردي،  علي،  الحاوي  الكبير،  722/7. 
وال�صوكاني، محمد، نيل الأ وطار، 08/6. والمطيعي، 
محمد، تكملة المجموع، 08/51. ابن قدامة، عبدالله، 
المغني،  064/5.  وابن  مفلح،  اإبراهيم،  المبدع، 
302/5.
962. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، 22/7.
072.  رواه  اأحمد  في  الم�صند،  971/24،  برقم: 
(47791).  والبيهقي  في  معرفة  ال�صنن  والآ ثار، 
083/31،  برقم:  (5525).  والبيهقي  في  �صعب 
الإيمان،  174/11،  برقم:  (1525).  وذكره 
الأ لباني في اإرواء الغليل، 081/6، برقم: (1671)، 
واأ�صار اإليه بلفظ:" �صحيح".  
172. الماوردي، علي، الحاوي الكبير،722/7.
272.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  064/5.  وابن 
مفلح، اإبراهيم، المبدع، 302/5.
372.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
4/5.
472. الك�صناوي، اأبو بكر، اأ�صهل المدارك، 73/3. 
والخر�صي،  محمد،  حا�صية  الخر�صي  على  مخت�شر 
خليل، 261/6. 
572.  الماوردي،  علي،  الحاوي  الكبير،  722/7. 
والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، -97/51 08.
672.  ابن قدامة، عبدالله، المغني، 064-954/5.
772.    رواه  البخاري  في  �صحيحه،  11/8، 
برقم: (7902).
872.  رواه  م�صلم  في  �صحيحه،  913/8،  برقم: 
(7103).
972.  رواه  اأبو  داود  في  �صننه،  482/3،  برقم: 
(5153)، وذكره الأ لباني في �صحيح و�صعيف �صنن 
اأبي  داود،  51/8،  برقم:  (5153)،  واأ�صار  اإليه 
بلفظ:"�صحيح".
082. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 064/5.
182. المطيعي، محمد، تكملة المجموع،08/51.
282.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  064/5.  وابن 
مفلح، اإبراهيم، المبدع، 302/5.
382. �صبق تخريجه في الهام�ض (062) من البحث 
نف�صه.  
482. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، 722/7.
582.  هي  عقد  يقت�صي  نقل  دين  من  ذمة  اإلى  ذمة. 
ال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج،  391/2.  وابن 
مفلح، اإبراهيم، المبدع، 072/4.
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682. البهوتي، من�صور، ك�صاف القناع، 283/3. 
الرحيباني، م�صطفى، مطالب اأولي النهى، 5/9.
782.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
51/6، وما بعدها.
882. الك�صناوي، اأبو بكر، اأ�صهل المدارك، 52/3.
982.  ال�صيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  303/3، 
503.
092.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  45/5. 
والرحيباني، م�صطفى، مطالب اأولي النهى، 5/9.
192.   رواه  البخاري في �صحيحه،  66/8،  برقم: 
(5212).  ومالك  في  الموطاأ،  383/2،  برقم: 
(1811). 
292.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  45/5.  وابن 
مفلح، اإبراهيم، المبدع، 072/4.
392.  اأبو  حيان،  محمد،  تف�صير  البحر  المحيط، 
972/5.
492. يطلق لفظ الخيل على جماعة الأ فرا�ض، وهو ل 
واحد له من لفظه، والخيل في الأ �صل: الِكبر والُعْجُب 
بالنف�ض،  وهو  ي�صمل  العتيق،  وهو  ما  كان  اأبواه 
عربيين،  والبرذون،  وهو  ما  كان  اأبواه  اأعجميين، 
والهجين،  وهو  ما  كان  اأبوه  عربيًا  واأمه  اأعجمية. 
اإبراهيم  م�صطفى  وزملاوؤه،  المعجم  الو�صيط، 
84/1،  762-662،  (مادة  خيل).  والنووي، 
يحيى، المجموع، 5/9.  
592.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
93-83/5.
692. ابن ر�صد، محمد، بداية المجتهد، 11/2. 
792. هو الحكم بن عتيبة الكندي، ثقة، ثبت، فقيه، 
قيل: اإنه ولد هو واإبراهيم النخعي في ليلة واحدة. ابن 
حجر، اأحمد، تهذيب التهذيب، 434-234/2.
892. هو القا�صم بن �صلام الهروي، الأ زدي الخزاعي 
بالولء، الخرا�صاني، من كبار علماء الحديث، والأ دب 
والفقه،  له  مو ؤلفات،  منها  "الأ موال"،  و"  غريب 
الحديث". الزركلي، خير الدين، الأ علام، 671/5.
992.   ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  07/11.  واأبو 
حيان، محمد، تف�صير البحر المحيط، 972/5.
003. �صورة النحل، الآ ية رقم (8).
103.  ذكره  الكا�صاني،  علاء  الدين،  في  بدائع 
ال�صنائع،  83/5، ولم  اأعثر  على  تخريجه  في  كتب 
الآ ثار المتوفرة.
203. �صورة الأ عراف، الآ ية رقم (751). 
303.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
83/5.
403.  رواه  اأبو  داود  في  �صننه،  153/3،  برقم: 
(0973).  والن�صائي  في  �صننه،  292/31،  برقم: 
(8524).  والبيهقي  في  معرفة  ال�صنن  والآ ثار، 
732/51،  برقم:  (0395).  وذكره  الأ لباني  في 
�صحيح  و�صعيف  �صنن  اأبي  داود،  092/8،  برقم: 
(0973)، واأ�صار اإليه بلفظ:" �صعيف". 
503. رواه الطبراني في المعجم الأ و�صط، 583/8، 
برقم: (4383).
603. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 07/11.
703.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
83/5.
803.  ال�صيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  568/2. 
والنووي، يحيى، المجموع، 5/9.
903. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 07/11.
013. النووي، يحيى، المجموع، 5/9. وابن قدامة، 
عبدالله،  المغني، 07/11. والمقد�صي، عبد الرحمن، 
ال�شرح الكبير، 08/11. 
113. رواه البخاري في �صحيح، 891/71، برقم: 
(6905).  وم�صلم  في  �صحيحه،  79/01،  برقم: 
(5953).  واأحمد  في  الم�صند،  014/92،  برقم: 
(16341).
213.  رواه  الدارقطني  في  �صننه،  882/4،  برقم: 
(86). والبيهقي في ال�صنن الكبرى، 944/9، برقم: 
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(73491). قال النووي في المجموع، 6/9: اإ�صناده 
�صحيح.
313. رواه البخاري في �صحيحه، 681/71، برقم: 
(7805). 
413. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 17/11.
513. الم�صدر ال�صابق نف�صه.
613. الرملي، محمد، نهاية المحتاج، 251/8.
713. �صورة المائدة، الآ ية رقم (3).
813. �صورة النحل، الآ ية رقم (7).
913. النووي، يحيى، المجموع، 7/9.
023. النووي، يحيى، المجموع، 6/9.
123.    الدارقطني،  علي،  �صنن  الدارقطني، 
782/4.  والبيهقي،  اأحمد،  ال�صنن  الكبرى، 
155-055/9. 
223.  النووي، يحيى،  المجموع،  6/9.  والبيهقي، 
اأحمد،  ال�صنن الكبرى، 055/9.
323. الم�صدران ال�صابقان.
423. النووي، يحيى، المجموع، 6/9.
523.  اأبو  داود،  �صليمان،  �صنن  اأبي  داود، 
153/3.
623.  النووي، يحيى، المجموع، 6/9. 
723.  الطبراني،  �صليمان،  المعجم  الأ و�صط، 
583/8.
823. الطحاوي، اأحمد، م�صكل الآ ثار، 48/7.
923. النووي، يحيى، المجموع، 711/9.
033. لم اأعثر على دليل للاأ �صم.
133. قا�صي زاده، اأحمد، نتائج الأ فكار، 011/01، 
511.
233. الك�صناوي، اأبو بكر، اأ�صهل المدارك، 74/2.
333. النووي، يحيى، المجموع، 511/9، 711.
433. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 6/11.
533. النووي، يحيى، المجموع، 711/9.
633. رواه البخاري في �صحيحه، 341/71، برقم: 
(1605).  وم�صلم  في  �صحيحه،  85/01،  برقم: 
(1653).
733. رواه البخاري في �صحيحه، 131/71، برقم: 
(4505).
833. ال�صيرازي، اإبراهيم، المهذب، 988/2.
933. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 6/11.
043. هي  ا�صم  للمال  الواجب  بالجناية  على  النف�ض 
وما  دونها.  ال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج، 
35/4.
143. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 335/9. والقفال، 
محمد، حلية العلماء، 445/7.
243. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 335/9.
343.  منهم:  ال�صيخ  محمد  اأبو  زهرة،  وال�صيخ 
محمود  �صلتوت،  وال�صيخ  يو�صف  القر�صاوي، 
ورجحه  د.  عبد  اللطيف  عامر،  انظر:  عامر،  عبد 
اللطيف،  اأحكام  المراأة  في  الق�صا�ض  والدية،  �ض 
811-68. واأبو زهرة، محمد، العقوبة، �ض-605
705.  و�صلتوت، محمود،  الإ �صلام  عقيدة و�شريعة، 
�ض 632، 932. والقر�صاوي، يو�صف، مركز المراأة 
في الحياة الإ �صلامية، �ض 03-72.
443. هكذا ذكره ابن قدامة في المغني، 335/9، ولم 
اأعثر  عليه  بهذا  اللفظ  في  م�صادر  ال�صنة،  وقد  ذكره 
الن�صائي من حديث عمر بن حزم، :" واأن في النف�ض 
الدية  مائة  من  الإ بل".  الن�صائي،  �صنن  الن�صائي، 
51/31،  حديث  رقم:  (0774).  والدارمي  في 
�صننه، 352/2، حديث رقم: (0242). قال ابن عبد 
البر:" هذا كتاب م�صهور عند اأهل ال�صير، معروف ما 
فيه  عند  اأهل  العلم،  ي�صتغنى  ب�صهرته  عن  الإ �صناد، 
لأ نه اأ�صبه المتواتر في مجيئه، لتلقي النا�ض له بالقبول 
والمعرفة،  ويدل  على  �صهرته  ما  روى  ابن  وهب  عن 
مالك عن الليث بن �صعد عن يحيى بن �صعيد عن �صعيد 
بن الم�صيب، قال: وجد كتاب عند اآل حزم يذكرون اأنه 
كتاب ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم".  ال�صوكاني، 
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محمد،  نيل  الأ وطار،  361/7.  ورواه  الحاكم  في 
الم�صتدرك، 793/1، وقال: هذا حديث �صحيح، وهو 
قاعدة من قواعد الإ �صلام. 
543.  العيني، محمود،  البناية،  331/01. ونظام 
الدين واآخرون، الفتاوى الهندية، 42/6.
643. البغدادي، عبد الوهاب، المعونة،  6331/3. 
وعلي�ض، محمد، منح الجليل، 69/9.
743.  القفال،  محمد،  حلية  العلماء،  345/7. 
والماوردي، علي، الحاوي الكبير، 982/21.
843.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  235/9. 
والبهوتي، من�صور، ك�صاف القناع، 02/6.
943.  رواه  البيهقي  في  ال�صنن  الكبرى،  661/8، 
برقم: (50361).
053.  رواه  البيهقي  في  ال�صنن  الكبرى،  761/8، 
برقم: (90361).
153.  ابن  المرت�صى،  اأحمد،  البحر  الزخار، 
572/6.
253.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
452/7.  والقرطبي،  محمد،  الجامع  لأ حكام 
القراآن،  523/5.  وابن  المنذر،  محمد،  الإ�شراف 
على مذاهب اأهل العلم، 29/3. وابن قدامة، عبدالله، 
المغني، 335-235/9.
353.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
452/7.
453.  قا�صي  زاده،  اأحمد،  نتائج  الأ فكار، 
772/01.  وابن  القيم،  محمد،  اإعلام  الموقعين، 
211-111/2.
553. الآ ية رقم (29) من �صورة الن�صاء.
653. عامر، عبد اللطيف، اأحكام المراأة في الق�صا�ض 
والدية، �ض 711.
753. ابن حجر، اأحمد، التلخي�ض الحبير، 42/4.
853. البيهقي، اأحمد، ال�صنن الكبرى،661/8.
953. ابن حجر، اأحمد، التلخي�ض الحبير، 42/4.
063. ال�صعدي، محمد، جواهر الأ خبار، 572/6.
163. ذكر الكا�صاني اأن القائلين بذلك من ال�صحابة 
هم: عمر وعلي وابن م�صعود وزيد بن ثابت، واأ�صاف 
ابن  قدامة  اثنين  اآخرين  هما:  ابن  عبا�ض  وابن  عمر 
ر�صي الله عنهم جميعًا. الكا�صاني، علاء الدين، بدائع 
ال�صنائع،  452/7.  وابن  قدامة،  عبدالله،  المغني، 
335/9.
263.  لأ ن  ال�صكوت  في  نف�صه  محتمل  لأ ن  يكون 
للموافقة، واأن يكون لغيرها، والمحتمل ل يكون حجة، 
خ�صو�صًا فيما ل يوجب العلم قطعًا. ال�صا�صي، اأ�صول 
ال�صا�صي، �ض 94. وقال بع�ض العلماء: اإذا كان عدد 
القائلين بالحكم اأكثر من عدد ال�صاكتين فيكون حجة، 
اأما  اإذا  كان  ال�صاكتون  اأكثر من  الم�شرحين،  فا إنه  ل 
يكون حجة. ال�صوكاني، محمد، اإر�صاد الفحول، �ض 
47، وما بعدها. قلت: ولذلك فا إن الأ ربعة اأو ال�صتة من 
ال�صحابة الذين قالوا بالتن�صيف ل يمثلون الكثرة، 
بل اإن ال�صاكتين هم الذين يمثلونها، واإذا لم يكن مثل 
هذا النوع من الإجماع قطعيًا متفقًا عليه، فا إنه يجوز 
تبديله، كما  اإذا اأجمع القرن الثاني على حكم يروى 
فيه خلاف من ال�صحابة، فا إنه يجوز لجواز اأن تنتهي 
مدة الحكم الثابت بالإجماع فيوفق الله اأهل الإجماع 
على خلافه. انظر: عامر، عبد اللطيف، اأحكام المراأة 
في الق�صا�ض والدية، �ض 49. والتفتازاني، م�صعود، 
التلويح على التو�صيح، 26/3.
363. اأبو زهرة، محمد، العقوبة، �ض 605.
463.  الإ �صنوي،  عبد  الرحيم،  نهاية  ال�صول، 
858/2.
563. عامر، عبد اللطيف، اأحكام المراأة في الق�صا�ض 
والدية، �ض 59-49.
663. الم�صدر ال�صابق نف�صه، �ض 89-79.
763.   كما  في  ميراث  الأ ب  والأ م  من  ولدهما  اإذا 
كان له اأولد ذكور، حيث قال –�صبحانه وتعالى-:" 
َوِلأَ َبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما ال�صُّ ُد�ُض ِممَّ ا َتَرَك ا إِ ْن َكاَن َلُه 
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َوَلٌد" (الن�صاء، اآية 11). 
863. هذا على قول ابن عبا�ض فيما اإذا ماتت عن زوج 
واأم واأب،  فا إن  للزوج  الن�صف، وللاأ م  الثلث، وللاأ ب 
ال�صد�ض. ال�شرخ�صي، محمد، المب�صوط، 741/92. 
والماوردي،  علي،  الحاوي  الكبير،  99/8.  وابن 
قدامة، عبدالله، المغني، 82/7. والبهوتي، من�صور، 
ك�صاف القناع، 614/4.
963. عامر، عبد اللطيف، اأحكام المراأة في الق�صا�ض 
والدية، �ض 001.
073. �صلتوت، محمود، الإ �صلام عقيدة و�شريعة، �ض 
932.
173. اأبو زهرة، محمد، العقوبة، �ض 605. 
273.  الن�ض هو قول الله  –تعالى-: }َوا�ْصَت�ْصِهُدوا 
�َصِهيَدْيِن  ِمْن  ِرَجاِلُكْم  َفا إِْن  َلمْ  َيُكوَنا  َرُجَلْينِ  َفَرُجٌل 
َواْمَراأََتاِن  ِممَّ ْن  َتْر�َصْوَن  ِمَن  ال�صُّ َهَداِء{.  (البقرة، 
282).
373.  وهذا  ما  اأ�صار  اإليه  قول  الله  –تعالى-:  }اأَْن 
َت�ِصلَّ  ا إِْحَداُهَما  َفُتَذكِّ َر  ا إِْحَداُهَما  اْلأُ ْخَرى{(البقرة، 
282).
473. عامر، عبد اللطيف، اأحكام المراأة في الق�صا�ض 
والدية، �ض -101 201.
573.  مالك،  المدونة،  751/31.  وعامر،  عبد 
اللطيف،  اأحكام  المراأة  في  الق�صا�ض  والدية،  �ض 
301.
673. عامر، عبد اللطيف، اأحكام المراأة في الق�صا�ض 
والدية، �ض 301.
773. �صورة النحل، الآ ية رقم (79).
873. �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (421).
973. عامر، عبد اللطيف، اأحكام المراأة في الق�صا�ض 
والدية، �ض 701.
083. الم�صدر ال�صابق نف�صه، �ض 011-801.
183.  الزيلعي،  عثمان،  تبيين  الحقائق،  831/6. 
والدردير،  اأحمد،  ال�شرح  الكبير،  182/4،  582. 
وال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 55/4. والقفال، 
محمد، حلية العلماء، 835/7. وابن قدامة،عبدالله، 
المغني،  775/9.  والبهوتي،  من�صور،  ك�صاف 
القناع، 02/6.
283.  العاقلة:  هم  الجماعة  الذين  يعقلون.  اأو  هم 
الع�صبة  والقرابة  من  قبل  الأ ب،  الذين  يعطون 
الدية.  الزيلعي،  عثمان،  تبيين  الحقائق،  671/6. 
والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، 855/02. 
383.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
552/7.  والعيني،  محمود،  البناية،  273/01. 
والماوردي،  علي،  الحاوي  الكبير،  043/21. 
والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، 955/02. وابن 
حزم، علي، المحّلى، 104/01،  و54/11.
483. وبه قال ال�صافعي في القديم، اإذا كانت الجناية 
على  ما  دون  النف�ض.  القفال،  محمد،  حلية  العلماء، 
095/7.  والنووي،  رو�صة  الطالبين،  802/7. 
والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، 955/02.
583.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
552/7.  والعيني،  محمود،  البناية،  273/01. 
والماوردي،  علي،  الحاوي  الكبير،  043/21. 
والمطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع،  955/2.  وابن 
حزم، علي، المحّلى، 104/01،  و54/11.
683.  العيني،  محمود،   البناية،  273/01. 
والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، 955/02.
783. �صورة الأ نعام، الآ ية رقم (461).
883.  الكا�صاني،علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
552/7.
983.  رواه  الن�صائي  في  �صننه،  انظر  �صنن  الن�صائي 
ب�شرح ال�صيوطي، 45/8، واللفظ له. واأبو داود في 
�صننه، 761/4، برقم "5944". وذكره الأ لباني في 
�صحيح  و�صعيف  �صنن  الن�صائي،404/01،  برقم: 
(2384)، واأ�صار اإليه بلفظ:" �صحيح".
093. الماوردي، علي، الحاوي الكبير،143/2.
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193.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
552/7.  والعيني،  محمود،  البناية،  273/01. 
والماوردي، علي، الحاوي الكبير، 143/21.
293. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، 143/21.
393.  ال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط،  721/72. 
وابن  عابدين،  محمد،  رد  المحتار،  346/6. 
والك�صناوي،  اأبو  بكر،  اأ�صهل  المدارك،  921/3، 
231.  وال�صاوي،  اأحمد،  بلغة  ال�صالك،  404/2). 
وال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج،  59/4. 
والرملي، محمد، نهاية المحتاج، 963/7. والمطيعي، 
محمد،تكملة المجموع، 955/02. وابن حزم، علي، 
المحّلى، 953/01، 404. 
493. اإذا كانت الجناية على ما دون النف�ض، فمذهب 
الحنفية اأن العاقلة تحمل ما مقداره اأر�ض مو�صحة( 
وهو ن�صف ع�شر الدية، خم�ض من الإ بل) فما فوق، 
وما  دون  ذلك  فهو  في  مال  الجاني،  ومذهب  المالكية 
اأن العاقلة تحمل كل جناية بلغت ثلث دية الجاني اأو 
المجني  عليه  ف�صاعدًا،  ومذهب  ال�صافعية  اأن  العاقلة 
تحمل كل ما وجب فيما دون النف�ض، اأما الحنابلة اأن 
المقدار  الذي  تحمله  العاقلة  هو  ثلث  دية  ذكر  م�صلم 
حر فاأكثر، وما دون ذلك يتحمله الجاني. الكا�صاني، 
علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع،  223/7.  الخر�صي، 
محمد، حا�صية الخر�صي، 54/8. والماوردي، علي، 
الحاوي الكبير، 553/21. والمطيعي، محمد، تكملة 
المجموع،  065/02.  وابن  قدامة،  عبدالله،  المغني، 
805/9. 
593. وهم ال�صافعية والحنابلة، والحنفية اإذا كانت 
الجناية  على  النف�ض.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع 
ال�صنائع،  432-332/7.  وال�شربيني،  محمد، 
مغني المحتاج،  3-2/4،  52. والبهوتي، من�صور، 
ك�صاف القناع، 505/5، 215، 315، 745.
693. ل تحمل العاقلة الواجب فيما دون النف�ض عند 
ابن حزم؛  لأ نه ل �صيء عنده فيها.  ابن حزم، علي، 
المحلى، 883/01، 104، و 44/11، 64.
793. �صورة المائدة، الآ ية رقم (2).
893. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، 143/21.
993.   رواه  البخاري  في  �صحيحه،  864/02، 
برقم:  (3426).  وم�صلم  في  �صحيحه،  93/9، 
برقم: (4813).
004.  رواه  م�صلم  في  �صحيحه،  04/9،  برقم: 
(5813).
104.  رواه  اأحمد  في  الم�صند،  943/5،  برقم: 
(7132).  وابن  اأبي  �صيبة  في  الم�صنف،  773/6، 
برقم:  (921).  وال�صحاك،  اأحمد،  كتاب  الديات، 
�ض78. وذكره الزيلعي في ن�صب الراية،  893/4، 
من دون اأن يذكر فيه �صيئًا.
204.  رواه  عبد  الرزاق  في  الم�صنف،  954/9، 
برقم: (01081). وذكره الزيلعي في ن�صب الراية، 
893/4، من دون اأن يذكر فيه �صيئًا.
304.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  794/9.  ابن 
المنذر،  محمد،  الإ�شراف  على  مذاهب  اأهل  العلم، 
821/3.
404.  ابن  المنذر،  محمد،  الإ�شراف  على  مذاهب 
اأهل  العلم،  821/3.  وابن  قدامة،  عبدالله،  المغني، 
894-794/9.
504.  ابن قدامة، عبدالله، المغني، 794/9.
604.  الزيلعي،  عثمان،  تبيين  الحقائق،  771/6. 
وابن  الطوري،  عبد  القادر،  تكملة  البحر  الرائق، 
554/8. 
704. العيني، محمود، البناية، 373-273/01.
804. الماوردي، علي، الحاوي الكبير،  243/21. 
والج�صا�ض، اأحمد، اأحكام القراآن، 491/3. 
904.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
552/7. والعيني، محمود، البناية، 473/01.
014. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، 243/21.
114.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
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552/7.
214. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، 343/21.
314.  لبن  الأ �َصم  راأي  في  عدَّ ة  الأ مة،  وهو  اأنها 
كالحرة،  والجمهور  على  خلافه،  لكنني  اآثرت 
عدم  عر�صه  ومناق�صته  لندرا�ض  مو�صوع  الرقيق 
وانتهائه.  
414. ال�شرخ�صي، محمد، المب�صوط، 212/4.
514. هو عبد الله بن �صبرمة بن الطفيل بن ح�صام بن 
المنذر، فقيه اأهل الكوفة، عداده في التابعين، روى عن 
اإبراهيم  التيمي  واإبراهيم  النخعي.  المزي،  يو�صف، 
تهذيب الكمال، 18-67/51.
614. الم�صدر ال�صابق نف�صه.
714. �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (6). 
814.ال�شرخ�صي، محمد، المب�صوط، 212/4.
914.  ال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط،  212/4. 
والكا�صاني، علاء الدين، بدائع ال�صنائع، 042/2، 
642.
024. ابن جزي، محمد،  قوانين الأ حكام  الفقهية، 
�ض 331. 
124.  الح�صني،  تقي  الدين،  كفاية  الأ خيار،  �ض 
163.
224. البهوتي، من�صور،  ك�صاف القناع، -24/5 
34.
324. وذهب ابن حزم الظاهري اإلى اأنه يجوز تزويج 
ال�صغيرة،  عمًلا  بالآ ثار  الواردة  في  ذلك،  اأما  تزويج 
ال�صغير فلا يجوز حتى يبلغ، واإذا وقع فهو مف�صوخ. 
ابن حزم، علي، المحلى، 065/9، 565.
424.  ومع  اتفاق  الجمهور  على  جواز  تزويج 
ال�صغار،  اإل  اأنهم  اختلفوا  فيمن  له الحق  في  تزويج 
ال�صغار، ومذهب الحنفية اأنه يجوز للاأ ب والجد 
ولغيرهما من الع�صبات اأن يزوجوا ال�صغار، ومذهب 
ال�صافعية اأنه لي�ض لغير الأ ب والجد تزويج ال�صغار، 
ومذهب المالكية والحنابلة اأن الأ ب اأو وليه اأو الحاكم، 
هو  الذي  يمكنه  ذلك،  لتوافر  �صفقة  الأ ب  و�صدق 
رغبته في تحقيق م�صلحة ولده ال�صغير، واأما و�صي 
الأ ب والحاكم فهما بمنزلة الأ ب، ثم اإنه ل نظر لغير 
هوؤلء في مال  ال�صغار وم�صالحهم  التي  تتعلق بهم. 
الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع،  042/2. 
وال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط،  312/4.  وابن 
جزي،  محمد،  قوانين  الأ حكام  الفقهية،  �ض  331. 
وال�شربيني، محمد، مغني المحتاج، 941/3، 961. 
والبهوتي، من�صور، ك�صاف القناع، 74-34/5.   
524. �صورة الطلاق، الآ ية رقم (4).
624. ال�شرخ�صي، محمد، المب�صوط، 212/4.
724.  ق�صة  زواج  النبي  –�صلى  الله  عليه  و�صلم- 
رواها  البخاري  في  �صحيحه،  282/21،  482، 
69/61، بالأ رقام: (5063، 7063، 9374).
824. ال�شرخ�صي، محمد، المب�صوط، 212/4.
924. فقد روي عن قدامة بن مظعون اأنه تزوج بنت 
الزبير  يوم  ولدت،  وقال:  اإن مت فهي خير  ورثتي، 
واإن ع�صت فهي بنت الزبير، وزوج ابن عمر –ر�صي 
الله  عنه-  بنت  اأخيه  وابن  اأخته  وهما  �صغيران، 
ووهب رجل ابنته ال�صغيرة من عبد الله بن الح�صن، 
فاأجاز  ذلك  علي  ر�صي  الله  عنه،  وزوجت  امراأة  ابن 
م�صعود  –ر�صي  الله  عنها-  بنتًا  لها  �صغيرة  ابنًا 
للم�صيب  بن  نخبة،  فاأجاز  ذلك  عبد  الله.  هذه  الآ ثار 
ذكرها ال�شرخ�صي في  المب�صوط،  212/4، ولم  اأعثر 
عليها في م�صادر الآ ثار.
034.  ال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط،  -212/4 
312.
134. المهر: هو ما ت�صتحقه المراأة بدًل في النكاح. وله 
�صبعة  اأ�صماء:  ال�صداق،  النحلة،  الأ جرة،  الفري�صة، 
المهر،  العليقة،  العقد.  المطيعي،  محمد،  تكملة 
المجموع، 5/81.
234.  اأبو حيان، محمد،  البحر  المحيط،  744/2. 
والرازي،  محمد،  مفاتيح  الغيب،  963/3.  ونبها، 
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محمد، تف�صير اأبي بكر الأ �َصم، �ض 94.
334.  ويطلق  عليه  اأي�صًا  نكاح  التفوي�ض،  قال  ابن 
ر�صد:"  واأجمعوا  على  اأن  نكاح  التفوي�ض  جائز، 
وهو  اأن  يعقد  النكاح  دون �صداق  لقوله  –تعالى-:" 
ل  جناح  عليكم  اإن  طلقتم  الن�صاء  ما  لم  تم�صوهن  اأو 
تفر�صوا  لهن  فري�صة".  لكن  نكاح  التفوي�ض  عند 
الجمهور  ي�صمل حالة  التفاق على عدم  المهر، وعدم 
ت�صمية  المهر،  واأما  في  قول  المالكية  فيقت�شر  على 
الحالة الثانية، واأما التفاق على اإ�صقاط المهر فيف�صد 
الزواج.  قال  ابن  جزي:"  نكاح  التفوي�ض  جائز 
اتفاقًا،  وهو  اأن  ي�صكتا  عن  تعيين  ال�صداق  حين 
العقد". الكا�صاني، بدائع ال�صنائع، 472/2. وابن 
ر�صد،  محمد،  بداية  المجتهد،  95/2.  وابن  جزي، 
محمد،  القوانين  الفقهية،  �ض  631.  وال�شربيني، 
محمد، مغني  المحتاج،  822/3.  والزحيلي، وهبة، 
الفقه الإ �صلامي واأدلته، 552/7.
434. هو اإبراهيم بن ال�شري بن �صهل، اأبو اإ�صحاق 
الزجاج،  عالم  باللغة  والنحو،  له  م�صنفات  منها:" 
معاني  القراآن"،  و"ال�صتقاق"،  توفي  في  بغداد. 
الزركلي، خير الدين، الأ علام، 04/1.
534.  اأبو حيان، محمد،  البحر  المحيط،  744/2. 
والرازي، محمد، مفاتيح الغيب، 963/3.
634. �صورة البقرة، الآ ية رقم (632).
734.  قال  القا�صي  اأبو  حيان  في  ا�صتدلل  الأ �َصم 
والزجاج:" اإنها ل تدل على الجواز، لكنها تدل على 
ال�صحة،  اأما  بيان  دللتها  على  ال�صحة،  فلاأ نه  لو لم 
يكن �صحيحًا لم يكن الطلاق م�شروعًا، ولم تكن المتعة 
لزمة،  واأما  اأنها  ل  تدل  على الجواز،  فلاأ نه  ل  يلزم 
من ال�صحة الجواز، بدليل اأن الطلاق في زمان الحي�ض 
حرام،  ومع  ذلك  هو  واقع  و�صحيح".  اأبو  حيان، 
محمد، البحر المحيط،  744/2.  والرازي، محمد، 
مفاتيح الغيب، 963/3.
834.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
-472/2 572.
934. ابن جزي، محمد،  قوانين الأ حكام  الفقهية، 
�ض 531.
044.  ال�صيرازي،  اإبراهيم،  المهذب،  -391/4
491.
144. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 4-3/8.
244.  �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (4).
344. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 3/8.
444. �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (42).
544. رواه البخاري في �صحيحه، 89/61، برقم: 
(0474).
644. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 4/8.
744. ال�صيرازي، اإبراهيم، المهذب، 391/4. وابن 
قدامة، عبدالله، المغني، 4/8.
844.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
472/2.  وابن  جزي،  محمد،  القوانين  الفقهية، 
�ض 631. وال�صيرازي، اإبراهيم، المهذب، 491/4. 
وابن قدامة، عبدالله، المغني، 74/8.
944. وفي هذه الحالة يثبت للمراأة مهر المثل، ويكون 
ثبوته  بالعقد  عند  الحنفية  وال�صافعية  في  رواية،  وفي 
الرواية  الثانية عند  ال�صافعية وهي  الأ �صح، ل يجب 
المهر  عندئذ  اإل  بالت�صمية،  واإذا  حدث  ذلك  في�صتقر 
بالدخول،  والموت  والتن�صف  بالطلاق،  واإن  لم 
يفر�ض  لها  حتى  طلقها  لم  يجب  لها  �صيء  عندهم، 
واإن لم يفر�ض لها حتى وطئها ا�صتقر لها مهر المثل، 
واإن ماتا  اأو  اأحدهما قبل  الفر�ض فلل�صافعية في ذلك 
قولن:  اأحدهما:  ل  يجب  لها  المهر،  لأ نها  مفو�صة، 
فارقت زوجها قبل الفر�ض والم�صي�ض، فلم يجب لها 
المهر،  كما  لو طلقت،  والثاني: يجب  لها  المهر، لخبر 
زواج  بروع  بنت  وا�صق،  ولأ ن  الموت  معنى  ي�صتقر 
به  الم�صمى،  فا�صتقر  به  مهر  المفو�صة  كالوطء. 
الكا�صاني، علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، -472/2
572. وال�صيرازي، اإبراهيم، المهذب، 212-112. 
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054.  الزحيلي،  وهبة،  الفقه  الإ �صلامي  واأدلته، 
352/7.
154. �صورة البقرة، الآ ية رقم (632).
254.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
472/2. وال�صيرازي، اإبراهيم، المهذب، 491/4.
354.  الوك�ض:  هو  النق�ض،  وال�صطط:  هو  الجور. 
ابن  الأ ثير،  مجد  الدين،  النهاية  في  غريب  الحديث 
والأ ثر، 912/5.
454.  رواه  الترمذي  في  �صننه،154-054/3، 
برقم:  (5411).  والن�صائي  في  �صننه،  01/11، 
برقم: (2033). وذكره الأ لباني في �صحيح و�صعيف 
�صنن  الترمذي،  541/3،  برقم:  (5411)،  واأ�صار 
اإليه بلفظ:"�صحيح".
554.  رواه  اأبو  داود  في  �صننه،  442/2،  برقم: 
(7112). وذكره الأ لباني في �صحيح و�صعيف �صنن 
اأبي  داود،  711/5،  برقم:  (7112)،  واأ�صار  اإليه 
بلفظ:"�صحيح".
654. �صميت بالعمرية لأ ن عمر بن الخطاب –ر�صي 
الله عنه- كان  اأول من ق�صى فيها،  اإذ لم يثبت فيها 
�صيء  مف�صل  من  القراآن،  ول  عن  الر�صول  –�صلى 
الله  عليه  و�صلم-،  ولم  يحدث  ذلك  في  عهد  اأبي  بكر 
ر�صي الله عنه، و�صميت كذلك بالغريبة لغرابتها من 
بين م�صائل الميراث، وبالغراوية  ل�صهرتها كالكوكب 
الأ غر.  القطان،  تاريخ  الت�شريع  الإ �صلامي،  �ض 
722.
754. ال�شرخ�صي، محمد، المب�صوط، 41/92.
854. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، 99/8.
954. ال�شرخ�صي، محمد، المب�صوط، 841/92.
064.  ال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط،  741/92. 
والماوردي،  علي،  الحاوي  الكبير،  99/8.  وابن 
قدامة، عبدالله، المغني، 82/7. والبهوتي، من�صور، 
ك�صاف القناع، 614/4.
164.ال�شرخ�صي، محمد، المب�صوط، 741/92.
264. �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (21).
364. �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (21).
464. �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (21).
564. �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (21).
664.  ال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط،  -741/92
841.
764. الم�صدر ال�صابق نف�صه.
864.  ابن  جزي،  محمد،  القوانين  الفقهية،  �ض 
752-652.
964. الماوردي، علي، الحاوي الكبير، 99/8.
074. البهوتي، من�صور، ك�صاف القناع، 614/4.
174.   روى  البيهقي  عن  ابن  م�صعود  –ر�صي  الله 
عنه-  قال:  كان  عمر  ر�صي  الله  عنه  اإذا  �صلك  طريقًا 
فاتبعناه  وجدناه  �صهًلا  واإنه  اأتي  في  امراأة  واأبوين 
فاأعطى  المراأة  الربع  واأعطى  الأ م  ثلث.  البيهقي، 
ال�صنن  الكبرى،  -373/6  473،  حديث  رقم: 
(99221).
274.  ال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط،  741/92. 
والماوردي، علي، الحاوي الكبير، 99/8. والبهوتي، 
من�صور، ك�صاف القناع، 614/4.
374. �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (21).
474.  �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (21).
574.  �صورة الن�صاء، الآ ية رقم (21).
674.  ال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط،  841/92. 
والماوردي، علي، الحاوي الكبير، 99/8. والبهوتي، 
من�صور،ك�صاف القناع، 614/4.
774. المطيعي، محمد، تكملة المجموع، 123/22. 
وابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  283/11.  وابن 
المرت�صى، اأحمد، البحر الزخار، 34/41.
874.  العدالة  في  اللغة:  التو�صط،  وفي  ال�صطلاح: 
ملكة  في  النف�ض  تمنع  �صاحبها  من  ارتكاب  الكبائر 
والرذائل  ومن  الإ�شرار  على  ال�صغائر.  وقال 
الماوردي:" والعدالة اأن يكون �صادق اللهجة، ظاهر 
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الأ مانة،  عفيفًا  عن  المحارم،  متوقيًا  الماآثم،  بعيدًا  من 
الريب، ماأمونًا في الر�صا والغ�صب، م�صتعمًلا لمروءة 
مثله في دينه ودنياه". الفيروزاآبادي، محمد، القامو�ض 
المحيط،  �ض  2331،  مادة  (عدل).  وابن  اأبي  الدم، 
اإبراهيم،  اأدب  القا�صي،  ق�صم  التحقيق  �ض  07. 
والماوردي، علي، الأ حكام ال�صلطانية، �ض 48.  
974. رواه اأحمد في الم�صند، 962/64، حديث رقم: 
(22712). وابن اأبي �صيبة في الم�صنف، 472/2، 
حديث رقم: (612). قال �صعيب الأ رناوؤوط في تعليقه 
على  اأحاديث  الم�صند:" �صحيح  لغيره، دون قوله  اإن 
�صئت".
084.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع، 
3/7.
184. الم�صدر ال�صابق نف�صه.
284.  ابن  جزي،  محمد،  قوانين  الأ حكام  الفقهية، 
�ض 591.
384.  ابن  اأبي  الدم،  اإبراهيم،  اأدب  القا�صي،  �ض 
07. والماوردي، علي، الأ حكام ال�صلطانية، �ض 48. 
والمطيعي، محمد، تكملة المجموع، 123/22.
484.  ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  -283/11
383.
584. و�صابط  الف�صق  الذي يمنع  تولي  الق�صاء  هو 
الف�صق  بارتكاب  المحرمات  المتفق  عليها،  اأو  التي 
يعتقدها  المكلف  حرامًا،  ويرتكبها  تتبعًا  ل�صهوات 
نف�صه.  ابن  اأبي  الدم،  اإبراهيم،  اأدب  القا�صي،  �ض 
27.
684. �صورة الحجرات، الآ ية رقم (6).
784.   ابن  قدامة،  عبدالله،  المغني،  -283/11
383.
884.  ابن  اأبي  الدم،  اإبراهيم،  اأدب  القا�صي،  �ض 
17. وابن قدامة، عبدالله، المغني، 383/11. 
984. المطيعي، محمد، تكملة المجموع، 123/22.
094. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 383/11.
194. ال�صبكي، علي، فتاوى ال�صبكي، 422/2.
294. الم�صدر ال�صابق نف�صه. ولم اأعثر على تخريجه 
في الم�صادر المتوفرة.
394.   نظام  الدين،  واآخرون،  الفتاوى  الهندية، 
853-653/3.
494. الحطاب، محمد، مواهب الجليل، -531/6
631.
594.  ال�صبكي،  علي،  فتاوى  ال�صبكي،  422/2، 
522.  وابن  اأبي  الدم،  اإبراهيم،  اأدب  الق�صاء، 
�ض521،  461.  والرملي،  محمد،  نهاية  المحتاج، 
852/8. 
694. ابن قدامة، عبدالله، المغني، 804/11.
794. واإذا حدث اأن نق�ض حكم القا�صي قا�ض ثان، 
وكان حكم الأ ول اجتهاديًا، كان على القا�صي الثالث 
اإذا رفع اإليه الأ مر اأن يبطل هذا النق�ض ويرد الق�صية 
اإلى حكمها الأ ول. زيدان، نظام الق�صاء، �ض  862. 
قال  القرافي في هذا  ال�صدد:" مما  ينق�ض نق�ض ما ل 
ينق�ض، فا إذا ق�صى قا�ٍض باأن ينق�ض حكم الأ ول، وهو 
مما  ل  ينق�ض، نق�ض  الثالث حكم  الثاني،  لأ ن نق�صه 
خطاأ، ويقر الأ ول، ... وكذلك لو ف�صخ الثاني الحكم 
بال�صاهد واليمين رده الثالث، لأ ن النق�ض في مواطن 
الجتهاد  خطاأ،  ونق�ض  الخطاأ  متيقن".  القرافي، 
اأحمد، الفروق، 14/4.
894.  وقد  اأ�صاف  القرافي  اأن  من  موجبات  النق�ض 
مخالفة  القيا�ض  الجلي،  ال�صالم  عن  المعار�صة،  اأو 
مخالفة القواعد العامة ال�شرعية ال�صالمة عن المعار�ض. 
القرافي، الروق، 04/4.
994. ال�صبكي، علي، فتاوى ال�صبكي، 522/2.
005. الم�صدر ال�صابق نف�صه، 422/2.
105. من ذلك اختلافهما في ميراث الجد مع الإخوة، 
فذهب  اأبو  بكر  اإلى  اعتبار  الجد  هنا  اأبًا،  واأ�صقط 
الإخوة  معه،  وهو  قول  عائ�صة  وابن  الزبير  وابن 
عبا�ض  وغيرهم  ر�صي  الله  عنهم  اأجمعين،  وذهب 
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عمر  اإلى  القول  باأنه  يورث  معهم،  وهو  قول  عثمان 
وعلي  وابن  م�صعود  مع  اختلافهم  في  كيفية  توريثه. 
البيهقي،  اأحمد، معرفة ال�صنن والآ ثار،  273/01، 
رقم: (4993).
205. ال�صبكي، علي، فتاوى ال�صبكي، 422/2.
305. الم�صدر ال�صابق نف�صه.
405.  الم�صدر ال�صابق نف�صه.
505. الم�صدر ال�صابق نف�صه.
605. روي عن عمر –ر�صي الله عنه- اأنه لم يورث 
الإخوة  الأ �صقاء مع  الإخوة  لأ م،  باعتبار  اأن  الإخوة 
لأ م اأ�صحاب فرو�ض، واأن الإخوة الأ �صقاء ع�صبات، 
وحيث  لم  يبق  من  التركة  �صيء  ب�صبب  ا�صتغراق 
اأ�صحاب  الفرو�ض  �صهام  الم�صاألة  الإ رثية،  فلم  يبق 
�صيء للاإ خوة الأ �صقاء، لأ نهم ع�صبة ياأخذون الباقي 
من  التركة  بعد  اأخذ  اأ�صحاب  الفرو�ض  �صهامهم، 
وحيث لم يبق �صيء من التركة، فلا ي�صتحقون �صيئًا، 
ثم  عر�صت  عليه  م�صاألة  اأخرى  م�صابهة،  ف�شرك 
الأ �صقاء  مع  الإخوة  لأ م  في  فرو�صهم،  على  اعتبار 
اأنهم ي�صتركون في الأ م، ف�صئل عن ذلك؟ فقال –ر�صي 
الله عنه- تلك على ما ق�صينا، وهذه على ما ق�صينا. 
انظر:  الدارمي،  عبد  الله،  �صنن  الدارمي،  261/1، 
باب  الرجل  يفتي  بال�صيء  ثم  غيره،  رقم:  (546). 
والبيهقي، اأحمد، معرفة ال�صنن والآ ثار، 093/01، 
رقم: (9004).
705. ال�صبكي، علي، فتاوى ال�صبكي، 422/2.
805. الم�صدر ال�صابق نف�صه.
905. زيدان، عبد الكريم، نظام الق�صاء، �ض 862.
015. ال�صبكي، علي، فتاوى ال�صبكي، 422/2.
115.  �صورة الأ نفال، الآ ية رقم (57).
215. ال�صبكي، علي، فتاوى ال�صبكي، 422/2.
315. ذكرت هذا المو�صوع هنا جريًا مع اأهل ال�صنة 
في  اأن  الإ مامة  لي�صت  من  اأ�صول  العتقاد.  انظر: 
ال�صهر�صتاني، محمد، نهاية الإ قدام،861/1.  
415.  القرطبي،  محمد،  الجامع  لأ حكام  القراآن، 
462/1. والماوردي، علي، الأ حكام ال�صلطانية، �ض 
5. والأ �صعري، علي، مقالت الإ �صلاميين، 311/1. 
وال�صهر�صتاني، نهاية الإ قدام، 961/1.
515.  القرطبي،  محمد،  الجامع  لأ حكام  القراآن، 
462/1.  وانظر:  الأ �صعري،  علي،  مقالت 
الإ �صلاميين، 311/1.
615.  الكمال  بن  اأبي  �شريف،  محمد،  الم�صامرة 
ب�شرح الم�صايرة، وبهام�صه حا�صية ال�صيخ زين الدين 
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الإنترنت.
23.  ابن  حبان،  محمد،  كتاب  المجروحين،  قر�ض 
المكتبة ال�صاملة، م�صدر الكتاب: موقع يع�صوب على 
�صبكة الإنترنت.
33. الحداد، اأبو بكر، الجوهرة النيرة، قر�ض المكتبة 
ال�صاملة، م�صدر الكتاب: موقع الإ �صلام،  //:ptth
moc.malsi-la.www.
43. ابن حجر، اأحمد، الإ�صابة في تمييز ال�صحابة، 
تحقيق علي محمد معو�ض، وعادل عبد الموجود، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 5141هـ- 5991م.
53.  ابن  حجر،  اأحمد،  تقريب  التهذيب،  تحقيق 
محمد عوامة، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 0241هـ-
9991م.
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تحقيق  محمود  الطناحي،  وعبد  الفتاح  الحلو،  دار 
اإحياء  الكتب  الكتب  العربية،  القاهرة،  (د، ط)،  (د، 
ت).
96.  ال�صبكي،  علي،  فتاوى  ال�صبكي،  قر�ض  المكتبة 
ال�صاملة، م�صدر الكتاب: موقع الإ �صلام،  //:ptth
moc.malsi-la.www.
07.  ال�شرخ�صي،  محمد،  المب�صوط،  دار  المعرفة، 
بيروت، (د، ط)، 9041هـ9891-م.
17.  �سزكين،  فو ؤاد،  تاريخ  التراث  العربي،  نقله 
اإلى  العربية  محمود  فهمي  حجازي،  مكتبة  اآية  الله 
العظمي  المرع�صي  النجفي  العامة،  النجف-  اإيران، 
ط2، 3041هـ- 3891م.
27.  ال�صمرقندي،  علاء  الدين،   تحفة  الفقهاء،  دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 5041هـ4891-.
37. ال�صنهوري، عبد الرزاق، م�صادر الحق في الفقه 
الإ �صلامي، المجمع العلمي العربي الإ �صلامي، بيروت، 
(د، ط)، (د، ت).
47.  ال�صيوطي،  عبد  الرحمن،  �شرح  ال�صيوطي 
على  �صنن  الن�صائي،  قر�ض  المكتبة  ال�صاملة،  م�صدر 
الكتاب:  موقع  الإ �صلام،   -la.www//:ptth
moc.malsi.
57.  ال�صا�صي،  اإ�صحاق،  اأ�صول  ال�صا�صي،  مكتبة 
اإمدادية ملتان، الباك�صتان، (د، ط)، (د، ت).
67. ال�صافعي، محمد، الأ م، دار الفكر، بيروت، ط2، 
3041هـ3891-م. 
77.  ال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج  اإلى  معرفة 
معاني  األفاظ  المنهاج،  دار  الفكر،  بيروت،  (د،  ط)، 
(د، ت).
87. �صلتوت، محمود، الإ �صلام عقيدة و�شريعة، دار 
ال�شروق، بيروت، ط8، 5791م.
97.  ال�صهر�صتاني،  محمد،  الملل  والنحل،  تحقيق 
محمد �صيد  الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، (د، ط)، 
2891م. 
08.  ال�صهر�صتاني،  محمد،  نهاية  الإ قدام  في  علم 
الكلام، قر�ض المكتبة ال�صاملة، م�صدر الكتاب: موقع 
الوراق،  moc.qarrawla.www//:ptth.
18.  ال�صوكاني،  محمد،  اإر�صاد  الفحول  اإلى  تحقيق 
الحق من علم الأ �صول،  دار الفكر، بيروت، (د، ط)، 
(د، ت).
28.  ال�صوكاني،  محمد،  نيل  الأ وطار  �شرح  منتقى 
الأ خبار من كلام �صيد  الأ خيار، دار الجيل، بيروت، 
(د، ط)، (د، ت).
38. ابن اأبي �صيبة، عبد الله، الم�صنف، قر�ض المكتبة 
ال�صاملة، م�صدر الكتاب: موقع يع�صوب.
48.  ال�صيرازي،  اإبراهيم،  المهذب  في  فقه  الإ مام 
ال�صافعي،  تحقيق  محمد  الزحيلي،  دار  القلم 
إسماعيل شندي، أبو بكر الاصم..، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (703-063)، 9002
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والدار  ال�صامية،  دم�صق  وبيروت،  ط1،  7141هـ_
7991م.
58.  ال�صاوي،  اأحمد،  بلغة  ال�صالك  لأ قرب  الم�صالك، 
دار الفكر، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
68. ال�صعدي، محمد، جواهر الأ خبار، دار الكتاب 
الإ �صلامي، القاهرة، (د، ط)، (د، ت).
78. ال�صفدي، �صلاح الدين، الوافي بالوفيات، قر�ض 
المكتبة  ال�صاملة،  م�صدر  الكتاب:  موقع  الوراق، 
moc.qarrawla.www//:ptth.
88. ال�صحاك،  اأحمد، كتاب  الديات، تحقيق: محمد 
ال�صعيد بن ب�صيوني زغلول، موؤ�ص�صة الكتب الثقافية، 
بيروت، ط1، 9041هـ_8891م.
98. الطبراني، �صليمان، المعجم الأ �صط، قر�ض المكتبة 
ال�صاملة،  م�صدر  الكتاب:  موقع  جامع  الحديث، 
moc.hannusla.www//:ptth .
09. الطبراني، �صليمان بن اأحمد، ت 063هـ، المعجم 
الكبير، قر�ض المكتبة ال�صاملة، م�صدر الكتاب: ملتقى 
اأهل الحديث،  .hteedhlalha.www//:ptth
moc.
19.  الطبري،  محمد،  جامع  البيان  في  تاأويل  اآي 
القراآن،  تحقيق  اأحمد  �صاكر،  موؤ�ص�صة  الر�صالة، 
بيروت، ط1، 0241هـ_0002م.
29.  الطحاوي،  اأحمد،  �شرح  معاني  الآ ثار،  قر�ض 
المكتبة  ال�صاملة،  م�صدر  الكتاب:  موقع  الإ �صلام،. 
moc.malsi-la.www//:ptth 
39.  الطحاوي،  اأحمد،  م�صكل  الآ ثار، قر�ض  المكتبة 
ال�صاملة،  م�صدر  الكتاب:  موقع  جامع  الحديث، 
moc.hannusla.www//:ptth.
49. الطوري، عبد القادر، تكملة البحر الرائق، دار 
المعرفة، بيروت، ط3، 3141هـ_5891م.
59. ابن عابدين، محمد، رد المحتار على الدر المختار، 
دار الفكر، بيروت، (د، ط)، 9931هـ_9791م.
69. عامر،  عبد  اللطيف،  اأحكام  المراأة في  الق�صا�ض 
والدية، مناق�صة وتحليل، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 
3141هـ_2991م.
79.  ابن  عبد  البر،  يو�صف،  ال�صتيعاب  في  معرفة 
الأ �صحاب،  تحقيق  وتعليق  علي  محمد  معو�ض، 
وعادل  عبد  الموجود،  دار  الكتب  العلمية،  بيروت، 
ط1،5141هـ_5991م.
89.  عبد  الحميد،  عرفان،  درا�صات  في  الفرق 
والعقائد الإ �صلامية، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، ط1، 
4891م.
99.  عبد  الرزاق،  عبد  الرزاق،  الم�صنف،  تحقيق 
حبيب  الرحمن  الأ عظمي،  قر�ض  المكتبة  ال�صاملة، 
موقع يع�صوب.
001.  ابن  عربي،  محمد،  الفتوحات  المكية،  قر�ض 
المكتبة  ال�صاملة،  م�صدر  الكتاب:  موقع  الوراق، 
moc.qarrawla.www//:ptth.
101. ابن العربي، محمد، اأحكام القراآن، دار الفكر، 
بيروت، ط1، 8041هـ- 8891م.
201. ابن  العربي، محمد، تحفة الأ حوذي في �شرح 
�صنن  الترمذي،  قر�ض  المكتبة  ال�صاملة،  م�صدر 
الكتاب:  موقع  الإ �صلام،   -la.www//:ptth
moc.malsi.
301. علي�ض، محمد، منح الجليل على مخت�شر خليل، 
دار الفكر، بيروت، (د، ط)، 9041هـ- 9891م.
401.  ابن  العماد،  عبد  الحي،  �صذرات  الذهب  في 
اأخبار من ذهب، تحقيق محمود الأ رناوؤوط، دار ابن 
كثير، دم�صق وبيروت، ط1، 8041هـ_8891م.
501.  عيا�ض  بن  مو�صى،  ترتيب  المدارك  وتقريب 
الم�صالك  لمعرفة  اأعيان  مذهب  مالك،  تحقيق  اأحمد 
بكير،  مكتبة  الحياة،  بيروت،  (د،  ط)،  7831هـ_
7691م.
601. العيني، محمود، البناية في �شرح الهداية، دار 
الفكر، بيروت، ط1، 0041هـ_0891م.
701.  الفيروزاآبادي،  محمد،  القامو�ض  المحيط، 
إسماعيل شندي، أبو بكر الاصم..، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (2)، ص (703-063)، 9002
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تحقيق  مكتب  تحقيق  التراث،  با إ�شراف  محمد  نعيم 
العرق�صو�صي،  موؤ�ص�صة  الر�صالة،  بيروت،  ط4، 
5141هـ_4991م.
801.  قا�صي  زاده،  اأحمد،  نتائج  الأ فكار  في  ك�صف 
الرموز والأ �شرار، دار الفكر، بيروت، (د، ط)، (د، 
ت).
901.  ابن  قدامة،  عبدالله  ،  المغني  على  مخت�شر 
الخرقي،  دار  الفكر،  بيروت،  (د،  ط)،  2141هـ-
2991م.
011. قدري با�صا، محمد، مر�صد الحيران اإلى معرفة 
اأحوال  الإ ن�صان،  المطبعة  الأ ميرية  الكبرى  ببولق، 
القاهرة، (د، ط)، 8031هـ_1981م.
111. القرافي، اأحمد، الفروق، عالم الكتب، بيروت، 
(د، ط)، (د، ت).
211. القرطبي، محمد، الجامع لأ حكام القراآن، دون 
طبعة ول دار ن�شر ول بلد ن�شر.
311. قرعو�ض،  كايد، طرق  انتهاء ولية الحكام في 
ال�شريعة  الإ �صلامية  والنظم  الد�صتورية،  موؤ�ص�صة 
الر�صالة، بيروت، ط1، 7041هـ_7891م.
411.  القر�صاوي،  يو�صف،  مركز  المراأة  في  الحياة 
الإ �صلامية،  دار  الفرقان،  عمان،  ط1،  7141هـ-
6991م.
511.  القطان،  مناع،  تاريخ  الت�شريع  الإ �صلامي، 
مكتبة وهبة، القاهرة، ط5، 2241هـ- 1002م.
611.  قلعجي  وقنيبي،  محمد،  وحامد،  معجم  لغة 
الفقهاء،  دار  النفائ�ض،  بيروت،  ط2،  8041هـ-
8891م.
711.  ابن  القيم،  محمد،  اإعلام  الموقعين  عن  رب 
العالمين، دار الحديث، القاهرة، (د، ط)، (د، ت).
811.  ابن  القيم،  محمد،  كتاب  الفرو�صية،  دار 
الأ ندل�ض،  حائل-  ال�صعودية،  ط1،  4141هـ-
3991م.
911.  القفال،  محمد،  حلية  العلماء،  تحقيق  يا�صين 
درادكة،  مكتبة  الر�صالة  الحديثة،  عمان،  ط1، 
8991م.
021.  الكا�صاني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�صنائع  في 
ترتيب  ال�شرائع،  دار  الكتب  العلمية،  بيروت،  ط2، 
6041هـ_6891م.
121.  ابن  كثير،  اإ�صماعيل،  تف�صير  القراآن  العظيم، 
دار القلم، بيروت، ط2، (د، ت).
221.  الك�صناوي،  اأبو  بكر،  اأ�صهل  المدارك  �شرح 
اإر�صاد  ال�صالك  في  فقه  اإمام  الأ ئمة  مالك،  دار  الفكر، 
بيروت، (د، ط)، 
  (د، ت).
321.  الكمال  بن  اأبي  �شريف،  محمد،  الم�صامرة 
ب�شرح  الم�صايرة،  المطبعة  الكبرى  ببولق،  القاهرة، 
ط1، 7131هـ. 
421.  ابن  ماجة،  محمد،  �صنن  ابن  ماجة،  قر�ض 
المكتبة  ال�صاملة،  م�صدر  الكتاب:  موقع  الإ �صلام، 
moc.malsi-la.www//:ptth. 
521.  مالك،  المدونة،  دار  �صادر،  بيروت،  (د،  ط)، 
، (د، ت).
621.  مالك،  الموطاأ،  رواية  اأبي  م�صعب  الزهري، 
حققه  وعلق  عليه  ب�صار  معروف،  ومحمود  محمد 
خليل، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، ط1،       2141هـ-
2991م.
721. الماوردي، علي، الأ حكام ال�صلطانية، دار الكتب 
العلمية، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
821. الماوردي، علي، الحاوي الكبير في فقه الإ مام 
ال�صافعي، تحقيق علي معو�ض، وعادل عبد الموجود، 
دار  الكتب  العلمية،  بيروت،  ط1،  4141هـ-
4991م.
921.  ابن  مجاهد،  اأحمد،  ال�صبعة  في  القراءات، 
تحقيق  �صوقي  �صيف،  دار  المعارف،  القاهرة،  ط2، 
0041هـ. 
031.  ابن  المرت�صى،  اأحمد،  البحر  الزخار  الجامع 
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لمذاهب  علماء  الأ م�صار،  قر�ض  المكتبة  ال�صاملة، 
م�صدر الكتاب: موقع الإ �صلام، . .www//:ptth
moc.malsi-la
131. ابن المرت�صى، اأحمد، المنية والأ مل، المعروف 
بـ:  طبقات  المعتزلة،  تحقيق  وتعليق  علي  �صامي 
الن�صار، وع�صام الدين محمد علي،   دار المطبوعات 
الجامعية، القاهرة، (د، ط)، (د، ت).
231.  المزي،  يو�صف،  تهذيب  الكمال  في  اأ�صماء 
الرجال،  تحقيق  ب�صار  عواد  معروف،  موؤ�ص�صة 
الر�صالة، بيروت، ط1، 3141هـ_2991م.
331. م�صلم، �صحيح م�صلم، قر�ض المكتبة ال�صاملة، 
م�صدر الكتاب: موقع الإ �صلام،  .www//:ptth
moc.malsi-la.
431. م�صطفى  اإبراهيم وزملاوؤه، المعجم الو�صيط، 
(د، ط)، تركيا، دار الدعوة، (د، ت).
531.  المطيعي،  محمد،  تكملة  المجموع،  مكتبة 
الإ ر�صاد، جدة، (د، ط)، (د، ت).
631.  ابن  مفلح،  اإبراهيم،  المبدع  في  �شرح  المقنع، 
المكتب  الإ �صلامي،  بيروت،  ودم�صق،  (د،  ط)، 
0041ه_ـ0891م.
731.  المقد�صي،  عبد  الرحمن،  ال�شرح  الكبير  على 
متن المقنع، دار الفكر، بيروت، (د، ط)،  2141هـ-
2991م.
831.  ابن  المنذر،  محمد،  كتاب  الإجماع،  تقديم 
ومراجعة عبد الله بن زيد اآل محمود، تحقيق ودرا�صة 
فو ؤاد عبد المنعم، مطبوعات رئا�صة    المحاكم ال�شرعية 
وال�صوؤون الدينية، قطر، ط1، 1041هـ- 1891م. 
931. ابن المنذر، محمد، الإ�شراف على مذاهب اأهل 
العلم، تحقيق عبد الله البارودي، دار الفكر، بيروت، 
(د، ط)، 4141هـ_3991م. 
041. ابن المنذر، محمد، الأ و�صط في ال�صنن والإجماع 
والختلاف،  تحقيق  �صغير  اأحمد  بن  محمد  حنيف، 
دار طيبة، الريا�ض، ط1، 5041هـ_5891م.
141. ابن منظور، محمد، ل�صان العرب، ن�صقه وعلق 
عليه علي �صيري، دار اإحياء التراث العربي، وموؤ�ص�صة 
التراث العربي، بيروت، 2141هـ_2991م.
241.  نبها،  خ�شر،  تف�صير  اأبي  بكر  الأ �َصم،  دار 
الكتب العلمية، بيروت، (د، ط)، (د، ت).
341.  ابن  النديم،  محمد،  الفهر�صت،  تحقيق  ر�صا 
تدد بن علي بن زين العابدين الحارثي المازندراني، 
دون ذكر دار ن�شر، طهران، (د، ط)، (د، ت).
441. الن�صائي، اأحمد، �صنن الن�صائي، قر�ض المكتبة 
ال�صاملة، م�صدر الكتاب: موقع الإ �صلام،  //:ptth
moc.malsi-la.www.
541.  نظام  الدين  واآخرون،  الفتاوى  الهندية،  دار 
الفكر، بيروت، (د، ط)، 1141هـ_1991م.
641.  النووي،  يحيى،  تهذيب  الأ �صماء  واللغات، 
تحقيق  م�صطفى  عبد  القادر  عطا،  قر�ض  المكتبة 
ال�صاملة،  م�صدر  الكتاب:  ملف  وورد  مهدى 
للبرنامج.
741. النووي، يحيى، رو�صة الطالبين، تحقيق علي 
معو�ض  وعادل  عبد  الموجود،  دار  الكتب  العلمية، 
بيروت، ط1، 2141هـ1991-م.
841. النووي، يحيى، المجموع �شرح المهذب، تحقيق 
محمد نجيب  المطيعي،  دار  الإ ر�صاد، جدة،  (د، ط)، 
(د، ت).
941.  نويه�ض،  عادل،  معجم  المف�شرين  من  �صدر 
الإ �صلام  حتى  الع�شر  الحا�شر،  موؤ�ص�صة  نويه�ض 
للثقافة  والتاأليف،  بيروت،  ط2،  6041هـ- 
6891م.
051.  الهيثمي،  علي،  مجمع  الزوائد،  دار  الفكر، 
بيروت، (د، ط)، 2141هـ.
151. اأبو يعلى الفراء، محمد، الأ حكام ال�صلطانية، 
�صححه  وعلق  عليه  محمد  حامد  الفقي،  دار  الكتب 
العلمية، بيروت، (د، ط)، 3041هـ_3891م.
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